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EL "DIARIO" EN ELVEDADO 
L a A g e n d a del W A B I O D E L A 
M A B I N A en el V « d B d o se «n 
F N o 61, entre 21 y 23, t e l é f o n o 
90JJ1Í pnede d i r ig i r se el p ú W i e o 
para cuanto se relacione con .a sus-
c r i p c i ó n y repar to de c s ^ p e n o d i c o . 
ÍIRVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D B L . A M A R I N A . 
E S A . Ü^T ^ 
DE A Y E R T A R D E 
M a d r i d , J u l i o 10. 
U N E X I T O F I N A N G L B R O 
E l e m p r é s t i t o pasa l a e m i s i ó n de t í -
tolos de l a Deuda del 4 p£>r ciento, por 
cásn to &esen*a nSLonsB de pesetas, ha 
sido cub ie r to oinouenta y seis veces. 
R U M O E E S D E C R I S I S 
Ci rcu lan insistentes rumores de 
crisis min i s t e r i a l . 
Los amigos del Gobierno n iegan en 
absoluto que haya crisis, 
U N B A N Q U E T E 
Los opceifeores a l p royec to de ley 
sobre e l t e r ro r i smo, han obsequiado 
con u n banquete popu la r á don M i -
guel Moya , exd i rec to r de " E l L ibe-
r a l " y presidente de l " t r u s t " "Socie-
dad E d i t o r i a l E s p a ñ o l a . " 
B r i n d a r o n en e l banquete los s e ñ o -
res M o y a y M o r e t . 
S n t r e los asistentes se cuentan don 
A n d r é s Mel lado , don M e l q u í a d e s A l -
vares, don A l b e r t o A g u i l e r a , don 
Basi l io P a r a í s o , don J o s é Canalejas y 
el Conde de Romanones. 
E l n ú m e r o de comensales a s c e n d i ó 
á quinientos. 
sueltos p o r e l Consejo de Guer ra an-
te e l cua l se v i ó l a causa seguida 
con t r a ellos p o r ataques a l E j é r c i t o . 
O E S E 
E l c o n t r a l m i r a n t e d o n R a m ó n 
A u ñ ó n ha cesado en e l cargo de Ca-
p i t á n General d e l Depa r t amen to M a -
r í t i m o de Cartagena. 
C A M B I O S 
H o y se han cot izado en l a Bolsa 
las l ib ras esterlinas á 28-16. 
DE ANOCHE 
M a d r i d 10. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
E l M i n i s t r o de Estado h a d i r i g i d o 
u n te legrama a l M i n i s t r o P lenipoten-
ciar io de E s p a ñ a en Cuba, don Ra-
m ó n G a y t ó n de A y a l a , m a m i f e s t á n d o l o 
que exprese e l p r o f u n d o reconoci-
mien to que s ienten S. M . e l Rey y el 
Go-biemo e s p a ñ o l p o r la conducta que 
han observado ta¿ato las autor idades 
como el pueblo y l a co lon ia e s p a ñ o l a 
de l a I s l a de Cuba, ante l a presencia 
de la oorbete de g u e r r a " Ñ a u t r l l u s " 
en aguas de la Habana, y e l entusiasta 
re c ibimiento que se l e h a dispensado. 
T a m b i é n manifiesta e l M i n i s t r o de 
Es tado que se ha ocnoedido á d o n 
Francisco Gamba, Presidente del Ca-
sino E s p a ñ o l , l a G r a n Cruz del M é r i t o 
N a v a l . 
E N E L S E N A D O 
H a sido aprobado en l a A l t a Cá-
m a r a el p royec to de l e y con t ra l a 
usura. 
N A U F R A G I O 
E n las costas de Gal ic ia ha nau-
f ragado e l buque e s p a ñ o l " A n i t a , " 
h a b i é n d o s e salvado l a t r i p u l a c i ó n . 
L A I N F A N T A I S A B E L 
l í a sa l ido p a r a Zaragoza en auto-
m ó v i l l a i n f a n t a d o ñ a Isabel. 
H U E L G A 
E n L o g r o ñ o h a hab ido una huel-
ga á la cua l se han adhe r ido los t i -
p ó g r a f o s , p o r l o c u a l h a n dejado de 
publicarse los p e r i ó d i c o s . 
A B S O L U C I O N 
Pablo Iglesias, Jefe de l p a r t i d o 
Bocdaiista y Rober to Oastnjvido, D i -
rector de " E l P a í s , " h a n sido ab-
. S e r v i c i o d© l a P r e n s a A s o c i a d a • 
De la íarde 
E L E C C I O N D E L C A N D I D A T O 
¿ . L A V I C E P R E S I D E N C I A 
Denver , (Colorado, E . U . ) J u l i o 10 
— D e s p u é s de numerosas conferencias 
I celebradas esta m a ñ a n a ent re los de 
j legados m á s fervientes sostenedores 
i de M r . B r y a n , se pus ie ron de acuerdo 
: p a r a designar candida to d e l p a r t i d o 
I d e m ó c r a t a á l a Vicepres idencia de los 
j Estados Unidos, á M r . J c h n W . Ker- • 
I ner, de Ind iana , e l que fué electo, s in 
I opos ic ión , á los pocos momentos de 
i l iaber l a C o n v e n c i ó n reanudado su 
ses ión , á las t res de l a ta rde . 
M I N I S T R O B I E N I N F O R M A D O 
Wash ing ton , J u l i o 10.— M r . Dodge, 
| M i n i s t r o de los Sstados Unidos en San 
i Salvador, i n f o r m a á l a S e c r e t a r í a de 
i Estado que se nc<ta una sensible me-
i j o r í a en k s condiciones que h a b í a 
causado en las costas del P a c í f i c o de 
las R e p ú b l i c a s de Centro A m é r i c a , l a 
no t ic ia del m o v i m i e n t o revo luc ionar io 
en Honduras , y agrega que no han si-
do confirmados los rumores re la t ivos 
á l a a c t i v i d a d r evo luc iona r i a del lado 
del A t l á n t i c o . 
E X I T O S D E L A R E V O L U C I O N 
Managua, (Nica ragua , ) J u n i o 10— 
Se han recibido a q u í not ic ias de H o n - j 
duras anunciando que los revolucio-1 
narios se h a n apoderado de l a pobla- j 
c ien de Choluteca y que amenazan | 
ahora á Santa B á r b a r a . 
D í c e s e a q u í . que los , gobiernos de 
San Salvador y Guatemala a u x i l i a n 
subrept ic iamente á ios revolucio-
nar ios . 
L A R E I N A A M E L I A 
Lisboa, J u l i o 10 .—La re ina v i u d a , 
A m e l i a , se encuentra res tablecida de 
su ú l t i m a enfermedad. 
D í c e s e que e s t á p royec tando dar u n 
v ia je p o r e l ex t r an j e ro en c o m p a ñ í a 
de la condesa de P a r í s . 
F U S I L A M I E N T O 
E l Paso, Texas, J u l i o 1 0 . — A n ú n c i a -
se que las t ropas mejicanas fu s i l a ron 
inmedia tamente á cua t ro revoluc iona-
rios que h i c i e ron prisionesros ayer, en 
Las Vacas. 
P A R A Q U E B E C 
L i v e r p o o l , J u l i o 1 0 . — E l D u q u e de 
N o r f o l k , L o r d Rober ts y var ias otras 
personas d is t inguidas , han salido hoy 
para Quebec con objeto de as is t i r á 
la c e l e b r a c i ó n de l t e rcer centenar io de 
la f u n d a c i ó n de d icha c iudad . 
B A S E B A L L 
E l resul tado de los juegos celebra-
dos h o y ha sido e l s igu ien te : 
L i g a Nac iona l 
P i t t s b u r g N e w Y o r k , 7—6. 
San L u i s B r o o k l y n , 0—3. 
Chicago Fi ladel f ia , 3—2 (11 entra-
das.) 
C i n c i n n a t i Boston, 5—4. 
L i g a A m e r i c a n a 
N e w Y o r k D e t r o i t . 2—8. 
F i l ade l f i a San L u i s , 0—6. • 
W a s h i n g t o n Chicago, 2—2 (16 en-
tradas.) 
Bos ton Cleveland, 2—5. 
L i g a de l Sur 
N e w Orleans A t l a n t a , 4—0. 
M o b i l e N á s v i H e , 3—2. 
L i t t l e Rock B i r m i n g h a m , 2—3. 
Memphis M o n t g o m e r y , 0—2. 
Londres , J u l i o 10. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l , 96, á 
12«s. 6d. 
A z ú c a r maseabado, po l . 96, á l i s 
Gd. 
A z ú c a r de remolai iha de la nueva 
coseciba-, l i s . 5.1|4d. 
Consolidado1.?, e s - i n t e r é s , 87.518. 
Descuento, Banco de Ing l a t e r r a , 
2.1 ¡2 por ciento. 
Renta 4 por 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
92?3|4. 
P a r í s , J u l i o 10. 
Renta f rain cesa, e x - i n t e r é s , 95 f ran-
cos 65 c é n t i m o s . 
De la jioche 
L O S I N D I O S " N A V A J O S " 
Bisbee ( A r i z o n a ) , J u l i o 10.—Se ha 
rec ib ido l a no t i c i a de que los indios 
" n a v a j o s " se han insurreccionado en 
N u e v o M é j i c o . Coij este m o t i v o el go-
b ie rno h a dispuesto que salgan inme-
diatamente 30 soldados con sus ame-
tralladc-ras del fuer te Huachuca para 
e l fuer te W i n g a t e . 
Estos soldados a y u d a r á n á las t r o -
pas del gobierno á d o m i n a r e l levan-
tamiento . 
SHOJLÍOLAS C O I ^ R J I A L S S 
N e w Y o r k , J u l i o 10. 
Bonos df» Cuba, b por ciento ^ex« 
i n t o r é s ) , 103.1|4. 
Bonos í t í ],os ü s l a d o s Unidos á 
103.518 par .ciento e x - i n t e r é s . 
Centenes. A $-1.77. 
Descuento, papel comercial , de 
o. l |2 á 4 por ciento anual . 
Cambio? sohre ZVp.ijdres, 60 á.lv, 
bamquerois, á $4.85.75. 
Cambios soVrt> L p n d í e s í á la vista, 
banqueros, á $4.87.00. 
Cambios sobre P a r í s , 6(? d.¡-v., ban-
queros, á 5 francos 15.5¡8 -cént imos. 
Cambios sobrp R a m b u r g o , 60 d.|v, 
banqueros, á 95.112. 
Cent r íOnga , po l . 9d. en plaza, 
4.39 cts. 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, po l . 96, cos-
t o y flete, 3 á 3.1|32.ots. 
M a s c a b a á o , po l . 89, en plaza, 
3.89 cts. 
A z ú c a r de mieL pol . 89, en plaza. 
3.64 cíts. 
Se han vendido h o y 70,000 sa^os 
de aziica<r. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$0.75. 
H a r i n a , patente, Minn-esota, $5.55. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
J u l i o 10. 
Azúca / res .—Las cotizaciones d e l 
exftnanjeíro no acusan v a r i a c i ó n y 
se han . vend ido -en N e w Y o r k 70,000 
^a eos con e l 'quebranto en e l precio 
que se av i só ayer. 
E^ta iplaza a s í como las d e m á s 
de ia. is la ' c o n t i n ú a n en completa 
quie tud , lo que se debe, (según unos, 
a l •reteaimiiento de los compradores 
y -según otros, á pretenciones m á s 
eüevaidias de pa'rte de los tenedores. 
Cambios.—Rige e l meroado con 
demanda moderada y alza -en 'las 
cotizaciones p o r le t ras sobre L o n -
dres, P a r í s , Haimburgo y los Estakios 
Unidos . 
Banco E s p a ñ o l , 61.3|4 á 62.114. 
H a v a n a E l e c t r i c Prefer idas , 81 á 
81.1|4. 
H a v a n a E l e e t ó c Comunes, 25.1,8 
á 25.1¡2. 
Se han efectuado hoy en la B o l -
sa iduramte las cotizaciones, las s i -
guientes ven tas : 
1,00 acciones F . C. Unidos , 78. 
100 acciones H . E . R. Co. (Prefe-
r i d a s ) , 81.3|8. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
HHbana, J u l i o 10 de 1903 
A OLB £ de ta. c&rde. 
P la ta espaf.ola 9 3 % á 94 V 
Calder i l la . , (en o ro) 96 á 98 
Bil letes Banco Es-
p a ñ o l 4 % á 6 . V 
Oro american0 con-
t ra oro e s p a ñ o l 1 0 9 % á 1 0 9 % P. 
Oro americano con-
t ra pla ta e s p a ñ o l a . . , 15 á 16 P. 
Centenes á 5.61 en plata 
I d . en cantidades... á 5.62 en plata 
Luises á 4.48 en p la ta 
I d . en cantidades.. . á 4.49 en p la ta 
E l peso americano 
E n p iara E s p a ñ o l a . 1.15 á 1.16 V . 
Cot izamos: 
Comercio Banquer os 
Es la s idra m á s sabrosa, de l e g i t i m a manzana a s ' 
tu r i ana , y se hace en el lagar de V a l l e B a l l i n a y 
F e r n a n d e z , de Vi l l av i c io sa ( A s t u r i a s ) . 
Sonlos ún icos receptores y representantes en toda 
la I s l a de Cuba. 
Landeras, Calle & Oa. 
Comerc ian tes B a n q u e r o s eou T a s a j e r í a . 
O F I C I O S 14, H A B A N A . 
Su garant ía es un gaitero pjntado con una gaita ai 
nombro, en Ja otiqueta de cada botella 
C. 2389 U I . 
Londres 3 d i v 20.1i4 20.3(4 
„ GOdjv 19.718 20.1i4 
Par ía , S d i v 6.I18 6.5[8 
Hambugo, 3 d^v,.. 4.1(2 5. 
Estados Unidos 3 di v 9.3[4 10. 
Espalla s. plaísa y 
cantidad S d[V. . . . o . l j i 4.3(4 
Dto. papel co;nercfal 9 á 12 p § anual. 
J ío i iédas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Oreen backs 9.3(8 9.5i8 
Plata e spaño la 93.3(4 94. 
Acciones y Valores.—Urna nueva 
alza de bastante c o n s i d e r a c i ó n te-
nemos que r e s e ñ a r p o r te acciones 
de los Fer.roear.rilies U n i d o s en las 
que se h a n efectuaido -durante el d í í 
grandes ventas á precios que l lega-
r o n hasta 78, quedando sin va r i a -
c ión los deniá ' s valoíres, exceipituan-
do solamente las acciones p re fe r i -
das y eomunes de l a H a v a n a E lec t r i c 
Raihviay Co. que deno ta ron f lo jedad . 
E l mercado c i e r r a regularmente 
acitivo y sostenido á las siguientes 
cotizaciones: 
Bonos de Unidos , 107 á 110.112. 
Accionas de Unidos . 77.1|4 á 77.1|2. 
Bonos d e l Gas, 109 á 110.1|2. 
Accionas del G-as, 101 á 103. 
E l t a b a c o e n V u e l t a A b a j o 
S e g ú n ' ' L a F r a t e r n i d a d " de P i -
na r de l R ío , d e l 6 «y 8 ' d e l actual , 
se han vend ido e n los ú l t i m o s d í a s , 
las cosechas de los s e ñ o r e s V í c t o r 
Lcfpez, O d ó n , iSegundo Vena., J o s é 
A n t o n i o P a d r ó n y M a n u e l D í a z . To-
dos pertenecientes a i íba r r io dtel pue-
b lo de S a n I m i s . 
P a r a l a casia de H . H ú p - m a n y Ca. 
h a n sddo .oompra¡das las vegias men-
C'io,m:das que se titulan ' ' L a s De-
l i c i a s " y " E l C o r o j a l , " y que las 
t r a b a j a n los s e ñ o r e a I m i s P é r e z y 
Rafael Bastar . 
" E l iresiiiltado que e s t á dando l a 
rama, ©'grega e l c i tado colega, t a n -
tio l a t apada como l a s i n tapar , es 
super ior en clase y c a l i d a d y -bien 
podamos a f i r m a r qn'o l a ca-sa com-
pradona h a ¡hecho un 'buen negocioy 
s in embango de 'haberlo ips'gado á 
precies al tos. 
San L u i s y San Juian e s t á n resn&r 
t a n do suls taibaeos en l'as, escondas,, 
de buenas y apeiteciblas condic io-
na .s as í -que n o es de e s t r a ñ a r que 
í a s ventas sé 'sueedjan s i n - ini terrup-
c i ó n . cerno reranltará. en las vegas dse» 
les ia l redíedores de P i n a r d e l R í o , que 
e s t á n sa l iendo en condieionas isupe 
rieres, cerno ;pnjade verse en e l talba-
eo que y a e¿bá seleacicnado y p r ó -
swno á entarciarse. 
N o se han ab ie r to ventas p o r esta 
localMiad', po rque les ve^rueros es l fc -
(pretendiendo precios, que creen en; 
j u s t i c i a que va le su tabaco, pspo 
cuando ya piase de m e d i a esconda 
eis nnest ra creenaia 'que se h i a r á n 
venltas, s i n o e n t o d í a s las ve^as. m 
imiiidhas de elltais. 
D e las lomas t a m b i é n •tenemos n o -
t i c i a de hiaiberse efeetuiado varias , 
ventas, en p a r t i o u l a r p o r V i ñ a l e s 3^ 
faldas de P i l o t o . " 
Tabaco de P a r t i d o 
P o r otna' par te , d ice " L a L i ^ e u v 
C O M P R E para sus carruajes y mo-
tores las mefores gomas cor.ocidas, 
marca F I R E S T O l ^ E , de alambres por 
lucra; las ga ran t i zamos .—Y para sus 
s u n o m ó v i l c s las de G O O D R I C H y las 
de G ü O D T E A R ; son las mejores. 
Se venden por sus agentes 
J o s é A l v a r e s y f a . 
U C E N T R A L 
ARÁMBÍIRO 8-10. TSIEF. 1382. 
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H a l l e g a d o l a b a r c a " M A R Í A 
q u e d e t a l l a r e m o s á $ 6 5 , y v 2 0 0 
C a ñ a r a d e p r i m e r a c l a s e . 
P l a n i o l y C a g i g a , 
" c o n 2 6 0 , < 
d e m á r m o l d e 
» 7 2 8 1 5 - 2 « J n 
Ageslí tsal de! GoViorm de la RefáMiti de Caii p«ra!l pi;) íe los ebejirei del Ejérci!) IHi t 
C a p i t a l j R s s e m : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v a : S 4 5 . 3 5 0 . 0 0 0 
LJu . JJ^ILL B/."-- OP r « » 4 nrr-r.re moiores garantías para DepOsltoa 
c.i Cuentas Ccn;ient(i . y en - i Deparíami ci-i Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana, Obrapfa 33. — Habana. Gallano 32. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. 
Mayarí. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cienfuegos. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapla 33. 
C. 2390 ,1J1. 
TUBRICA ESPECIAL DE 
D B fii. A . V C G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire c o m p r i m i d o , consigue la cura rad ica l j 
de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfa lo , Charleston y San L u i s . 
3 1 ? O S X S & ^ O 3 1 , D H C ^ a t o ^ ü a - . 
C. 2384 1J1 
S O C I E D A D M U T U A D E S E O U K a S 
Domici l io social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
Capital responsable hasta la fecha: $ 3 . « 9 7 , 2 2 0 . 5 0 U . E.Cy. 
Fondo de g a r a n t í a , Acciones íi e m i t i r : $ 5 0 0 , 0 0 0 . 4 ) 0 U - E . Cy. 
Seguros en v i d a , (Obl igac iones á lote-»). Seguros subre l a v i d a C o u t r a s e g u r o 
de ob l igac iones á lotes . Seguro coi ipra Lueeiidios. Seguros pecuar ios . 
E l C K E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , es la Sociedad M u t u a de Seguro 
m á s liberal que se conoce; sus Pól izas son m á s ventajosas que las de cualquier 
otra C o m p a ñ í a ; disfrutan do m á s beneficios y se obtiene mayor cantidad en 
p r é s t a m o . Las primas á pagar, son m u y reducidas, y ios beneficios sociales son 
distribuidos entre todos los asociados, enlas épocas designadas. ; 
1JL 
n 
L o s s i n i g u a l e s c a l z a d o s p a r a p i é s c u b a n o s , d e l 
í g l ) f a m o s o P A R S Ü N S , se v e n d e n e n l a s a c r e d H a ^ s 
/ P e l e t e r í a s L a M o d a , L a O p s r a j L a C a s a S r a n d f c 
B ^ 1 
i 
4 
P l f i L Á D E L P H í A 
Los de h o r m a s n a t i s r a í e s , de los r o n o m -
brador, D ' o i S ^ G í i , pr imeros en idear tedes est i los a® 
vesden en las eeaocidas P e l e t e r í a s , L r Q M O O r i , S^a 
O p e r a , B í P a q u e t e B a r c e l o r c é s , IL»a 
L í í b e r t a d , ü a s N o v e d a d e s y E- i O a s a r 
G u y a n a . 
E l c a l E a d o d e l f a m o s o P A C E L E , e n t o -
d a s f o r m a s , y s o b r e t o d o , e n l a e s p a c i a l 
p a r a g i é s b a ñ o s , s e e n c u e n t o d e v e n t a 
e n W p U P A R T E S 
C u i d a d o co i s l a s i m i t a c i o n e s d e e s t e c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
Ln • f e ñ o r a s qne ^nsian c a í a a r bien, no usan otro calza<S* 
que ci de los afamados maestros 
Wíchert & Cardíner, 
CompB 
cayo hormajej cor i» y hechura ne t iene r i v a l . 
De venta en ias renombradas P e l e t e r í a s L a G r a n a -
TíiAOc KARK-
* ütm: 
c e s a , L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t i u l y L a I » l a . 
Los conoc id í s imos calzados 
Pons & Compa 
Se venden ea todas las pe l e t e r í a s de esta 
capital y del resto de la Is la . 
E x í j a n s e y p í d a n l e siempre dichas 
marcas, conocidas desde hace m á s de 
v e i n t e a ü o s , q n e los g a r a n t i z a n . 
oQNSYc 
S s c l y e l v a m e n t e £¡5 p o r m a y o r , G U B A 6 1 , A p a r t . 1 4 U 
C. 2387 | %SU j 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó a de la m a ñ a u a . ^ I u l i o 11 de 1908. 
t a d " de Ar t emi sa , e n su e d w i ó n del 
8 d e l (presente: 
í : C o m i e n z a n las ventas de tabaeo 
e n r a m a en los v e g u e r í o s " d e Par-
t i d o . " 
D u r a n t e l a ú l t i m a semana ban 
A n d i d o : 
F i d e l V a l d é s Cast i l lo , f inea " M o n -
s e m ü t e , " 12,000 ma-tules á 20 rea-
les eapas v 60 ets. t r ipas . 
J u a n Casallo, " L a ^ I - s t i l de . " so-
b re 900 matules, á 80, 90 y 30 ets. 
A n t o n i o R o d r í g u e z , " M o j a / p . " 
V e n d i ó á $1-50 capas y t r i p a s a 30 
«tts. v t a m b i é n á $1-25 y 25 cts. 
O t r o cosechero de M o j a n g a ven-
iffió á $1 las eapas. 
E n ol mi^mo B a r r i o va.rios vegue-
ros t i enen negociada ya l a cosecha, 
s in haber s ido cargado aun su ta-
baco. 
L a vega " S a n J u a n Baavtista." 
b a r r i o do C a ñ a s , ha sido vend ida des 
de $2 hasta 80 cts. capas; y t r i p a s 
desde 40 cts. hasta 20. 
C o n m o t i v o de las ventas r ea l i -
aadas. d u r a n t e toda la semana ú l t i -
m a es tuvieron las carretas descar-
gando tabaco en casa del s e ñ o r Bas-
t ó n , p a r a su escogida en esta lo -
c a l i d a d . " 
Agosto 
4—A. de Larrfnaga, Buenos Aires. 
S J L L D R J Í Ü 
JnUo. 
M o T Í m i e n t o m a r í t i m o 
E L " A L L E M A N N I A " 
ftegún t e l eg rama rec ib ido p o r sus 
« o n s i g n a tar los s e ñ o r e s H e i l b u t & 
Rasoh, d i c h o vapor s a l i ó de V i g o 
• 1 d í a 8 d é l actnal . Se espera en 
este p u e r t o sobre e l d í a 21 d e l co-
r r i e n t e y saíldfrá eJ mismo d í a para 
Veracnuz y Tampico . E l r e fe r ido 
v a p o r t r ae p a r a este puea*bo 50 pa 
sa-jcros. 
11—Havana, Kew York. 
, 11—Excelsior. New Orleans. 
13— Seguranza, Progreso yVeracruz. 
14— Morro Castle. New York. 
15— La Normandie. Saint Nazalre. 
„ 15—Sabor, Veracruz y Tampico. 
„ 16—Dania, Tampico y Veracruz. 
.. 1"—Montevideo, Veracruz. 
18—Martín Saenz, Canarias y escalas. 
18—Saratoga. New York. 
20—Galveston, Galveaton. 
20—Mérida. Progreso y Veracruz. 
20— Alfonso X I I I , Corufta y escalas. 
21— México, New York. 
22— Virginie. Progreso y escalas. 
25—Syria, Corufta y escalas. Agosto: 
• t, . 1—Sabor. Canarias y escalas. 
- 3—Allemannia, Vigo y escalas. 
•• 10—A. de Larrinaga, Buenos Aires. 
K A K Z n E S T C a 
Junio 10: 
3 5 
Vapor cubano Clenfuegos procedente de 
New York consignado & Zaldo y comp. 
Marquette y Rocaberti: 30 cajas oleomar-
garina. 
S. Oriosolo: 2034 pacas heno. 
Ladislao Díaz y hno.: 1124 piezas madera. 
Lucio Carriles y comp.: 4344 id. id. 
J. B. Clow and San: 200 cajas dinamita y 
200 cufletes pólvora. 
La Guardia Rural: 125 cajas gasolina. 
West India Olí R. Co.: 500 id. id. 
A la orden: 14833 piezas madera. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos loa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Ca iba r i én . 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
m a ü a n a . — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
«liiGEIIfflyFJEXKKIÍIIieil 
Decanato de l Cuerpo Consular 
acredi tado en l a Habana 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , Sr. Lucas A 
' C ó r d o b a , C ó n s u l General , V í b o r a , Be-
n i t o Lague rue l a esquina á 2a. 
A u s t r i a H u n g r í a , Sr. J . F . Berndes 
.Cónsu l General , Cuba 64. 
A u s t r i a H u n g r í a , Sr. R e n é Berndes 
V i c e C ó n s u l . Cuba 64. 
B é l g i c a , Sr. L . V a n Bergen, C ó n s u l 
A m a r g u r a 7. 
B o l i v i a , Sr. J u a n Palacios, C ó n s u l 
J e s ú s Ma>ría 49. 
B r a s i l , I>r. Gonzalo A r ó s t e g u i , 
^ O ó n m l , A m a r g i m a 23 y 25. 
Chile, Sr. d o s é F e r n á n d e z Lópe/ , , 
C ó n s u l i n t e r i n o . I n d u s t r i a 174. 
Colombia , D i . R. G u t i é r r e z Lee 
^Cónsul General , Reina 85. 
Costa Rica, D r . E m i l i o Mathen Cón-
sul , Obispo 89, altos. 
D inamarca , Sr . T h o r v a l L . Culmel l , 
C ó n s u l , Calzada del Mon te 94. 
Ecuador Sr. F . D . Duque Cónsu l , 
•Mercaderes 9. 
E s p a ñ a , Sr. Pedro Cavanil les, Cón -
sul General , San Pedro 24. 
E s p a ñ a , Sr. R ica rdo G ó m e z Nava-
r r o , V i c e C ó n s u l San Pedro 24. 
Espajia, s e ñ o r A l e j a n d r o Escude-
r o , V iee -Cónsm] , San Pedro 24. 
Estados Unidos de A m é r i c a , Sr. 
J . L . Rogcrs , C ó n s u l General , edi-
ficio del Banco Nac iona l . 
Estados Unidos de A m é r i c a , Sr, 
J o s é Spr inger , V ice C ó n s u l , edifi-
c io del Banco Nac iona l . 
Estados Un idos de A m é r i c a , Sr. H . 
P. Starrest , V i c e C ó n s u l sus t i tu to , 
edif icio Banco Nac iona l . 
Estados Unidos de M é x i c o , Sr. A r -
t u r o Pa lomino , C ó n s u l General , Ber-
naza 44. (Decano) . 
G r a n B r e t a ñ a , Sr. A . C. C l i a r l ton , 
¡Vive C ó n s u l , Cuba 66. 
Grecia, Sr. A l f r e d o L a b a r r é r e , Cón-
sul , edificio del Banco Nac iona l . 
Guatemala, Sr . E m i l i a n o M a z ó n 
C ó n s u l General , L e a l t a d 116. 
I t a l i a , Sr. C. Bafico, Vice C ó n s u l 
[ ( i : O ' R e i l l y 30, A . 
M ó n a c o , Sr. A l fonso Pesant, A guiar 
92 , altos. 
Noruega , Sr. Cars ten Jacobsen, V i -
o e - C ó n s u l , Cuba 24 ( 2 ) . 
Paraguay , b r . A . P é r e z C a r r i l l o 
C ó n s u l General , L í n e a 76, Vedado. 
P a n a m á , Sr. Francisco D . Duque 
C ó n s u l , Mercaderes 9. 
P a í s e s Bajos, Sr. Carlos Arnoldson 
C ó n s u l General . Mercaderes 31 . 
P e r ú , Sr. W a r r e n E . H a r í a n , Cón-
su l General , San Ignacio 82. 
P o r t u g a l , Sr. Leslie P a n t í n , Cón-
sul , Consulado 142. 
Rusia, Sr . Regino T r u f f i n , C ó n s u l 
ed i f ic io del Banco Nacional . 
R e p ú b l i c a del Salvador, se despa-
cha en Prado 96 por A l f r e d o Ugar te . 
Suecia,Sr. Carlos Arno ldson , Con-
t a l General , i n t e r i n o . Mercaderes 31 . 
U r u g u a y , Sr. J o s é Balcel ls Cónsu l 
A m a r g u r a 34. 
Venezuela, Sr. J o s é Manue l Aba l l í , 
C ó n s u l Honora r io , Amis tad 83 A . 
, (1 ) Enca rgado de l a L r g a c i ó n . 
(2^ í d e m idem. 
Habana J u n i o de 1908. 
V a l o r a s a s t t e r e s u 
J u U o . 
SE ESPERA!* 
11—Cayo Gitano. Ambers. 
13—Seguranza, New York. 
13—Morro Castle, Veracruz y Pro-
grreso. 
13— Sabor. Amberes y encalas 
14— La Normandie, Veracruz. 
14— Progreso, Galveston. 
15— Saratoga. New York. 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
16— Dania, Hamburgo y escalas. 
17— Martíit Saenz, New Orleans 
19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
19— Excelsior. New Orleans. 
20— Mérida. New York 
20— México, Veracruz y Progreso. 
21— Virginie. Havre y escalas. 
22— Havana. New York. 
22—Elisabeth. Amberes. 
22— Miguel Gallart, Barcelona. 
23— Cherupkia. Amberes y escalas. 
24— Eger. Hamburgo. 
24— Syria, Tampico y Veracruz. 
25— Castaño, Liverpool y escalas. 
31—Sabur, Tampico y Veracruz. 
P u e r t o d 3 l a H a b a n a 
iíDQÜJBS DE TBAVTJBIA 
SALIDAS 
Día 10: 
Para Matanzas vapor español Catalina. 
Para Cárdenas vapor alemán Borkum. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Día 10: 
Para Delaware Breakw Ater vapor inglés 
Wlnnie por Louis V. Place. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona vapor es-
pañol M. Saenz por Marcos hnos. y comp. 
Para Canarias. Vigo, Coruña, Bilbao, Ply-
Para New York vapor noruego Borbo Bank 
por L. V. Place. 
Para Mobila vapor noruego Times por L. V. 
Place. 
Para Now York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 10 
Para Matanzas vapor español Catalina por 
Marcos Hermanos y comp. 
De tránsi to. 
Para Cárdenas vapor alemán Borkum pro 
Schwab y TJIllmann. 
De tránsito. 
NOTA. — Entiéndase que las 18 cajas de 
tabacos torcidos que aprecieron ayer expor-
tadas para Canarias y escalas por el vapor 
inglés Severn, contenan lo siguiente: 
11,250 tabacos torcidos. 
55.350 cajetillas de cigarros. 
325 libras picadura. 
3 b 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights Key y Cayo Hueso consignado á 















colegio oe m m m i 








20% r i o . P. 
19% pjO. P. 
6% p|0. P. 
ihí PÍO. P. 
3 p | ü . P . 
0 % p|0. P. 
4% 5V4p¡0. P. 
9 13 pIO.P. 
Come. Veoa. 
9% 9 % p j 0 . P. 
93% 94 p 0. P. 
Londres 3 djv. . . 
" 60 d¡v . . . 
P a r í s 60 d iv . . . 
Alemania 3 d lv . , 
" 60 d |v. . 
E. Unidos 3 d |v. . 
España si. plaza y 
cantidad 3 djv. 
Descanto papei co-
mercial . . . . 
Mcnedns 
Greenbacks. . . . 
Plata e spaño l a . . 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga ae guarapo, poiari-
eación 9 6' en almacón ú. precio de embar-
que á 5 % rls. arroba. 
i d . de miel nclan/.aciOn 89. en almacén 
á precios de embarque 4-7|16 rls. arroba. 
VALORES 
donaos prtmicos 
Bonos del Emprés t i to ao 
35 millones 
Deuda interior 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera Mpo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116% 
Id. i d . id . i d . en el ex-
tranjero 116% 
Id . id . (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 
Id . id . en el extranjero. 
Id. primera id . Ferroca-
r r i l de Cienfuegos. . 
Id. segunda id . id . id . . 
Id . Hipotecarias Ferroca-
r r i l de Caibar ién . . . 
^onos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Qas Cu-
bana" 
!d. dei Ferrocarril de Gi-














ERA DE LA ISLA DE GDDi. 
Zlafra de 7907-1908. 
E S T A D O de la e x p o r t a c i ó n y existencia de a z ú c a r e s hoy, d í a 30 de Jun io 
de 1908, comparado con i g u a l fecha de 1906 y de 1097. 































Trinidad | 7Ü,556 







































































Li08,QeT 1.392,376 925,397 
Existencias en V. de Enero (fruto viejo)... 
Recibidos hasta el 30tde Janio en pueitos. 
Nota.—Sacos de 320 l ibras.—Toneladas de 2,240 l ibras . 
^ Habana, 30 de J u n i o de 1908. 












































C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r l o s Sres . M i l l e r & C o . M i e m b r o s d e l " S t o c k 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 2 9 . N e w Y o r k 
C o r r e s p o n s a l e s : M . d e C á r d e n a s <fc C o . C u b a 7 4 . T e l é f . 3 1 4 2 
J l A l l o l O d o 1 8 0 8 
V A L O R E S 
A mal. Copper. 
Ame. Smelt ing. 
Ame. Sugar. . . 
Anaconda. 
Atchison. 
Baltimore & Ohio. 
Brooklyn Rayid T . 
Canadian Pacific. 
Distillers Sec. 
Louisvl l le . 
St. Pau l . . . . 
Missouri Pacific. 
N . Y. Central . 
Pennsylvania. 
Reading Com. 
Great Northern pfd 
Southern Pacific. 
Union P a c i ñ c . 
U. S. Steel Com. 
U. S. Sreel Prof. 
Nort Pacific. 
Erie 
S. O. Riy. . . . 
Ches Ohio. . . 
Cierra { 
día | 





9 1 Í 4 | 
49% 
1 
« 9 % ! 69% 
83%] 83% 
127%|127% 
4 4 % 4 4 V-
68%| 68% 


























































































I i d . del Havana Electric 
Rallway Co. (en clrcu-
ción 
i Id. de los F. C. O. de la 
H . 7 A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 
; Idem de la Compañía do 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
te Alumbrado y Trac, 
ción de Sntiaso. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la isia 
de Cuba (en circula-
ción 
Bauiu Agrícola Ce Puer-
to Pr ínc ipe en i d . . . 
Compañía n v i ferroca-
r r i l del Oeste 
Compañía Cuba Ceuíral 
Rallway ( accíonea 
preferidas) 
Id . id . (acciones comu-
nes) 
OCínípañía Cuoana de 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía Dique de la 
Habana SÍD 
Rea Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábr ica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas dei 
Havana Electric Ball-
ways comp 
Acciona Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 
F. C. U. H . y A. de Re-
gla L i d . Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F . C. U. H . y A. de Regla 
L td . Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctr ica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 
Sres. Notarios de turno: 
Guillermo Bonnet; para azúcar E m i l l i A l 
fonso; para Valores J. M. García Lavín. 
Habana 10 de Julio 1908.—El Síndi 




















Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 6 
Plata española contra oro español 93% 
á 9 4 ' 




Fvüdo» públicos —-— ~ . 
Valor PIO. 
Emprés t i to de la Repú-
blica 
Id . de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera h i -
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones srgunoa h i -
poteca Ayuntamiento 
do la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cleníuegoa 
á Vi l laclara . . . . 
I d . Id . i d . segunda. . 
la . primera v iTocarrü 
Caibarién 
Id . primera Gibara á 
Holgu .n 
Id . primera San Cayeta-
no á Viña les . . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas ; consciidadas d.a 
los F. C. de la Haba-
na 









Bonos de la República 
de Cuba em iao« es 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watej 
Work es 
Bonos SinorecarioB Cea-
tra l Olimpo 
Bonos hipotecarlos Cen-
trftl Ccw.donga. . . 
Ca. Eiec. de Aium. raao 
y t racción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español ae la leía 
de Cuba (en circula-
ción 
Banro Agrícola de Puer* 
to P r í n c i p e . . . . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
C? mpania ae i1 orrocarrt-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes ae Re-
gla, l imi tada . . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
t ra l Railway Limited 
Preferidas. . . . . 
Idem Id (comunee). . 
Fer^-acorril de Gibara i 
Holgu ín 
Compañít. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Eleo-
tr íc idad de la Habana 
Dique ae la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábr ica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (praferúlaa) . 
i d . i d . i d - , comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Renaracionos y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana E le> 
trie Railway Co. (pre-
feridas 
Compañía Havana Eiwc 
trie Railway Cu. ( c 
m u ñ e s 
Compañía Anónima a 
tanzas , 
Compañía Alfilerera í 
baiia 





























Bnqnes á j a c a r ^ 
Para Santa Cm de iTpai^ i 
Saldrá d . cst. pu.rto .obre „, i 
JuUo. el bnck barca espaílol íf* U . 
"TRIUNFO" 
Su capitán C. Martín, recibe car» 
jeros para el expresado puerto Tnf y PM». 
sus consignatarios * rorniarJ^ 
H . A S T O R Q U I Y C O M p 
O b r a p i a n . 7. 
10369 
11-3J! 
y S o o i e d a d e & 
CAJA DE AHORROS 
DE LOS SOCIOS DEL 
C E N T R O G A L L E G O 
De orden del Sr. Director, c 
ñores Socios Suscriptores. para la Jur,?-8 8<>-
neral ordinaria que se celebrará 
unía o^. 
alonA« #1.1 
12 y 19 del corriente en'loV'salonés rul ${** 
- a UNA de la tarde 
l la Memoria. 
tro Gallego á l  _ 
El 12 se dará lectura 4 
designará el Consejo para 
y dos glosadores de cuentas, 
dará posesión al nuevo Consejo, «e disoi f 86 
la Memoria, se acordará el dividendo ^ * 
t ra tará de asuntos generales. i s* 
Los Sres. Socios deberán exhibir el 
bo de la cuota social correspondiente * V*» 
nio último. e a J<l. 
Habana 4 de Julio de 1908. 
El Secretario 
C e n t r o de C a f é s 
teni 
Habana 10 de Julio de 1908. 












Junta Municipal Electoral 
H A B A N A 
AVISO 
Por orden del Sr. Presidente y por acuer-
do de la Junta hago saber que: debiendo 
celebrarse el día primero de Agosto próximo 
las elecciones Municipales y Provinciales 
combinadas y estanlo autorizada esta Junta 
para suministrar á los ciento treinta y 
cuatro Colegios de que se compone el Tér-
mino Municipal de la Habana, todos los 
efectos de escritorio y demás accesorios ne-
cesarios para el funcionamiento de aquellos, 
conforme lo dispone el Articulo treinta y 
nueve de la Vigente Ley Electoral y Circu-
lar del Sr. Supervisor de la Secretaría de 
Estado y Justicia, y cumpliendo órdenes del 
Honorable Gobernador Provisional; por es-
te medio se hace saber á todo» los indivi-
duos dedicados al ramo de papelería que 
pueden acudir al local que ocupa dicha Junta 
sito en la calle de Neptuno número ciento 
diez y siete, antes de la una p. m. del día 
quince del actual con sus respectivas pro-
posiciones en pliegos cerrados que presen-
tarán al Sr. Presidente 6 en la Secretaría, 
advirtiéndose que la adudicaclón á la su-
basta de los efectos que á continuación se 
expresarán, se hará á favor de la persona 
que haga mejores proposiciones. 
EFECTOS QUE SE CITAN 
Tinteros tamaño regular: IRO. 
Pliegos de papel secante: 150 
Lápices con goma: 2,250. 
Cabos de pluma: 2.250. 
Resmas de papel blanco sin barba: 75. 
rajas le plumas: 150. 
Cuartos de l i tro de tinta Bine Black: 150. 
Potes de pasta de goma blanca: 150. 
Barras de lacre punzó: 300. 
Bolas de hilo carrete: 150. 
Resmas de papel envoltura amarillo: 75. 
T para su publicación en la tablilla de 
anuncios de esta .Tunta expido la presente 
en la Hahana á ocho de Julio de mil nove-
cientos ocho. 
Vto. Bno. 
Antonio Marín Le<Jn. 
Secretarlo. 
De orden del Sr. Presidente, 
gusto de citar á los señores socios 
acudan á la junta general reglafnentaV?' 
1 que se celebrará ol día 13 del actual á \» 
12 del mismo en el domicilio social del C n 
tro, Pí y Margall 23 altos, en cuya asamblea" 
á más de leerse las actas anteriores b« 
lance de fondos del trimestre vencido » 
trabajos de Secretaría, se dará á conocer la 
compra de una casa en la calle de Amarcu 
ra con destino á las oficinas de la Corporal 
clón, acordada en pasadas sesiones. 
Significo á mis compañeros que conform» 
á lo dispuesto en el artículo 53 del Re^la 
mentó, la junta se celebrará y tendrán absr/ 
luta validez los acuerdos que en ella se tol 
men. cualquiera que sea el número d« asol 
ciados que concurnan. 
Habana 4 de Julio de 190S. 
Joaé V, Anléo. 
f l f i n í E D Í A f 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n ia R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s P 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sonre h i -
p o t e c a s y v a l o r w c o t i z a b l & L 
OFICINA CENT U . 
MERCADERES 22 
C. 2400 1J1. 
Guerrero. 
Presidente 2463 5-11 
B a n c o I h d ü s t r u l de C a m a g ü e y 
Directores gerentes: 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R l > E V A R O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
D r . E N K I Q U E H O K S T l H A X y 
Abogado y propietario. 
D e p a r t a m e n t o d e Cer t i f l cados R e d i m i b l e s d e $ 2 5 , $ 5 0 y $ 1 0 0 , de 
c u o t a m e n s u a l de 2 5 cts . , 5 0 c ts . y U n peso. 
Aj j rcuc ia greneral en l a H a b a n a : C u b a 1 0 6 , e n t r e M u r a l l a y Sol . 
c 2435 alt 9 Jl 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
A c t i v o e n C u b a $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
OFICINA PRINCIPAL QUINCE SUCURSALES 
H a b a n a e n C u b a 
DEPARTAMEMO DE AHORROS 
Abierto los silbados por la noche, de 6 á 8 y todos los 
días hábiles de 9 é 3 (continuas ) Estas horas corres-
ponden igualmente á las Sucursales de este Banco en 
GalianoSly Monte 228 (Cuatro Caminos). 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO pura recibir en 
depósito cantidades desde Í5en adelante v abonamos so-
bre estos depósitos intereses á razón del 3 p § anual en 
los días 15 de Enero, Abril, Jalio y Octubre. Después de 
hecho el primer depósito los subsignieates pueden ha-
cerse por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporcionará con gusto cuan-
tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
c 2355 1 J l 
" E l I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS WUTOOS 
C O N T R A I J N C I f l N l i l o . 
£si2l!iíici!ia en id 1133333 sí ííj uíj 
KS Í-A VAH A K^iUfUMUU 
.Y ü e v a . Ó2 aaoe de e s ú t a u r á » 
1 oparacicnes ccütiaiiwi. 
C A P I T A L 
**** 332 00 
8 I N 1 K S T K O S paga-
do« aaaca ia .e-
cha s x m . ú b v i 
Asegura casas üe m a m p u ^ i * BUJ ^a-
úaca, oeupaoas por taiuuiaB, a ^¿ « a -
tayos oro espatol por .100 anual. 
A3i=ifii)U casad «e a iamposter ía ext©» 
nonaeaw/. coa tab iquer ía interior de 
mamposítpjía y loe pisos todos de ma lera. 
aifcOB y bajos y ocupadou ver íamíijas, 
» 32 y medio ceatavos oro espaaoi uor 
100 auuai. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos do madera, habitadas so-
lamente por familia, a 47 y medio centa-
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techofi de tejas GB 
lo mismo, habitadas solameiite por ¿amj-
lias, A 55 centavos oro español por* I J J 
anual. 
í .os edificios de madera que tengan es-
tal)lcitaient08 como bodegas, café, etc.. 
pafeHrftn io mismo que éstos, es decir, si 
la bodega ontá en escala 12a, que pn-
ge, $J 40 por 100 c t i español anual, ol edi-
ficio paga rá lo mismo y asi 8uce?ivamente 
estando en otras escalas, p i a n d o Blom' 
pre tanto por s i continente come por «l 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Erapedra-
Ao número 34. 
Habana, Junio 30 de 19DS. 
C 2399 I J i 
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B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E DE C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
CAPITAL AUTORIZADO $5,000.000.03 Or: Americaao 
PAGADO,. . $2.500,000.00 „ „ ' 
depositario de lis posdoj í í u m i n i ) i i s a i o i i i 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O , 
EÜUM M i r o . 
F e d e r i c o de Z a l d . i . 
Marcos Carva ja l . 
L e a n d r o V a l d á 4 
J o s é G a r c í a TaftiSa. 
J o s é L de l a C á m a r a . 
Sabas K . de A l v a r é . 
M i g u e l M e n d o z a . 
. D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i n -
t e n e r y e l e x t r a n j e r o . O i r e c e t o d a c lase d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a a 
C. 2425 ¡S-IJL 
C a j a s i e S i f i 
L a s a l q u i l a m o s e n n n e s c r a 
B ó v e a a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a a e i a n t o s m o a e r n o s , p a r a 
g n a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e m i a s b a j o i a p r o p u c u s -
t o d i a a e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s a 
á n u e s t r a o ü c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
^ ¿ v m a n n d i C o * 
( B A J N Q U J S B O á ) 
C. 1724 s 78-lSMy 
C A J á S R E S E E l A M S 
L a s t e n e m o s e n n u e s o r a B ó v ' e * 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s ios ade -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
clases, b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a da 
loe i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o a c i n a d a r e m o s t o d i » 
l o s d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 ) t 
AGUÍAR N. 108 
N. C E L A T S Y COMP 
C. 622 102-141/ 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n do la maí ínnn .—Tn1io 11 de 190S. 
Otros reparos 
f al Provecto de lnpestos 
f to han sido e n vano nuestras ex-
citaciones á las corporaciones, empre-
^ v sociedades cuya . i d a económica 
^ ' s u i e t a á l a t r i b u t a c i ó n ™ . 
pa l X o de ama, 'de vanas, y * 
L c h a impor tancia por su s igmfica-
" ó n i n d ^ t r i a l 6 social 6 a g r a r ^ 
L b e m o s que han tocado á las puer tas 
de la Comis ión Consul t iva para o p o 
^ r r u a r o s ó hacer observadones 
e q n i t a ^ a s y lógicas al proyecto de 
Z de t r ib i r tac ión , ó en demanda de 
not i f icadas exenciones. 
E l Centro As tu r i ano que por su 
br i l l an te estado económico , por su 
grandeza social y por su impor tanc ia 
representativa n o puede ser sospecho-
so de pretender granjer ias y gan-
gas; pero que atento á las obliga-
ciones de una minuciosa adminis-
t r a c i ó n ha de velar porque de sus 
cajas no se erogue cantidad alguna 
sin l a j n s t i f i c a c i ó n u m á s exquisita, 
d i r i j e á la J u n t a C o n s i ü t i v a una res-
petuosa instancia .tendente á demos-
t r a r l o insó l i to de l caso de que los 
c é n t r o s regionales es tén sujetos, por 
gus quintas á la misma t r i b u t a c i ó n 
que las c l ín icas y deimás casas de sa-
l u d movidas por y para fines i n -
dustriales. 
Las sociedades Cent ro As tur iano . 
Dependientes, Oallego. Canario y Ba-
lear no ejercen indus t r i a alguna l u -
craitiva con sus famosas c l í n i c a s ; ejer-
con, sí, la indus t r i a santa de la car i -
d a d n k i t ü a l , y por este sano y gran-
dioeo ejercicio se obl igan á dispen-
dios inc re íb les , á erogaciones verda-
derament í? ruinosas para otras onipre- i 
sas cuiyas bases no ¡friesen t an sóli- | 
das como son el c r é d i t o y el tesoro j 
de nuestros contros. 
Si calculamos en trds m ü el promo 
dio do enfermos 'que diar iamente 
ocupan celda y reciben los cuidados 
Bociales y las ventajas de la cien-
cia m é d i c o - q u i r ú r g i c a en las quintas 
rio salud regionales, podren)OS con-
c lu i r , que sino esos tres m i l . pud ie ran ^ 
m u y bien ser la mi tad , m i l qninien- | 
ibds, los ind iv iduos que tuviesen que | 
apelar á los establecimientos del Es-
tado para a l iv io de sus dolores y i 
c u r a c i ó n de sus males, y ; esto h a r í a i 
subir, en cantidades m u y dignas de ; 
respeto, los gastos con que el Estado i 
e s t á obligado a l sostenimiento de c l í - ' 
nicas y sanatorios de aprovechamien-
to general. 
H a y , a d e m á s , otras consideraciones 
que ¿ e v a d a s a l á n i m o de la J u n t a 
Consul t iva m o v e r á n á sus legistas a 
parar mientes en t a n claro asunto, 
y á su r e so luc ión en sentido exclu-
sivo. E n efecto; las disposiciones 
que regulan las' leyes de t r i b u t a c i ó n 
fundan la cuota del impuesto en las 
u t i l idades que á Sus d u e ñ o s propor-
cione la indus t r i a que se t r a t a de 
sujetar á t r i b u t a c i ó n o r d i n a r i a . . . 
Pero s i los Centros d t Recreo, pierden 
ó m e j o r dicho, gastan lo mejor, lo 
m á s sano de sus caudales, en el sos-
ten imien to de sus sanatorios ¿ q u é 
can t idad puede servir" de base para 
proponer u n t i po equi ta t ivo de t r i -
b u t a c i ó n m u n i c i p a l á dichas q u i l i -
tas f 
A p a r t e otras consideraciones de or-
den económico y de concepto equr .a l i -
vo, merecen nuestros Centros regiona-
les bien de la Nac ión , y no es justo que 
en ellos se ejerza el molesto r igor ismo 
f-on que se persigue y castiga á otros 
establecimientos que. por ocu l t ac ión ó 
argucias de mala fé , ev i tan el pago de 
s u s t e n t a c i ó n legal, y vienen a ser re-
mora de otras industr ias similares y 
z á n g a n o s despreciables de la colmena 
del pueblo. Los Centros regionales de 
la Habana, con sus miles y miles de 
socios, con su c r é d i t o ún i co , con su 
respetable numerar io y con su renom-
bre m u n d i a l que las hacen las pr ime-
ras de las sociedades de A m é r i c a , y t a l 
vez las pr imeras del orbe, son buena 
prueba de cuanto dejamos expuesto. 
Hoy , el Centro A s t u r i a n o a l acu-
d i r ante la J u n t a Consul t iva en de-
manda razonada de exenc ión de liñ-
puestos municipales demuestra la gra-
ve impor tancia que su J u n t a D i r e c t i -
va concede a ú n á lo que pudieran l l a -
marse minucias administrat ivas , con 
las cuales sé demuestra la v ig i lancia , e l 
celo y la inteligencia con que su presi-
dente el doctor don Juan Bances Cor.-
de l leva á bu n t é r m i n o tan pesada co-
mo hermosa carga. 
Por lo aducido creemos que la J u n t a 
Consultiva p r o c u r a r á la exenc ión de 
las Sociedades regionales como cont r i -
buyentes al M u n i c i p i o en concepto dé 
ejercicio de indus t r ia , y creemos esto, 
porque conociendo la alteza de miras 
que preside los acuerdos de aquella al-
ta Comis ión Consul t iva y legisladora 
podemos asegurar á pie j u n t i l l a que no 
la g u í a n i n g ú n pensamiento host i l , n i n -
guna idea r igor is ta en contra de las 
clases productoras, sino, al contrar io , 
un alto e s p í r i t u de equidad y do j u s t i -
cia. 
E i ! J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y F e r f i i m e r í a . 
S i e m p r e l a O E C M I I t E S 
P r e s e n t a L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
' Este medicamento es eimes anérgíecl 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
üescubiertc hasta kiy, asi es 
\ que está indicado muy partisalamentc \ 
en las Enfermedades siguientes: 
^NEURASTENIA-EX CESO de TRABAJOi 
CONVALECENCIA 





|lfledicaclón fosfóraa que da los I 
|mejores resu liados en todas las 
SEnfermedades que occasionan una 
' denut^lclón rápida, tales como' 
FGSFATURIA - DIABETES 
^ENFERMEDADESdel PECHO,ote. ¡ 
\ Experimentado en los hospitales . 
^de París y pones notaHUdades 2 
L médicas franceses este me-
dicamento siempre ha 
dado los mejoi-es 
^resultados. 
\ EL 0?0 LEuITSKB EÍLLSÍ  se er-ks bajo (orina de Grinulados, de Grageas y en injeccisnes Mf-odéraic 
r . B I L L O N ^arriaecutico, 46, rué Pierro-Charrcn, PARIS. 
: Vfodo -1053 SAR3A « H'JO. ¥ en las orisdoales Farmacias v Dro¿a«r 
D e s d e W a s h i n g t o n 
5 de J u l i o . 
H o y s«e l l eva Planáimá ¿os honores 
de U •noticia d e l d í a ; y es «toda una, 
s e ñ o r a no t i c i a , s i es e ^ r t a ; <iue si 
i o s e r á , probablemenrte, pov den t ro . 
E n « í i i ie l ia n a c i ó n , E e u j a m í n de 
los r epá lb l í cas , ganaron, hjace a lgu -
nos d í a s , !1OB oposicionistas 'las A c -
ciones munic ipa les . Esos oa^oskio-
nis tas apoyan -la c a n d i d a t u r a d e l se-
ñ o r O M d í a paria. 'Presidcrite o n i i v u -
t e de l a del s e ñ o r A r h i s , Secretar io 
de Estado, •que dispone de l o que 
Si-ivela. llaan^ba "resor tes de gobier-
n o . " Pues b i e n ; l a no t i c i a d e l d í a 
es cyue este iseñor A r i a s r e t i r a su 
oau'diidaltiiir.:!. porque a s í l o dispuso 
M r . I t e f t d'eisde e l aninisterio de l a 
( í n e r r a de los Estados Unidos . 
M ccrrcsponsa-l del ' ' X e w Y o r k 
H e r a l d " en Pa-na'má lie ha dicho e l 
s e ñ o r A r á a s qu<e r e c i b i ó u n tolegra.-
:ra:a en que M r . T a f t .manifestaba que 
•el pueiblo ds Piainaaná no estaba pre-
pa rada p a r a "tener elecciones since-
ráis ( " f a i i r " ) y qme l o m e j o r que po-
d í a hacer era aceptar al s e ñ o r Oba l -
d í a , -quie solo haíbía de gcibernaT a l -
g ú n t iempo, p'r..ra levitar la in te r -
•vención a.raiericaina, que p o d r í a ser 
permanente. 
M r . Taf t , que y^a, como es sabido, 
no es m i n i s t r o de l a Guer ra y q m ; 
estaba a y cu- en n n pu.n-to de aguas 
minerales de V i r g i n i a , m a g a * -estiai 
lii?iL.oria. H a 'd'ieho: — N o l ie comu-
•nieado con Plamámá n i he autor izado 
comnni ' eac ión él'giiaiiái d-esde e l mes 
de M a y o , cuando e?er;ibí l a ea r t a 
que sie tea p u h ü c a d o . L o ú n i c o q ú e 
homios hec-no a l l í ha sido díiCrtaa* me-
did'as. -pa-ra a s e ^ u í i a r elecciones s in -
ceáias, 
'A M r . T a f t le ha soi-prendido l o 
de que e l sieñac Ariias se re t i ra . ; y 
ha de.elrn'ado que de los E s t a d o » 
n-dd-os no ha i do á P a n a m á itoiíji-
aaeion aTguma de que si aquella re-
p ú b l i c a no se ent rega a l s e ñ o r Obal-
dí;i', t end i ' á que pasar por e l aa*o de 
Ka i n t e r y e n e i ó n americana. Y , «íjí, 
La ijotijciia n o es c ie r ta p a r f u e r a ; 
no se ajusta á l a -verdiad ofieiail. 
p roc lamada por el ex-m/inistro de 
la G u e r r a ; p e r ó , co.mo d i j e tan-tes, 
puede ser cier ta por diembro. N o l u . -
•brá habido ese tel'egramia de que 
habla e l s e ñ o r Arras, que ste que-
da s in la mano de D o ñ a L e o ñ o r ; pe-
ro h a b r á ba.b'do oitras cosas, de las 
outsíes e l s e ñ o r Ari¡as ha dcdmeiido 
que é l no hace gracia en Wa¿'hi .ng-
ícn y e l s e ñ o r O b a l d í a , sí l a báoe-i; 
cosas aná loga i s á lals iciue matairon 
en Ouba l a eandidai iu ia del s e ñ o r 
S íasó y l ie v a r ó n á la Prcisiidjeneia al 
s 8 5 or E strj id a Pa 1 m á. 
Y a q u í se oeurre unía. p r d g u i U a : 
el gofbierno de Wiai ih ington ¿I'M-
di 'á en P a p a m á t a n mala mano co-
mo la que t u v o en 'Cuba? H a y qu-j 
desear que así no s-ea pa ra bien do 
P a n a m á . Puesto que iaquel p a í s hia 
La optar entre e l s e ñ o r Oibaldía y 
la Í n t e r ve nici'ón, le con'vi'ene—esto es, 
A las personas que padecen depresión ner-
viosa, á los neuráster.icos á los fatlg-ados 
Tor exceso do trabajo recomendamos él uso 
do la verdadera NEUROSINE PRU.NIE''; 
este maravilloso reconstituyente del sistfiñw 
nervioso. La NUKOtílNE PRUNIER ciiyo 
uso puede continuarse ipdofinldamonte sin 
iviconveniente alguno, véndese en todas las 
farmacias. 
ÜM ACCION H M A 
i r r .^-^xt- ' rfiffyrrr^i ••> i 
JN uestros leccores se enf erarán con agrado 
de que el Doctor Munyon, el afanado 
hombre de ciencia y liláatropu, ha puesto 
de venta en las farmacias un remedio que 
cura el REUMATISMO en pocas horas. 
So dice do este remedio que lia cm-ado 
mayor número do cosos graves de Rcnnm-
tlsrao que cualquier otro remedio cono-
cido. Cura tan rápida y radicaliuente que 
sorprende .1 los facultativos. No contiene 
ni ácido salicílico, n i m'oríinu, n i opio, ni 
ninguna do las otras drogas que única-
mente adormecen la enfermoaad. Neu-
traliza el ácido úrico, y rápidamente expele 
todo el virus reumático. 
Dos 6 tres dosis bastan á menudo pai-a 
suprimir el dolor punzante en los brazos, 
piornas,.costados, espaldas ó pecho, y el 
dolor latente en cualquier parte del 
cuerpo. 
Los que padezcan do lumbago ó dolores 
en las espaldas hallarán en este remedio 
un verdadero favor del cielo. Para ia 
rigidez ó hinchazón de las coyunturas no 
se ha compuesto jamás un medicamemo 
que proporcione alivio tan inmediato. 
B ú a vez deja de aliviar después de la 
primera 6 do la segunda dosis, y casi 
inváriablémente.cora antes de la lermina-
ciúu de Tina botella. 
A fin do que todo el mundo pueda pro-
bar este remedio, el Doctor Munyon ha 
dado sus instrucciones álos farmacéuticos 
para que 16 súinimsiren á todos los pacien-
tes cobrándoles súlamente 25 centavos en 
oro, la botella. 
c 2134 J l t 
cen t i s e ñ o r O b a l d í a , n i ñ o qiit j-
r ido de los dieses, "(tíhe d a r l i n g o í 
the gods . " 
Y puesto que en Washin.giton se 
le hace n n Presidente á P a n a m á , s i -
guiera, que se le haga .uno bueno : 
y que se l e aeonseje y se le v i g i l e 
pa ra que n o se r ep i t a e l easo de 
cuba. E-l '<e^n,tro^, amerieano, en-
t end ido así , ac t ivo, pero discreito, 
SÓará cosa exeelente; porque s i hn-
pid'e las d e m a s í a s de los gobernan-
t é s , no ' h a b r á anoti-vq paTia> que los 
gobeiniados tengian ataqn'es de ' ' con-
vu i s iones . " 
X . Y . Z . 
A TODAS LAS K U J E & E S aUE SUFRAIT. 
Vd. puede ser prontamente aliviada y per-
manentemente curada de irregularidad y 
dolorosa menstruación, dolor do espalda. Ila-
tulencla, leucorrea, nerviosidad y todas las 
indisposiciones peculiares de Ui mujer, con 
un tratamiento corto de laá PRstnf'ap 
DR. BARRETT. TONICO Y REGULADOR 
PARA MUJERES. Este es la prescripción 
del infalible vejretal de un famoso especia-
lista en enfermedades de la mujer, el cual 
ha aliviado y curado 'millares de víctimas. 
Si su boticario no las tiene, el tratamiento 
completo se le mandará por correo bajo 
cubierta sencilla, al recibo de 50o. oro en 
estampas postales. ST. LOUIS CHEMICAL 
CO.. i>7th and Pine Streets, St. Louis, Mo., 
E. U. 
¡ L A . F U E 
—Dos d ías h a c í a no m á s que Curros 
l legara á C u b a . . . Oyera hablar en Es-
p a ñ a de m i trabajo y de m í , y arras-
t rado por aquella su f i e l devoc ión a l 
arte, quiso hablarme y quiso v e r m e . . . 
E l maestro C h a ñ é lo l levó á m i casa . . . 
L a Presa hizo a q u í una pausa, como 
para en t ra r seguro en el recuerdo evo-
cado, y a ñ a d i ó : 
— U n d í a de aquellos c e l e b r a r í a en 
Payre t m i beneficio: conocía yo 
la gran labor del insigne poeta, y 
a t r e v í m e á pedir le " a l g u n a cosa," y 
a t r e v í m e á pedirle m á s a ú n : que la le-
yera él mismo en el teatro. Me acuerdo 
perfectamente de aquella conversa-
c ión : 
—No puede ser... P e r d ó n e m e usted, 
pero no puede s e r . . . He venido á col-
gar a q u í m i l i r a : he muerto como poe-
ta, y solo e s c r i b i r é para el p e r i ó d i c o . 
I n s i s t í : no q u e r í a resignarme á ser 
vencido. 
— Y b i e n . . . ¿ q u é es lo que usted 
quiere ? 
—Versos s u y o s . . . Nada m á s que 
versos suyos. 
—Pero t ienen que ser tristes, si son 
m í o s . . . H o y no tengo en el co razón 
m á s que amargura, y va á ser esa una 
nota dolorosa en una f u n c i ó n a l e g r e . . . 
Volv í á rogar y á ins i s t i r ; Curros se 
doblegó, y me hizo los versos: aquella 
noche, memorable para mí , R a m ó n A r -
mada y T e i j e i r o . . . 
—Nuestro corresponsal, hoy, en Ga-
l i c i a . . . 
— R a m ó n A r m a d a y Tei je i ro leyó l a 
poes ía de C u r r o s . . . A q u í ve usted una 
cop ia ; el o r ig ina l lo guardo como u n 
i tesoro; la compos ic ión no ha sido p u -
blicada en parte alguna, y nadie l a 
oyó j a m á s , si exceptuamos al p ú b l i c o 
que la a p l a u d i ó aquella noche, y que 
y a se h a b r á olvidado de estos, los p r i -
i meros versos que el insigne poeta escri-
bió en C u b a . . . 
L a poes ía que nos e n t r e g ó L a Presa 
es la s iguiente : 
V A C I L A C I O N E S 
Bajo la carga agobiado 
De una inconmovible fe. 
Cruzo este p á r a m o , el pie 
De hondos abismos cercado. 
N i senda n i rumbo tengo 
Y absorto en el mundo estoy, 
Porque no sé adonde voy 
Y o que sé de donde vengo. 
Tal vez á humano clamor 
Responde el aliento mío . 
Mas solo palpo el vac ío 
De m i existencia, en redor. 
A v e en la noche perdida 
Guardo un mensaje del cielo 
M a s . . . sin espacio á m i vuelo 
E n sombras paso la vida . 
Y aunque me anima la fe 
Vac i l a el alma cobarde: 
¿ L l e g u é prontN '» l l egué tarde 
Cuando á este mundo l l e g u é ? . . . . 
A veces, entre la sombra 
Que en torno á mí se d i funde . 
Cual eco de algo que se hunde 
Percibo que alguien me n o m b r a ; 
Pero al f i j a r m i a t e n c i ó n 
P o r si el enigma evidencio, 
E x t í n g u e s e en el silencio 
L a pasajera i l u s i ó n ; 
Y en sombras vuelvo á quedar, 
Tr i s te y mudo, s in saber 
N i que consejo atender 
N i que camino tomar . 
" ¡ A n d a ! " me dice una voz 
Cuando reposo u n momento— 
¡ P a r a ! " me dice otro acento 
Cuando me alejo veloz; -
" ¡ A d e l a n t e ! " oigo d e t r á s 
U n eco rudo y pujante, 
Y otro eco, mas adelante. 
Ruje . e m p u j á n d o m e : " ¡ A t r ^ s ! " 
\ Y siempre así 1 . . . ¿ D ó n d e esl i -y ? 
^ Q u i z á una mis ión no tengo? 
Y o . que sé de d ó n d e vengo, 
¿ N u n c a s a b r é á d ó n d e voy? 
Estrechamos la mano L a Presa, y 
nos despedimos de él, satisfechos por 
haber conocido á un gran ar t is ta , por 
haber hablado de Curros con quien le 
p rofesó un hondo c a r i ñ o , y por tener 
ocas ión una vez m á s de recordar en su 
Prensa al insigne poeta de los A i re s , 
y de copiar versos suyos, p i c tó r i cos de 
a m a r g u r a . . . 
L a i m p r e s i ó n general que ha produ-
cido esa inmensa apoteosis que hizo 4 
genio de la raza á la N a u t i l u s que se 
iba, e x p r é s a l a L a L u c h a de este m o d o : 
" B r i l l a n t e y galano, como n i n g u n o , 
es nuestro i d i o m a ; rico, con r iqueza 
s in par é inagotable, de frases, i m á g e -
nes y giros, pero con todo eso, resul ta 
hoy, pobre tv s in b r i l l o , pa ra expresar 
cumplidamente la grandiosidad del ac-
to realizado ayer por nuestro pueblo, 
a l despedir á los marinos e spaño le s de 
la N a i U ü u s . 
E l recibimiento que á esos amados 
representantes de. nuestro or igen, hi- . 
cieron los cubanos, alentando con sa 
generosidad y su h i d a l g u í a , el sagrado 
amor á la p a t r i a que late en el c o r a z ó n 
de los e spaño le s a q u í residentes, f ué ad-
mirable , e s p l é n d i d o ; pero e l a d i ó s con 
que ayer despidieron á esos mismos 
hombres, que. nuevos Colonos, han des-
cubierto para la madre E s p a ñ a , o t r o 
mundo de sentimientos, m á s grande 
que el mundo físico que á ( 'as t i l la y á 
L e ó n , d ió el navegante genovés . no ea 
comparable á nada, no es describidle. 
¿ Y q u é s ign i f ica ese luminoso des-
per tar , esa formidable e x p l o s i ó n de 
afectos, que. alguien pudo suponer ex-
t inguidos en las pechos cubanos? 
Mot ivo para consideraciones m u y se-
rias, encontramos en ello, pero no es 
este el momento m á s opor tuno para ha-
cerlas, porque a ú n e s t á candente el en-
tusiasmo, y los e s p í r i t u s no han vuel to 
t o d a v í a al equ i l ib r io de la vida normal . 
Pero lo que si es cierto, lo que no 
t iene duda alguna es que, lo hecho, he-
cho e s t á , exter ior izando de manera ¡bri-
l l a n t í s i m a y consoladora, el sent i r , de 
nuestro pueblo, cuya alma se conmue-
ve con todo lo que es propiamente su-
yo, con todo lo que le habla al c o r a z ó n , 
y le recuerda su pasado, en cuyas ense-
ñ a n z a s debe buscar el mejor a l imento 
para su vida fu tu ra . 
Los d í a s de la K a u t i l i i s han confir-
mado la personalidad moral del pueblo 
cubano. ¡ D i o s quiera que pract icando 
todos sus ciudadanos las v i r tudes de, 
que ú l t i m a m e n t e hemos hecho gala, se 
conf i rma t a m b i é n para siempre, nues-
t r a personaliibid p o l í t i c a . . . " 
H a n confi rmado la personalidad 
mora l del pueblo c u b a n o . . . S í ; y por-
que así lo é n t e n d i e r ó n u n Sun y u r t 
Courri-er des Efats TJnis p rocu ra ron 
atenuar uno t ras otro la esplendidez 
grandiosa de esas fiestas. 
Pero es ya m á x i m a ant igua que cada 
cua l tiene derecho p e r f e c t í s i m o á ssr 
todo lo zote que le plazca. 
L a real idad se bu r l a de esas cosas. 
S e r á n estas q u i z á s las frases ú l t i m a s 
que á la corbeta e s p a ñ o l a d e d i c a r á esta 
s e c c i ó n ; y antes de que ellas la cierren^ 
queremos que como heraldos vayan las 
que la dedicaba ayer E l M u n d o : 
" C á b e n o s l a fo r tuna á los cubanos 
de haber trazado una de las p á g i n a s 
P A R A C O M P R A R 
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P A U L F E V A L 
(Sepiula parte íe {ÍE1 Castilo Haliíto") 
VEBfiION CÁSTSLLANA 
(ContinfiB) 
Y a otra vez nos hemos detenido pa-
ra contemplar á esta be l l í s ima j o v e n ; 
y si hacemos aqu í su re t ra to , no es por-
que el o r i g i n a l sea para e l lector des-
conocido: pero en el Templo no hizo 
m á s que pasar delante de nosotros, t í -
mida y misteriosa, y apenas tuvimos 
t iempo para entreverla. 
L í a era l a joven que hallamos en 
'la t ienda de la s e ñ o r a Ba ta i l l eu r , y 
á la que p rodu jo tanto t e r ro r la l l e -
gada de Sara. 
T e n í a u n secreto. Sara, por o t ra 
parte, no l a amaba, y l a s e ñ o r a Ba-
t a i l l eu r era deudora á Sara de toda 
su f o r t u n a . . . . 
E n el centro de l saloncito h a b í a 
una mesa en la cual jugaban al cha-
quete el caballero Re inho ld y el doc-
to r M i r a . E l joven A b e l de Geld-
berg contemplaba l a p a r t i d a con a i -
re abur r ido . 
A b e l , h i j o segundo de Moisés Geld, 
acababa de c u m p l i r los veint iocho [ 
años , y era. u n guapo mozo, de ca-
bello espeso y no mucha barba, do-
t ado con u n soberbio bigote, de ésos 
que solamente se comprenden . en e l 
rostro de u n hombre poseedor de 
diez m i l escudos de renta . V e s t í a , 
con el desembaarazo que da la eos- I 
tumbre , u n t ra je e l e g a n t í s i m o . E l ! 
corte de su p a n t a l ó n era pe r fec to ; 
su chaleco bajaba, con arreglo á f i -
g u r í n , hasta t e rmina r en dos largas 
y agudos picos, a b r i é n d o s e en la par-
te de arr iba, de modo que luc ie ran 
en todo su esplendor los primorosos 
encajes de una camisa de capi ta l i s ta ; 
e l lazo de su corbata revelaba u n 
gusto exquisito, y sus botas j u s t i f i -
caban plenamente la fama de que 
gozaba el zapatero de moda. 
A — m e j á b a s e bastante á l a conde-
sa L a m p i ó n , a d v i r t i é n d o s e á las p r i -
meras de cambio que no despuntaba 
por l a in te l igenc ia ; pero p o s e í a ese 
barniz de buen tono que presta á los 
necios aparieneia de listeza, y con-
v ie r te en seres e s t ú p i d o s á los hom-
brs de talento. 
Poseía, las costumbres de la socie-
dad que frecuentaba. E l Yockey 
C l u b le h a b í a comunicado ref le jos de 
la elegancia b r i t á n i c a . Recordaba al-
gunas frases diel encantador conde de 
Mire leune , el cual , á su vez, las ha-
bía aprendido en o t r a par te , y A m a -
ble F ice l le , el autor de l a " B o t e l l a de 1 
champagne", le abas t ec í a de equ ívo- ' 
eos, charadas y donaires de toda es-
pecie; pe ro A b e l no prodigaba su re-
per tor io , y , á menos de verse obliga-
do por las circunstancias á soltar al-
g ú n Chiste, guardaba constantemente 
silencio. 
E n el momento de que hablamos, 
estaba de servicio, E r a costumbre 
de l a casa de GretLdberg, que nadie 
se a t r e v í a á i n f r i n g i r , l a que los i n -
dividuos todos de l a f a m i l i a h ic ieran 
dos ó tres horas de guard ia en l a ha-
b i t a c i ó n -del anciano. A b e l bostezaba, 
pero p e r m a n e c í a en s u puesto. 
E n t r e t e n í a , s in duda, su fast idio 
pensando en las ág i l e s p i ruetas de 
alguna bai lar ina , ó en e l aventaja-
do t rote de " V i c t o r i a Queen" , su ye-
gua favor i t a de i lus t re raza. 
E l caballero Re inho ld y e l doctor 
Mirá, t e n í a n , á lo menos, a lguna ocu-
p a c i ó n en que pasar e l ra to . 
No hay para q u é hablar de l caballe-
ro, cuya noble presencia y blanco pa-
le tó hemos descrito en uno de los ca-
p í t u l o s anteriores. 
Por \0 que se ref iere a l doctor Jo-
sé M i r a , podemos asegurar que los 
veinte a ñ o s t ranscurr idos desde que 
traba -ios con él conoenmiento no ha-
b í a n dejado huel la sobre su persona. 
No estaba m á s viejo, n i tampoco m'ás 
¿ o v e n ; eaa siempre el hombre flaco, 
p á l i d o é impasible, cuya edad cons-
t i t u í a u n verdedero problema. 
A g i t a b a el cubilete de los dados 
con el mismo aire grave y pedantes-
co con que v e r t í a e n otro t i c m p 0 e l 
famoso e l i x i r de v ida en e l á u r e o cu-
bilete del pobre castellano do B l u -
thaupt . 
D e vez en cuando, y en los i n -
tervalos que p e r m i t í a n las jugadas, 
tornaba l a cabeza hacia la s e ñ o r a de 
Laurens y clavaba en ella una seve-
ra mirada. 
E n aquel momento s o n r e í a s e R e i n -
huld en las propias bairbas de J o s é 
M i r a , dando á sus o j i l los una expre-
s ión" de maliciosa i r o n í a ; pero 
no desplegaba sus labios, á causa de 
haliarse el j o v e n A b e l bostezando a l 
lado suyo. A l cabo de t res cuartos 
de hora de lectura, e n r o n q u e c i ó s e l a 
voz del a s e ñ o r a L a u r e n t , ya fuese 
p o r su p rop ia vo lun tad ó por encon-
trarsc reabnente fa t igada. E l v i e jo 
Moisés colocó su a r rugada mano so-
bre los negros cabellos de Sara, y le 
diijo c a r i ñ o s a m e n t e : 
— ¡ B a s t a , N e n i t a : basta! Y a no 
puedes m á s . Descansa. 
L a s e ñ o r a de Laurens c e r r ó el l i -
bro y b e s ó . l a mano de su padre. 
— H a l legado t u vez, L í a — d i j o le-
va o t á n d o s e . 
L a j o v e n t e j ó en nseguida su la-
bar, y fué á sentarse en los almoha-
dones á los p iés d e l anciano. 
Aprovechando A b e l aquel m o v i 
miento, pasó á ocupar el s i t io aban-
donado por su bermana, y colocó sus 
charoladas botas sobre los mor i l los 
de la chimenea. 
Nen i t a se a p r o x i m ó á l a mesa de 
juego, seguida por l a inqu ie t a mi ra -
da d e l agente de cambio. S e n t ó s e 
la s e ñ o r a de Laurens al lado d e l ca-
bal lero de Reinhold , y los hundidos 
ojos de M i r a se clavaron en ella, m i -
r á n d o l a con una e x p r e s i ó n e x t r a ñ a . 
V I I I 
D icha c o n y u g a l 
E l caballero Reinhold r ec ib ió á la 
s e ñ o r a Laurens con su saludo m á s 
amable. 
—Cont inuad vuestra p a r t i d a — d i j o 
Neni ta ;—porque esto n o os i m p e d d r á 
h a b l a r . . . Buenas noches doctor . 
J o s é M i r a se i n c l i n ó respetuosa-
mente. 
— Y bien, c a b a l l e r o — a ñ a d i ó Sara; 
— ¿ q u é me decís de vuestro casamien-
to? 
Re inho ld puso su cubilete sobre l a 
mesa, y con tes tó , d e s p u é s de arreglar-
se con l a mano derecha los bucles a l -
go descompuestos de sus cabellos: 
— ¡ O h , eso va m u y b i e n ; m u y 
b i en ! L a s e ñ o r i t a Dion i s ia de A u -
dcm'cr no se ha dignado acceder a ú n ' 
á mis pretensiones; pe ro su m a d r e . . . . 
— ¡ ' C a l l e ! — e x c l a m ó Nen i t a l i endo 
— ¿ D e s d e c u á n d o necesita u n hombre 
como vos apeda/r á esos .gastados pro-
ce dinrien'tos de la v i e j a escuela? 
Reinhold no pudo menos de son-
re irse. 
— ¿ C o n q u e e s t á i s s i t iando á l a ma-
dre para l legar basta l a b i j a ? 
— E l procedimiento, s e ñ o r a , p o d r á 
ser todo lo ant iguo que q u e r á i s ; pe ro 
es -el m'ás seguro. 
— ¿ Y eso l o dice u n hombre como 
vos? 
Lisonjeado en su amor p rop io de 
conquistador i r res is t ib le , echóse á 
r e i r e l cabaEero abriendo desmesu-
radamente la boca, hasta e l pun to de 
de j a r a l descubierto su fuerte y b l a n -
ca dentadura, 
— ¡ Casi me hacé i s creer que t e n é i s 
miedo de e n a m o r a r o s ! — p r o s i g u i ó Ne-
n i t a . 
— ¡ O h ! — d i j o R e i n h o l d . — ¡ E s t a n 
joven Dion i s i a ! 
— ¡ Y t an l inda , amigo m í o ! — a ñ a -
dió Sara.—Pero vo lved á tomar e i 
cubilete, os l o ruego ; porque, de o t r « 
modo, no t a r d a r á en ven i r el s e ñ o r 
de Laurens á r ec l amar s u exclusiva 
en las dulzuras conyugales. 
( C o n l i n u a r á ) . . 
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m á s gloriosas.—y acaso la m á s cfeetiva, 
p o r diferentes cireunstancias,—en ese 
l i b r o abierto en que los anhelos de 
nuestra raza s e ñ a l a n , d í a por d í a , los 
signos caba l í s t i cos de su esperanza. Y 
c á b e n o s t a m b i é n la 'honra, inmarcesi-
ble, por cierto, de haber abierto el pe-
cho, s in miedo n i vacilaciones, á los sen-
t imientos de so l idar idad que vienen 
d e s p e r t á n d o s e en los pueblas hispano-
americanas. Con ellos, vamos, pues, á 
t r aba ja r desde ahora, en el e m p e ñ o co-
m ú n de salvar á nuestra descendencia, 
y con ellos caeremos en la cruzada ó 
disf rutaremos de l a s a t i s f aec ión del 
t r i u n f o . ^ i 
Jun to , como ayer lo estaba el pueoio 
e s p a ñ o l y el pueblo cubano y eon un 
solo co razón , laboraremos por la n u e \ ^ 
causa, que no son nunca las v i c i s i t u -
des h i s t ó r i c a s motivos suficientes para 
matar los grandes ideales de la c ivi l iza-
c ión . 
P o r esa r a z ó n , croemos qu^ los gen-
t i les marinas e spaño le s han dejado m á s 
de lo que se l levan. Se l levan nuestro 
c a r i ñ o , nuestras s i m p a t í a s , pero nos de-
j a n aleo que s e r á pe rdurab le : la u n i ó n 
de un pueblo, que p a r e c í a insensible á 
las afinidades del e s p í r i t u y á. los man-
datos de su p rop ia conciencia. A n t o j á -
senos que l a nube de po lvo levantada 
en Santiago, a l desplomarse la domina-
ción e s p a ñ o l a en A m é r i c a , á todos nos 
cegaba y , que esa nube se ha dis ipado 
ahora, a l conjuro de l a hermosa frase 
de Moreno E l i z a : " H e r m a n o s q u e r i d í -
simos, a d i ó s . " 
A esa. e x p r e s i ó n . — t i e r n a como una 
plegaria,—respondieron ayer los cuba-
nos, en i d é n t i c a forma, siendo así que 
,no cabe despojar de la majestad del 
sentimiento aquellas palabras que ha-
cen época en la h i s tor ia de los hom-
hres. Nosotros, t a m b i é n , cual el i lus t re 
e s p a ñ o l , d i j imos, cuando l a " N a u t i -
l u s " surcaba las l e j a n í a s del mar, co-
frio una vis ión blanca: " H e r m a n o s que-
r i d í s i m o s , a d i ó s " . . . " 
T ahora hablemos de los j óvenes de-
pendientes del Comercio de la Habana, 
Va que ha sido su labor l a m á s s i m p á -
fcica de las muchas tan s i m p á t i c a s rea l i -
eadas estos d í a s . 
Hablemos de ellos, que fueron los 
que con ra ra firmeza é imponderable 
ientusiasmo con t r ibuyeron m á s á c i-
mentar el esplendor de esas fiestas que 
como u n homenaje de c a r i ñ o b r i n d ó 
'Cuba á los marinos e spaño l e s . 
F u é u n enaltecimiento de e n e r g í a s el 
que ellos consiguieron despertar; y 
yendo de puer ta en puerta, pidiendo de 
p u e r t a en puer ta para una obra de re-
g e n e r a c i ó n y amor, avivaban las gene-
rosidades, los afectos, y eran como la 
voz del pa t r io t i smo y de l a hospi ta l i -
d a d que r e p e t í a en todos los hogares: 
—Son hermanos los que l l egan : es 
preciso recibir los como hermanos. 
Y abandonaron sus mismos intereses, 
y s u b r e p u s i é r o n s e á todos los obs t ácu -
los, y ellos, los p e q u e ñ o s , los humildes, 
los i ncógn i to s , los pobres, cuando l legó 
l a nave que esperaban, l l e g á r o n s e á los 
¡pequeños , á los humildes t a m b i é n , es-
i t r eehá ron los en abrazo f ra te rna l , y 
consigo los l levaron, á todos, absoluta-
mente á todos, para rendirlas í\ todos el 
t r i b u t o m á s hermoso en el palacio m á s 
r ico . 
M o t i v o fué de orgul lo su l abor ; y ya 
que ellos n« lo tengan, t é n g a n l o Cuba 
y E s p a ñ a ; Cuba, por contar con ellos; 
E s p a ñ a , por saber que en esta t i e r r a 
éxiaté una j u v e n t u d que es en gran 
par te h i j a suya, que sabe sent i r l a fner-
Z8 de todas las ideas generasas, y que 
la quiere y la admira con todo su cora-
z ó n . 
RESTAÜriAOOR VITAL DE RICORD. 
R e s t a t i r á l a v i t a l i d a d de los h o m -
bres. G a r a n t i z a d o . P r e c i o $ 1 . 0 0 o r o * 
S i empre á l a v e n t a en la F a r m a c i a 
D r . M a n u e l JOIIIISOM. H a c u r a d o á 
o t ros , l o cu ra rá a V . H a c a l a p r u e b a . 
Se s o l i c i t a n ped idos por c o r r e o . 
ffUb r 
t 
H O T E L " V I C T O R I A 
NEW YORK 
Cal le 2 7 , B r o a d w a y y 5Í A v e n i d a . 
Situado en el centro del comercio. Compie-
tament» protegido de incendios, faotel mo-
derno, de primera clase; completo 4e todo» 
•HR mniiisitOS do arlnrnoc v < 
' J uecoraciunes, en-
i nuevas. Capacidad para 6 10 hués-
. — J dcpartaiyentos con baños calien-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 d->llars y 
con bafto 2.50. Para las familias so arreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
Sin riva. Geo W . Smeeny, propietarlf^ 
NOTA. El encargado del departamerto La-
tín-Americano, es el muy conocido señor 
Juan Repko. el cual recibirá los pasajeros 
A la llegada de ios vapores y trence y so 
encargará, de separar babltadones en el no-
tel "Victoria." 
Cable: Repko. Hotel Victoria. 
New Tor*. 
1306 78-10 A. 
B A T U R R I L L O 
Lmis G o n z á l e z Costi, per iodis ta no 
l a clase de intrusos, sino de los 
que ipor tener ta lento y <?ra'U cul -
t u r a d a n ^brillo á la p r o f e s i ó n ; cor-
d'ovés po r el nac imiento y c iuda-
dano d e la Bohemia do rada p o r tem-
peraanento, c o n c i b i ó l a ide'a de r en -
d i r homenaje de s i m p a t í a collectiva 
á u n v ie jo pe r iod i s t a y poeta sa-
g ü e r o : Pancho Rosales. 
Y es digmo coro la r io de su i n t e n -
to , l a a c t i t u d que -han adoptado los 
p-jiriodretas de k> vil-la del Undoso, 
dando t reguas á todas las d i f e r e t -
cias (pol í t icas y de eraipresa, para 
sol ic i tar , como lo ha t í en en sent ida 
e l o c u c i ó n , e l aipoyo de da iprensa na-
cional en. fervor d e l c o m p a ñ e r o , car-
•ado de f a m i l i a y seguramente de 
l^ccpci'ones a m a r g u í s i m a s . 
Nfo se t r a t a de bairuquetes, que si 
dnn honor a-l festejado en n a d a a l i -
v i an las escase t í e s de l hogiaa*: se t r a -
t a de m i modesto obsequio, p3T0 de 
u n obsequio ú t i l , que aminore los 
cuidados de l ve terano escri tor , en los 
últi i inos d í a s de su t r aba jada exis-
tencia . 
Impresor los ejemplares de u n l i -
bro , e n que se r e ú n e n las ¡mejores 
producciones de Rosales, y puesto el 
precio de u n peso á cada vo lumen , 
se desti-na e l p roduc to á l a com-
p r a de -un^ casita, u n «bohío s iquiera , 
de madera y 'tejas, pero l i m p i o y 
prop io , donde pueda m o r i r t r a n q u i -
lo un d í a e l fes t ivo vate, rodeado de 
los s é r e s queridos, y seguro de que 
ellos n o s e r á n arrojados a l a r ro-
yo, tres d í a s d e s p u é s de su muer-
te, p o r él casero ex igen te ; com'o yo 
s é que s e r á n lanzados los h i jos y 
los nietow de a lguien que yo me s^. 
E l e s p e c t á c u l o de scQidaridad p ro -
fesional que ofrecen en «esta oca-
s ión . G a r c í a , B o r r ó n , Valides Fuentes, 
L i m a y Fo l l a , representando á " E l 
I m p u l s o r , " " L a P r o t e s t a , " " L a Na-
c i ó n , " " L a U n i ó n " y " E l Correo 
E s p a ñ o l , " es u n e s p e c t á c u l o consola-
d o r ; es a l g o 'que se sale de lo co-
rr iente—celos, r iva l idades , odios y 
venganzas—y pone m u y a l to e l sen-
t i m i e n t o de l c o m p a ñ e r i s m o , para ho-
n o r de l a t i e r r a de A ' l b a r r á n . A s í 
qaiisiera y o ver siempre, devotos de 
lai r e l i g i ó n d e l amor, á los d i rec to -
res en la prensa de l a o p i n i ó n cu-
bana ; a'sí m e p l a c e r í a 'que se favo-
reeiera á los -que han i n v e r t i d o como 
Rosales las t res cuar tas par tes de 
una largai v ida , en edu'oar, disitraer, 
mora l i za r y enaltecer á sus conciu-
dadanos. 
Si no hubiera , de t a rde 'en ta rde , 
a lguna vez en cada d é c a d a , dos 
veces s iquiera e n cada isiglo, caisoe» 
a s í de reconocimiento d e l mérifto 
y recompensa t a r d í a de l esfuerzo 
¿qui-én t e n d r í a sufieien-te abnega-
ción dte m á r t i r y grandeza bastan-
te de a p ó s t o l , para gastarse la vis-
t a hojíeandri ilibros, f a t i g a r los de-
dos e m p u ñ a n d o l a p luma, restarse 
amigos d ic iendo verdades y ago-
t a r su cerebro par iendo id'eas y l a s t i -
marse el c o r a z ó n descubriendo úüce-
pas ajenas? ¿ q u i é n s e r í a bastante 
c r i s t iano p a r a sacr i f icar j u v e n t u d , 
paz, "placideces del hogar, t o d o lo 
que el escri tor 'honrado sacrif ica, si 
d e s p u é s de no merecer una sonrisa 
de los grandes n i el agradecimiento 
de los b i rmi ldes defendidos, supie-
r a de antemano que a^bría p a r a s í 
las puer tas d e l hosp i ta l , y pa ra 
los suyos los eispan/Losos abismos de 
la miseria, en p r e m a t u r a desespera 
da o r fandad ? 
Porque y o s é que escribimos pa ra 
el p ú b l i c o , p r i m e r o p o r v o c a c i ó n 
i r r e s i s t ib l e ; d e s p u é s p o r h á b i t o ; por -
que 3*0 sé que empezamos defen-
diendo causas nobles y d ic iendo v e r 
dades a l organismo socdal, p o r í m 
pe tu generoso de, l a j u v e n t u d , que 
luego ise convie r te en deber linelu 
r/ionorraáía. Gonorrea. 
Ctpermatorrea, Leucorrea 
Flores HUncas y toda CISBO d« 
lio», por antiguos que sean, 
araattzad* no causar Estrecheces, 
n «tpeclfleo para toda enferma-
ad mucosa. Libro de veneno. 
Do venta en todas las bpt 
Preparada ísieauií UM par 
CINCI 
D I S P E P S I A . 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A . 
D I A R R E A . 
en n iños y adultos, esirefli* 
miento, malas iligostiones,, 
úlcera del es tómago, ace-
días , inapetencia, clorosis 
con dispepsia y d e m á s en-
fermedades del estomago é 
intestinos, se coran, aunqne 
tengan 30 años de ant igüe-
dad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca " S T O W A L I X „ 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
V principales del mundo. 
d i ble y m i s i ó n m u y -ealouliada; por-
que yo s é que lia p r á c t i c a d e l b ien 
y l a .propaganda de la verdad l l o -
gan á a d q u i r i r en cier tos periodis-
tas los eairacteres de u n m i n i s t e r i o , 
c u y a musa insp i radora es la hunuiv 
n i d a d y cuyo d o g m a ina l te rable es 
e l a l t ru i smo. 
Pero advienen é p o o s s di* g r a n d e » 
responsabilidades para e l pad re ; 
su rgen los deberes domés t i eo i s j u n 
tamente con las pr imeras canas; e l 
s e rv ido r de todos t iene y a á quien 
s e r v i r con m á s o b l i g a c i ó n y efec-
t i v i d a d . Y a entonces se conooe e l 
m u n d o y se aprecia e l grado de i n -
s incer idad de homenajes y afectos 
c i rcunstanciales . Y es entonces qut? 
los m á s de los entusiastas reaccio-
nan, y los m á s de los altrui.-ftas re-
t roceden. E l hogar .pide cu idados ; 
los f ru tos d e l amor sexual exigen 
d e d i c a e i ó n ; n o se ba de i m i t a r al 
Cor reg ido r de A l m a g r o , n i se lia (le 
ahandoaar los bienes «propios, como 
los KSantos de los siglos cr ts t íano .T, 
p o r ejercer el min i s t e r io de toda pu 
reza. Y hete a h í que surgen ol po-
l í t i co , el b u r ó c r a t a y el b u r g u é s , de 
las mismas fuentes de l a p o s t ó l a rio. 
L o s 'personajes m á s poderosos, .aún 
los de lia escuela reaccionaria, s i so?? 
talentosos, abogados fueron d e l de-
s i n t e r é s y de l a j u s t i c i a . Los p r i -
meros escritos del s e ñ o r M i n M r . . 
r esp i raban a l t r u i s m o ; las p r i m e r a » 
c a m p a ñ a s de prensa del iseñor Presi-
dente, en ' auxi l io de los m í s e r o s fue-
r a n . E l bufete r i co , l a subasta fe-
cunda, l a clientella numerosia' y el 
a l to cargo admin i s t r a t i vo , ocul tan la 
pe rsona l idad del poeta y d e l lucha-
d o r de prensa. A h o r a leen y no es-
cr iben, pagan eineo centavos p o r el 
p e r i ó d i c o ó un'a\ peseta p o r ed l i b r o 
que dis t rae sus oeios, y se acuestan 
t r a o q u i l a m e n t é cada noche, seguros 
d e l m a ñ a n a , contentos de l d í a pa-
sado y en absoluto olvidados de los 
que a ú n laboran y padecen. 
Las excepciones son los que no 
han l legado á 'burgueses n i á perso-
najes, porque no l o i n t en t a ron si-
q u i e r a ; los que t o m a r o n por lo se-
r i o , e l m in i s t e r io educador y gasta-
r o n en defensa de los d e m á s , con 
d a ñ o de los pedazos de su alma, to -
d a u n a j u v e n t u d , toda una v ida , 
ahora e x t i n g u i é n d o s e ent re las p t -
numbras de l a t u m b a y el b u l l i r de-
sesperante de los recuerdos. 
Pa ra esos que envejecen s in glo-
r i a , que encanecen sin provecho, y 
que d e s p u é s de haberlo dado todo 
á sn p a í s , olvidlados son p o r los i n -
gratos, desatendidos p o r los felices, 
y acaso ¡ D i o s me p e r d o n a r á e l mai 
pensar! acaso sepan 'antes de mo-
r i r que en el p r o p i o hogar son car-
ga ó estorbo, p a r a esos b ien s e r á 
que eada' d é c a d a , dos veces siquie-
r a cada s ig lo , se manif ies te l a soH-
dia.r'idad profes ional y el amor 
hermanos obre. 
Si no p o r ellos que, siend'o buenas, 
fue ron torpes, por los suyos al me-
nos, su r j a el b o h í o ; no sea que á 
•un tiemipo miamo el c a d á v e r d e l es-
c r i t o r honrado vaya 'ai Campo-santo 
y l a v i u d a y los p e q u e ñ u e l o s al a r r o -
yo , mien t ras Ha i m p u d i c i a re ina y el 
bandida je , cubier to erm var iadas ca-
retas, preside, el desenvolvimiento 
LSOCÍHI. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
PARA nLAXQLEAn DIENTES DESCOLO-
RIDOS. Blanqueador Dentífrico "OXIGE-
NOL" es el más eficaz y absolutamente sano. 
SI su boticario no lo tiene, se le mandará 
por correo al recibo de 25 centavos oro en 
estampas postales. ST. LOUIS CHEMICAL 
CO. 27th and Pino Sts., St. Louis, E. U. A. 
Consulado de EspaBa en la Habana 
Se hace presento á los subditos es-
p a ñ o l e s y al p ú b l i c o en general , ha-
ber quedado instaladas las oficinas do 
lia Canie i l le r ía del Consulado, en los 
bajos de l edificio de la casa Consula-
do n ú m e r o 132, siendo su entrada por 
la calle de V i r t u d e s . 
E L T I E M P O 
Observator io M e t e o r o l ó g i c o Nac iona l 
S e g ú n te legrama rec ib ido de la 
.Sección Cen t ra l de T e l é g r a f o s , ayer 
l lov ió e n ViñaJe^ , Saa Q r i s t ó b a l , 
Candelar ia , Ar temi i sa ; fuerte en Ja-
g ü e y Gnande y Alac ranes ; y f l o j o 
e n V i c t o r i a de las Tunas, Guamo, 
Cauto, Vegu i ta , Bab iney y N i q u e r o . 
Y s e g ú n t e l eg rama rec ibido de A l -
qníflar, l lov ió fuerte , con mucho 
v ien to y granizos. 
T R I U N F O C O M P L E T O 
El au tént ico y legí t imo Reloj F. E. ROS-
KOPF. PATENTE, el que fabrica el único 
descendiente del creador é inventor del 
ROSKOPF hace 50 años acaba de opte-
ner el más completo tr iunfo. Una casa 
del Pe rú , ha contratado con esta rábr lca , 
DIEZ Y OCHO M I L RELOJES F. E. 
ROSKOPF PATENTE con destino á los 
obreros de las grandes minas de aquel 
país. Este dalo prueba que este RELOJ, 
es el mejor del mundo, ol más seguro 
y el más fuerte, así como el m á s 
barato para los obreros, y para to-
do el que se dc-Jica á trabajos fuertes. 
Df;?OSiTO en la Hulana, MARCELINO 
MARTINEZ. ALMACEN DE .TOYAv:, B R I -
LLANTES Y RELOJES. 
MURALÍiA 27 ALTOS 
FOR LAS OFICINAS 
P A b A G I O 
C r é d i t o 
Se ha concedido i m e r é d i t o de 
$30,000 ¡para los gastos d e l e j é r c i -
to de o c u p a c i ó n d u r a n t e e l mes pa-
sado. 
E l calzado pa ra l a R u r a l 
Urna c o m i s i ó n de zaipateros, v i s i t ó 
al s e ñ o r Gobernador P rov i s iona l á 
quien h a b l ó de la subasta a d j u d i -
cada á una casa de esta c i u d a d , pa-
na do ta r de calzado á l a fuerza de 
la Guard ia R u r a l , euya casa i m p o r -
ta e l calzado d e l e x t r a n j e r o en vez 
de c o n s t r u i r l o e n e l p a í s . 
M r . Magoon les c o n t e s t ó que a ten-
diendo á l a •instancia 'qne lalegando 
iguales razones le f u é ipresentada 
por l a " U n i ó n F a b r i l , " h a b í a de-
vuel to á la S e e r e t a r í a de Goberna-
c i ó n s i n f i r m a r e l cont ra to de d i -
cha, subasta, que «iquel depar tamen-
t o le e n v i ó , reeomendando p o r me-
dáo de una nota , que e l calzado e n 
c u e s t i ó n debe ser hecho en el p a í s 
aunque -cueste algo m á s caro. 
S E C R E T A R I A 
D E G O B E R N A C I O N 
Detenidos 
P o r ejercer c o a c c i ó n de un mo-
do v io len to con va r io s obreroí? , han 
.sido detenidos en San J u a n y M a r -
t í nez , P r i m i t i v o Rivero , J o s é Ro-
d r í g u e z , Pablo Mcn ' ! . M a r í a Cabre-
ra. T o r i b i a Veva , L u i s R o d r í g u e z , 
M a r í a P e l á e z , Justa Guerra, Simona 
I rene Mydjeans . Estela Zayas y Do-
m i n g a Mydje rens . 
Fa l l ec imien to 
S i n asistencia, m é d i o a ha fa l lec ido 
en los Palacios, P i n a r de l R í o , l a 
j o v e n C o l ó m e Cameros. 
Reyer ta 
E l blanco J a e ó b o Si lvena y e l mo-
reno Gonzalo A g u i r r e , vecinos del 
ba r r io de San R a m ó n , t é r m i n o m u -
n i c i p a l de C a b a ñ n s , sos tuvieron una 
r eye r t a á causa de l a cua l reisulta-
r o n ambos gravemente heridos, de 
machote e l p r i m e r o y de p a l o e l 
segundo. 
Robo 
E n el establecimiento de don F i l i -
ber to R íos , vecino de Santa C la ra , 
se h a cometido u n robo consistente 
en $1,400 oro. 
Casa y tabaco quemado 
U n a ohispa e l é c t r i c a i n c e n d i ó l a 
casa de tabaco de d o n Franeisco P i -
neda, vecino de l b a r r i o de Baez, que-
m á n d o s e 'aquella y doscientos m a t u -
les de tabaco, cuyo va lo r est:ma 
en $850. 
Detenciones 
P o r sospechas de ser los au to-
res de var ios robos cometidos en 
aquella, comarca, han sido detenidos 
e n Placetas. A n g e l Be tancour t y Ra-
m ó n H e r n á n d e z . 
T a m b i é n han sido detenidos en d i -
cho pueblo , A n g e l Cubana-.s, p o r ex-
pender bi l letes de l o t e r í a y por f a l -
tas cometidas á l a p o l i c í a , V i c t o -
r iano Montesinos. 
Nueya linea telelónica 
(Por tfcieer&ro; 
San J o s é de las Lajas, J u l i o 10 7 „ 
D I A R I O D E L A M A R I N A , ^ 
Habana. 
Ins t a l ado el servicio te legráf ico 
l udo á esa r e d a € c i ó n y a l D i r e c t o r ^ 
Comunicaciones é Inspector Beta 
cour t . H a sido derignado jefe de S?" 
e s t a c i ó n Vicen te G. Pola Boft l l . Se d 
sea se ex t ienda el servicio á T a p a ^ ' 
E l Corresponsal. 
RIÑONES DÍBILES. 
Debilidad de los ríñones; ao es sino debilidad 
de Jos nervios de los ríñones. 1* causa de la de-
bilidad de los Riiionrs como la del Corarón y la 
del Estómago no reside en el órgano mismo sino 
en los nervios oue los gobiernan, los guian y 
loa vigoriian. Bl Reconstituyente del Dr. Shoop 
es una medicina preparada con el objeto tínico 
de medicinar estos nervios.. Medicinar el ór-
gano eu sí ee perder tiempo y dinero. 
Si le duele la espalda, si la orina le escalda. 6 
es de color subido ú obscuro, si tiene síntomas 
de mal de Bright ó de otras de las peligrosas en-
fermedades de los rifiones. pruebe el Reconsti-
tuyente del Dr. Shoop por un mes—Pastilla» ó 
Ijíquido—> quedará plenamente convencido. 
Vendemos y recomendamos el 
Reconstituyente 
del Dr. Shoop. 
De Ven ta por J o s é S a r r á 
Teniente Rey 41.—Habana. 
S B G R C i T A R I / \ 
D E A G R I G U U T U R A 
P o r esta Sef.ivt.Hría sr- han con-
cedido las s iguiont i s ; :it -n: s nacio-
nales : 
A l cfeSor J u a n R a m ó n , p o r " U n 
e s p e c í f i c o pa ra la c u r a c i ó n de los 
callos denominado " P a s t a Alosa r . " 
A l señew M i g u e l ViMacampa. p o r 
" U n sistema d̂ c ' c a n a l i z a c i ó n ó t u -
b e r í a s p a r a ven t i l a r i u t eno rmen te 
e l calza 'do." 
A l s e ñ o r Pablo Boulanger , p o r 
" U n proced imien to de recalentar los 
vapores de escape por medio del 
c a l ó r i c o p e r d i d o . " 
A l s ? ñ o r B e n s ó n B i d w e l l , p o r " U n 
aparato p a r a e n f r i a r 'motores e l é c t r i -
c o s . " 
A I s e ñ o r J e s ú s Castro p o r " U n 
engranaje de t r a s m i s i ó n jun-a inver-
s i ó n de m '^ r e lva . " 
A la V í c t o r T a l k i n g Machine 
Company, po r " M e j o r a s en arma-
r ios p a r a m á q u i n a s par lantes . 
A l s e ñ o r Gerardo Hor ra lbas , p o r 
" U n a Cfidna plegadiza d raominada 
C u b a . " 
A los s e ñ o r e s J o s é Comas B l a n d í 
y R i t a V i ñ a s de Comas, p o r " M e j o -
ras en modelos pa ra hacer enca-
j e s . " 
A l a Sociedad Hemry C l a y a n d 
B o c k Company L t d . , por " U n a nue-
va fo rma de B o q u i l l a impermeable 
aplicable a les c igar ros de h a b r á 
y pape l c o n t i n u o . " 
T a m b i é n se concede el traspaso 
de la patente nac ional n ú m e r o 668 
p o r " U n envase ó caja especial pa ra 
encer rar toda clase de p roduc tos i n -
dustriales, á f a v o r de l a C o m p a ñ í a 
L i t o g n á f i c a de l a Habana. 
Marcas de ganado 
Por diciha See re t a i r í a se ha revo-
cado la caducidad de las marcas de 
ganado de los s e ñ o r e s Manue l Rive-
r o é I s m a d Ava los y se ha conce-
d i d o la i n s c r i p c i ó n <le una so l ic i -
t ada p o r «el s e ñ o r Francisco V i e r a . 
SKpo»»nna. es ol jabón higiénico r,Uo ^ 
usarse 011 las barberías para atraer olio 
tela y prou-j^-rla de lo» microbios. LaJ 
A Krmp. >c\v Vork, propietarios v .-î 01** 
fabrican!, s. nic°J 
Colegio de Abogados de la Kabaoa 
O o m p l i e n i ú lo acordado por la Jiin*a 
de ObbiiTnn e] lunes 13 dei <>orrienl<-' SA 
i n a u g i i n i r á la serie de conferencias g'o. 
br • eilestioQes ivlacionadas con H 
ciew de la p ro fes ión , y de índole esen. 
c ia lmentr p r á c t i c a , disertando el ( W . 
tor Mar io ReHo sobre el siguiente te. 
m a : " e l arresto del quebrado," py. 
diendo usar d e s p u é s de la palabra el 
quo lo desee de los concurrentes, sobre 
la misma cues t ión . 
Ua conferencia comenza rá á las 8 v 
media de la noche, y se v e r i f i c a r á en «1 
local de la C o r p o r a c i ó n , Cuba 40. 
• Evc l io R o d r í g u e z L e n d i á n , 
Secretario. 
D E P R O V I N C I A S T 
Hi-áL T O S Í 
Cede en las primeras Cucliaradc.*, tomando 
e! PECTORAL de LARRAZABAL: 20 año* 
de ¿xiton constantes es la mejor GARANTIA. 
Es el remedio enérRieo, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS cualquiera niic sea su 
origen.—EL PECTORAL DE LARRAZABAL 
es el medicamento que alivia en seguida y 
onra tomando con constancia. 
Se remite por Exprés á todas partes por 
. Larrazáhal Hno?. — Drog-uería y Farmacia 
"San Julián". lílcla 99 y Villegas 102, Ha-
bana. 
A S U N T O S V A R I O S 
De v ia je 
E n el vapor " H a v a l n a , ' e m b a r c ó 
hoy pa ra los Estados Unidos, nuestro 
quer ido amigo y c o m p a ñ e r o en la 
prensa, don Francisco D í a z G-araigoi-
ta , redactor del " A v i s a d o r Coin<M'-
c i a l " , que se propone pasar una cor-
ta temporada en Saratoga. para res-
tablecer su sa lud algo quebrantada. 
Des -amósle feliz v ia je , y que reeo-
bre la salud perdida. 
P I N A R D E L » R I O 
DE ARTEMISA 
J u l i o 9|908. 
Z a f r a de p i ñ a de este t é r m i n o , su im-
portancia .—Nota t r i s t í s ima . — M w r -
te de u m joven madre. 
Se e s t á n exportando los ú l t i m o s hua-
cales de p i ñ a de l a actual cosecha de 
este t é r m i n o , que puede decirse que es 
la p r imera desde que se comenzó el fo-
mento del cu l t ivo de este f ru to , en las 
f é r t i l e s fincas recientemente adquiri-
das por pineros venidos de otros térmi-
nos. 
Si bien el a ñ o no fué favorable por 
la seca que acabamos de pasar y la za-
f r a se redujo en un 30 por 100 sobre lo 
que deb ió p roduc i r , nuestro suelo co-
r res{ ibndió á los deseos y aspiraciones 
de los cult ivadores, produciendo un 
f r u t o de buen t a m a ñ o , de excelente.-» 
condiciones y de u n gusto a romá t i co 
exquisi to que a c r e d i t ó nuestras marcas 
en New Y o r k , en cuyo mercado se ven-
d ieron los huacales de Ar temisa á me-
j o r precio que los de otras proceden-
cias. 
A este h a l a g ü e ñ o hecho, para el por-
ven i r de nuestro t é r m i n o contr ibuyen 
varias causas, entre las que f i gu ran en 
p r i m e r t é r m i n o las condiciones de fer-
t i l i d a d de nuestros terrenos, propios en 
grandes extensiones para este cul t ivo y 
en segundo luga r el gran esmero y 
a t e n c i ó n que prestan los p i ñ e r o s al cu l -
t i vo de esta p lanta , que es altamente 
agradecida á los cuidados que se le de-
dican, produciendo ejemplares notabi-
l í s i m o s . ' P o r o t ra par te i n f l u y e y no 
poco, la fac i l idad de trasporte que tie-
nen la mayor par te de las fincas p i ñ s -
ras, que se encuentran en las carreteras 
ó á su p rox imidad , y como se han cons-
t r u i d o dos grandes almacenes envasa-
dores al lado de la es tac ión del Oeste, 
con u n chucho; la? cajas, que se enva-
san inmediatamente que llega el f ru to 
del campo, se depositan en l a s fragatas 
y é s t a s las l levan al costado de los bu-
ques que directamente y sin la menor 
p é r d i d a de t iempo, salen para New 
Y o r k y otras puntos de segura venta . 
.Más de una vez, a l t r a t a r de algunas 
de nuestras producciones ag r í co las (ta-
;'1 FAHNESTOGK 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME KASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACfON DE LAS 
"íP LOMBRICES, EN LOS NIÑOS 
ADULTOS. 
J¿L. No tiene ningún Inorcdlente den I no., 
fR| No aceptéis substitutos, sino soia-
-T- mente el genuino, 
wl Preparado únicamente por * 
" B . A. FAHNESTOCK CO. 
Plttaiburgfí, Pa. E. U. de A. 
S I N O P E R A C I O N 
Pildoras de PodoIIllno y de Purcatlna 
pósitos generales. Droguerías de Sfcrr.\ > 
Jonnson. bnico Representaote J. K&:ecaA 
Obrapia 19 ^ 
y «U 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
3 ü a l o f 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C. 2395 1J!. 
1J1. 
C e r v e z a 
BASTANTE 
AVISO AL CUERPO MEDICO 
Se hallan en las principales Droguerías de la Habanr, los nroductos délas fabri-
cas Pearson, de Paris y Hambargo, de uso constante de los hospitales de Parlo. 
L O S V A S O G E M O S 
^ (Hidrocarburos oxigena dos líquidos solubles) 
El Vasógeno tiene por propiedad de penetrar con facilidad asombrosa ft t raréa 
de la piel y de las (fiuoosaa sin irritar en lo más mínimo, llevando consigo los medi-
camentos (Icdf^j lodolormo, M^rcnrio, Acido Salecílico ü otros), que le están in -
corporados y eraltandó sunprrpiedades medicamtntoaas, Es así que el 
l o d o v a s ó R - e n o a l G 0 ( 0 
No Irrita la piel ni la mancha, por lo que supera ince 
áe iodo. Puede aplicírae por muchos meses sobre la piel 
terno, hasta prolongado, no produce accidentes inflámate 
intestinos, por lo que reemplaza con rentoja á los ioduros. 
üementc á la tintura 
ielicada. Su uso in -
-'1 estómago y de los 
C U A L Q U I E R L L A G A C U R A D A C O N I O D 0 S 0 L , S A N A P R O N T O 
• Demás reparaciones á ba^-i de Vasógeno líquido: CADOSOL, CAMPHROSOL CRFO 
SOTOSOL, GALACOSOL, ICTIOFO ., lODOFOBMOSOL, MKNTHOSOL, SALICYLOSOL. ' 
E l V a s ó g e n o f l i d r á r á i c o a l 5 0 O l O 
En cápsulas exacUmente dosadas de 3 gramos. No se rancia ni irrita la niel . 
Muy superior al ungüento mercurial ordinaria. p 
Se ruega al Curpo Médico pida muestras y folletos á 
c2i79 ^ T I H 1 S T A ' L t t " » P ^ r i l l a 2 2 . A p a r t a d o 3 3 0 , H a b a n a . 
C¿Uy ^ * 20 Jn 
MARCA CONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m ^ i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n ' c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
^ f f " 2 3 a n c h e z y C o m p . O f i c i o * 6 4 . 
^ ^ DIARIO D E L A MAHINÁ—Edición He Ta mañana.—H'nlio t í "efe 190Sf, 
taco y caña) hemos di.ho en as colum-
nas del D I A B I O que este termino de 
Artemisa tien.- pleuamente just:f.cado 
el nombre que i p % f t * * W P ^ á » 
airio se 1c dió de "Jardín de Cuba . 
JT los numerosos y pintorescos cafe-
fate» que entonces constituían la baso 
S t ó riqueza, amblaron las fempos > 
í o v nos dedicamos á toda clase de cu -
tivos v ganadería, porque a-s, lo permi-
en nuestras fertilfaimas f>neas lo o,:-. 
se explica fácümente al observar que 
Artemisa hoy, coh Cayajabos y Man-
^ oenpa U R B H W » ',e « í f » ? 0 
v^ íe que al pie de la loma de Cayaja-
tole aitiende hasta la costa Sur y co-
m ^ M . encontramos en ¡a parte maa 
? vf. He la Isla á 20 kilómetros de 
ria:hiaomtlaqne las agnas dist.ibn^n 
por nuestros tórrenos abonándolos ca-
í a año v la beneficiosa influencia cli-
matológica de la proximidad al mar: 
por temperatura é hidrometría atmos-
férica- hacen del actual término de Ar-
temisa una verdadera tierra de promi-
6ión «n la que solo hacen falta para 
asombrar al mundo con nuestras pro-
ducciones, brazns y pnz. 
E l sábado 4 del corriente, á las cua-
tro de la tarde se dió sepelio á la jo-
ven y virtuosísima madre señora Ceri-
na Pérez de Piüera. que una de esas 
enfermedades crueles y pertinaces, de-
sesperación de médicos y descrédito de 
las medicinas, le arrebató la vida en 
plena juventud y en pleno ejercicio do 
la más sublime misión de la mujer en 
la tierra: " L a Maternidad.'" 
Fué el entierro una manifestación 
pentkiífiima de duelo y simpatías al dee-
consoiado'esposo Sr. Pinero el que re-
cibirá « t e acto de atenuación á su do-
lor, al ver que todo el pueblo y todas 
FUS clases, conenrrieron al entierro, 
dándole desusada solemnidad á tan 
eonmcwedor acto porque eran genera-
les las siropal íns y cflrtjíd que se le pro-
fesaba aquí á la virtuosa finada. 
Nuestra más sentida condolencia pa-
ra los familiares, y en particular á 
nuestro disrinpruido y buen amigo se-
ñor Pinera á quien deseamos resigna-
ción y valor para pnder luchar por la 
vida de sus dos tiernos hijos, recuerdo 
eterno de su infortunada Corina. 
JSl CavresponsaL 
D E P U E R T u LSPERANZA 
1 a se va notando algún movimiento 
en las compras de tabaco, pues en esta 
zona se han abierto las encogidas do 
don Aureliano Sánchez en el Rosario, 
las de Justo Coro y Arcadio Suárcz en 
San Cayetano, las de Hernández y Al-
varez y Antonio Hernández y Compa-
ñía en los importantes vegueríos & 
Ancón y Abra, y en este pueblo ya ha 
escogido algfin tabaco el señor Isidoro 
Arroute y están próximas á cpincnzar 
sus tareas las importantes escogidas do 
los señores Julián Díaz y Hermano y 
José -Suárez. «rtas escogidas dan traba-
jo á centonaro.s rl? r r i n j ^ r y modifica-
rá algún tanto la gran crisis económica 
que estamos pagando por la insignifi-
cancia de las cosechas, sobre todo en la 
costa y la gran escasez de viandas por 
la gran sequía que nos azotó durante 
ocho meses. 
Los trabajos de la carretera de este 
poblado á Viñales están terminándose. 
y «ería de gran importancia para esta 
j localidad que se hiciera algo por dotar-
! lo de agua potable, por medio de un 
¡ modesto acueducto ó por el sistema de 
¡ pozos artesianos, pues de esa manera 
se daría trabajo á centenares de obre-
! ros v#nü nos veríamos en la necesidad 
i de tomar agua del tanque, y á falta de 
' ésta como nos paw en el período de la 
! seca, tener que tomar agua de una cié-
¡ nega de salada. 
¡ Varios vegueros de los puntos cono-
' cidos por Pozo Redondo y San Cayeta-
j ño se han acercado á mí para manifes-
| tanae la sorpresa que les ha causado 
el saber que el señor Ramón Sobrino 
había perdido diohos terrenos en un 
I pleito con el señor Salcines. y me cn-
| cargan haga llegar al señor Sobrino 
por esfc medio, su sentimiento por tal i 
pérdida, máxime cuando el señor So-
brino durante el tiempo que disfruto 
de dicha propiedad fué un verdadero 
benefactor de ese extenso veguerío, 
pnes debido á los malas años que atra-
vesaron por las grandes sequías rei-
nantes no los atropello para el cobro de 
las rentas, y á muchos se las condono, 
no haciendo cambio ninguno entre los 
arrendatarios, por lo que todos le están 
agradecidos y se valen de mi humil-
de persona para hacer llegar por me-
dio de la- prensa al señor Sobrino el 
más exprarivo mensaje de su eterna 
gratitud. 
Día por día aumenta en esta locali-
dad el entusiasmo por la candidatura 
histórica y lo mismo en el vecino ba-
rrio del Rosario, á pesar de haber sido 
separado del puesto de Presidente de 
dicho barrio el señor Luis Rivera, que 
había desempeñado dicho puesto du-
rante varios años. 
L a separación del señor Rivera de 
la Presidencia de dicho barrio por la 
Convención Municipal de Viñales, 
obedeció á haberse dicho que el señor 
Rivera estaba afiliado al partido zayis-
ta. motivo por el cual se reorganizó el| 
comité liberal histórico de dicho barrio, 
siendo electo Presideaite el señor Cirilo 
Acosta y con él continúan en su pues-
to los entusiastas liberales histórico» 
Francisco y José Pimentel y Conde, 
jasé González. Jerónimo Izquierdo y 
los hermanos Manuel y Antonio Díaz, 
más conocidos por "Guayabos" y otros 
muciho». hasta el número de más de 150 
afiliados. 
Puerto Esperanza, .Julio 8 de 1908. 
E l Corresponsal. 
S a n t a G í a r a 
DE RODAS 
NOTAS. 
Julio 8 de 1908. 
A. falta de noticias de pro-gr-esos 
agríciolias y csomeToiaies. teniemos 
<ítí>á8 'que no3 "entríftaenen " -los co-
mO'Kitarios que. pudiénaim-os hace.r por 
la falta de las primeras. 
Adem/lm de la 'indiforeaic-h. que se 
nota en el Departamento de Obnas 
Ptpblncais respecto á las razonadí-
amias—más que razo^iadísimas. de 
amor propio ante é l . . .—quejas que 
diariamente e-levan cu»anto.5 tienen 
dtíé hacer uso del puente sobre el 
río Damují y que eontrnúa^ en igual 
situación dé "desarreglo"^ existen 
otras de teu natiuraieza política que 
pone en cuidado la tranquilidad d'el 
futuro de este pueblo. 
Noti citas que ya son del dominio 
público, y tambiién del Superviscrr 
de Justicia, para su reanedio. 
Gratísimo saludo. 
Bn asuntos piartieularos y repre-
Begtft&nido á «na poderosa Compa-
ñía tvlfíónioa, ha pasado por esiba 
locsJidad, en donde tuve sumo pla-
cer en conocer, el simpático é inte-
ligente joven D. Mario Gómez de Pa-
blo. H cuja»! pretende que nuestro 
Ayuntam-vento. de acuerdo con ven-
tajou-as cond'i'ciones, se comunique 
con la. Habana y demás principales 
potolaciones de la Isla por medi-o de 
una red teleífónica de su Compañía. 
Según' pude enterarme en eil Mu-
ñir-i pío. se piensa discntiir este im-
portante asunto, de trascenden.ta1! ade-
lanto pa.ra la población, en la se-
sión qu-e celebrará en el di'a de ma-
ñana. 
Drséole muches éxitos al estiana-
do señor Gómez de Pablo, y que. 
nuestros concKjjaJe;-. para 'bien del 
pueblo, tomen en eoaisideración sus 
prepos-icionas. 
radical, r.lpida y garantizada de las enfermedades del estómago, intestino 
y del hígado; hemorroides y neurastenias de origen gástrico ó hepático 
per procedimientos propios y sncros especiales. 
2(5-19 Jn 
E l doctor Alfredo Zayas hiíóaped 
políftiíco de este pueblo. 
Como anunícié anteriormente, ve-
nían prepanando ¡los zayista un sio-
be7»bio mitán peflítico pana el pasado 
dcnirago. día 5 del a<rtma3; los pre-
parativos precedían 15 días ant̂ 's á 
la fecha prefijada; era de esperar-
se, por lo tanto, que esta fiesta tu-
pftna los honores die i m aconteci-
miento no visto todos los días por 
estos lugares. 
Sino sucedió así. como se espera-
ba, débeniíie tal vez á mala orga-
ni-Zfi'ción,- á los caradnos en mal esta-
do -dje transitar, ó á que. . . no 1en-
drían deseos fie venir á ver e.n ese 
día á sn candida-to á la Presidencia 
d-̂  la República. 
De Cienfuegos vino el doctor Za-
yas en vapor expreso acomjpanado 
de'l General Alennan. doctor ,fbsé 
Güell y otros "leaders" del Partido 
re>*i'd entes en a-quel lugar. 
( no el vapor se adelfantó ijífl ' -
nerario, muy pocas fueron las per-
sona-! que acudieron á recibir;QIS al 
muelte, contando desde éste, al 
A^nintamiento, al AlcaMe señor Xés-
tor Zurbarán, una comnsión de cua-
tro niigueli.st-as. los Presidentes de 
la Col anda Española y " r n i ó n " y 
un arupito de damas que le ofrecie-
ron "bouiquets" de flores. 
Una vez en el Ayuntamiento de-
partieron con sus amigas, son a reí; 
los con<?aibidos ecthetes que ann:ii i;i-
ban la llegada d--1 otro vapor fie 
Ahrens cenduciendo á 92 za/ i.-trí 
que seguían lal General Olcto Colla-
do. 
E n este momento "Kegó también 
un tren especial de Cartagena y La-
jas con un convoy de 14 carros de 
pasaje. 
Concurrían al mitin deede Trajas 
el patriota intaebable coronel doc-
tor "Ti-nito" Cruz, don Germán Cor-
tés y otros distinguidos miembros 
de la sociedad de aquella localidad. 
Celebraron un baiuqnete en los sa-
lones de'l Ayuntanriento de 59 cu-
biertos. 
Visitaron las sociedades "Colonia 
Español-a" y " L a Unión,' 'en don-
de fueron espléndidamente atendi-
dos y obsequiados por los Preséden-
tes señores Jo^é Arias Dearriiba y 
José Cuellar iMorales. respectivamen-
te, y cornisiones de las Directfvas. 
A las 4 p. m. se celebró el mi-tin 
frente al parque, levantando la tri-
buna en la acera de la Iglesia Pa-
rroiquiail. 
Conté 77 jinetes en buenos y ma-
los caballos.—ha'bía de todo—pre-
gunté á varios zayistas. migu©listas, 
conservadores y á familias que en 
crecido número embellecían aquella 
fiesta ansiosas de conocer y oir al 
doctor Zayas. y todos, sin pasión da-
ban las cifras de 1.500, 1,400, 1,000 
y hitbo de 'dos n r l " y "tres mil," 
resultando cierto á mi entender y 
prc/med-io unrs 1,200 personas, inte-
grándolar? todos conipo-nentes de este 
piíeblo, Abreus y Lajas. 
"Pr.-sumo" de honrado é impar-
c:«3l en las inforniiaciones políticas. 
E L MTTíN 
Lo a'bríó el joven ex-eadiete de la 
Academia de TV) ledo, primogénito 
del generaul españd señor Mijares é 
hijo de este pueblo,—este sinupátí-
co joven iiinció ¡en la misma casa 
que hoy ocupa el Ayuntamiento— 
Dnn Fermín L. Mijares; sus fra>es 
se refirieron á su (jnerido pueblo, á 
iir.vmán. á Pslenque y á Rodríguez, 
eandidatc^ al Gobierno, Consejo Pro-
vincial y alcaldía. Fué ovacionado 
por sus correligionnricís. 
E l doctor José Güeíl, anti-guo ve-
cino de estí» pueblo y largo tiempo 
aumente, le sucede en medio de ca-
riñosas ovaciones. Su discurso fué 
inagirtral, de él pueden entresacarse 
tres periodios que han sddo filigra-
n;as de el-ocuencia. 
Ccmbatió á les conservadores y 
habló mal de Estrada Pa-lmia. 
Abogó porque se le impusieran 
crecidos tributos aü capitel—oasi to-
do de extranjeros, ddjo—-tributos y 
gravámenes á ja renta. , 
Riefirióf-e al estado lastimoso de la 
agricultura y terminó con una d* 
*••.••;]> a:r.cnr;!--,Ties d« patrioti-smo. qu? 
por su gaknura, parecían perlas de 
aquejilas que con lauta facilidad des-
granaba el inmortal Castelar. 
E l general Alemi.ín pronunció un 
discurso conmovedor, patriota, gran-
dioso y lleno d'e convicciones libera-
les; mostróse pe î-m'ista respecto al 
porvenir de esta tierra: combatió 
la revo'.uciÓTi de Agrssto sin hacerse 
cómplice de i as inmoralidades del 
gobierno d? aquellos tiempos. 
Su segurida parte refirióse á los 
partidos poüíticos, habló de los ído-
los y extendiéndose en ese campo 
terminó en medio de ruidosos aplau-
sos y ovaciones. 
E l doctor Zayas resume y tirán-
dole "piedreeitas" ai tejado con-
servador, dice de los moderados que 
no eran malos, que lo que tenían 
ma-lo era el nombre; como si estu-
viese explicando cátedra, hvno "his-
toria" del Partido Nacional; formó 
unas "paraldl-as historiales", de su 
pdítica y de la que ha hecho el 
General José Mi-guel .Gómez. 
Dijo qu"9 la Presidencia de la Re-
pública no valía el anatema del pue-
blo y de la historia, que iría á 
acatar y ayudar al que saliera triun-
fante de las urnas por la voluntad 
del pueblo. 
Fué ovacionado, acompañándolo 
numerosos amigos en un total que 
no bajaba de 800 á mil personas has-
ta el paradero en donde se despidió 
de'l pueblo acorde de hurras y 
dos bandas de música. 
Nota cómica. 
Al piSar tierra rodense el doctor 
Zayas y encontrarse con tan poco 
púiblico, ó por otros motivos, pregun-
tó al Alcalde: 
¿"Que tren sale de aquí primero 
para la Habana?" , 
¿Síería la -impresión • de la ausen-
cia de,.. . ó la figura de nuestras 
casas? 
E l copo de las mesas electorales 
y empleados conservadiores, que pro-
vocó ed no querer votar los Dtefega-
dos de los partidos liberales y la 
imponente manifestación llevadía á 
cabo anoche por esas agrupaciones, 
sigue siendo el tema de todas las 
conversaciones, y se temen que eSr 
tos procedimientos trai-gan 1-a. des-
unión entre los partidos políticos lo-
cales, cuando esta e? tan hermosa 
y necesaria para la vida social de la 
localidad. 
Quiera el Dios que los ánimos y. . . 
ambiciones se apacigüen. 
E l Corresponsal. 
E l ideal TÓXICO G K X I T A L . — T r a t a m i e n t o rac ional de las P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco l leva un folleto que expl ica claro v detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o n 
v en todas l a s "boticas a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. LNOl 1J1. 
i i l i l i [i i mm 
Cada día se hacen descubrimientos 
asombrosos en las diversas ramas del sa-
ber humano, así como cada día se descu-
bre un nuevo medicamento para curar 
i enfermedades que hasta el día se tenían 
I por incurables. Una de esas enfermedades 
j era el asma 6 ahof?o, pero hoy día gracias | 
a! Remedio Indiano, esa enfermedad es 
j curable; nlngfii remedio ha dado tan ex-
celentes resultados en esta terrible enfer-
medad comb el Remedio Indiano; efeettia 
una cura permanente, y buena prueba 
de ello es la inmensa popularidad de que 
goza en este país y en el extranjero. Pída-
se el legítimo en todas las boticas, y re-
chace sustitutos calmantes y nocivos á la 
salud. 
C 2440 alt. 12-9 
O s ¿ a f á é r e c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e i i ¿ ¿ a s y n o c a d u c a n . 
T a l e s q ( B o m p . 
C a l l a ñ o . 9 8 . 
LA A P A R I E N C I A D E E D A D 
Es un olistaculo pívra el que Busca 
Empleo. 
No podéis volveros viejos. En estos dias de 
«mpeñadu concurrenela t* necesario nmnte-
ner ¡anto tiempo como posible lu, juvenil apa-
riencia. 
Y es imposible conseijuir esto sin profusón-
do cabello que eató creciendo. 
La presencia de la caspa denuncia la presen-
cia de un germen qne vive v prospera atacan-
do las raif es del cafcello hasta que sobreviene 
la calvic o complsta 
£}) Hcrpioide Newbro es el único destructor 
de esta plaga, de eficacia conocido y de apli-
cación muv- grata. 
El Herufcide Newbro es una, loción elegante 
del cobello y un remedio contra la caspa. No 
«copiéis ningún ustitnto que se os ofrezca 
porque no lo hay. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame-
riesna. 
"Le Keuniñn." Vda. de Josfr Sarrá é Hijos. 




Recursos »de caración 
A guiar Nos. 81 y te? 
(Altos del Un neo Español) 
Teléfonos: 330: - 1420. 
Cable y Telégrafo: Gior. 
Noticias Judiciales 
Con lugar 
E l Supremo ha declarado ayer con 
•lugar el recnrs0 de casación por in-
fracción de ley interpuesto par Al-
fredo Risca y Mcsirell contra la sen-
tencia de la Audiencia del Camagüey 
que lo condena como autor de un 
delito de falsedad y le absolvía por 
otro delito de perjurio. E l Supremo 
-le absuelve dnl deli.to de fadsedad y 
le oendena á un año de prisión como 
autor del delito de perjurio del que 
había resultado absuelto. 
Sentencia firme 
Por haber expirado el término del 
emplazamiento, el Supremo ha decla-
rado firme la sentencia de la Au-
diencia de Santa Clara condenando á 
Jíosé Eeshemendia, eomo autor de un 
dedito de malversación y violación de 
secreto. 
Estafa 
Severino Gantoñeda. procesado en 
una causa instruida por un delito de 
estafa, compareció ayer tarde ante la 
Sala Primera de lo Criminal. L a pe-
na solicitada por el Fiscal fué la de 
seis años de prisión correccional. 
L a defensa, en su informe, trató 
de convencer al tribuinaJ de la inec^n-
cia de su patrocinado, para el que 
terminó solicitando un faillo absolu-
torio. 
Ss conformó 
Enrique Corraíles, procesado en una 
causa instruida por un delito de usur-
pación de funciones, manifestó estar 
conforme con la pena de tres meses 
y once días de arresto mayor que el 
Fiscal Je pedía en sus conclusiones 
provisionales. Bn su vista la Sala 
dió por terminado el juicio para dic-
tar la sentencia conforme á lo solici-
tado por el usurpador de funciones. 
Homicidio y asesinato frustrado 
E n la Sala Segunda de lo Crimi-
nal tuvo vista ayer tarde la causa 
seguida por -los delitos de homicidio 
y asesinato frustrado contra Emilio 
Jordán Borraja, matador de Juan 
Ballesteros y autor de las heridas 
graves ocasionadas á María Avila 
Martínez, concubina del interfecto. E l 
hecho ocurrió el día 15 del mes de 
Ma>yo último, en una guagua que va 
desde el Cerro á Puentes Grandes. 
E l señor Fiscaíl. t mi en do en cuen-
ta lo actuado durante la vista y con-
siderando al procesado autor de los 
delitos que dieron origen al sumario 
elevó á definitivas sus conclusiones 
provisionales en la. que solicitaba pa-
ra el procesado la pena de catorce 
años, ocho meses y un día de. presidio 
correccional por el homicidio y la de 
12 años y un día, por e/I deJ asesina-
to frustrado, con oinco mil pesetas 
y cinco pesos á.'los herederos de la 
víctima y á la lesionada. 
E l letrado defensor, fundándose en 
que de la prueba no- resultaba la 
culpabilidad de su patrocinado, abo-
gó por un fallo absolutorio. 
Robo, atentado y disparo 
E n la misma Sala comenzó ayer la 
vista de la ca.usa instruida por los 
delitos de robo, atentado y disparo 
de arma de fuego, contra Gustavo 
Roban de la Osa y Santiagro García 
Rivera. Por el primer delito pidió 
el Fiscal para Roban la pena de 
diez años de prisión;, para el Rivero, 
la de seis años y un día de pre-
sidio; por el de atentado un año de 
prisión para los dos y por ed de ro-
bo la de tres años, cuatro meses y 
ocho días de prisión correccional. 
Después de informar los letrados 
defei^sóres, abogando por la absolu-
ción de sus defendidos respectivos, el 
Juicio quedó concluso para sentencia". 
C 2354 1J1 
ce ga im ¡ m í a 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d i ' 
d a s s e m í n a i e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó a u e -
b r a d u r a s . 
4 » HA « A íí A * l* 
C. 2C98 IJl; 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará, en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
I>s Pepsina y RuJborbo de üosqne. 
produce escelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastrálgria, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, esireñimlento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PKPSINA T RUIBAK-
UO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
compK t-'»-
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de I» 
Isla. 
C. 1530 26-lMy. 
jLiure.au explosión y 
comou&iiou espoucá-
uoat». Siu uutiio ui m A l 
olor, jbiuuaL-aLla OQ la 
iáL>rica< escaolecida en 
Ü i ^ O i ? , cu el litoral do 
esia oaüia. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en ias 
tapitas las palabras 
I . U Z B K l J L L A N T E y en 
la etiqueta estara im-
presa la marca de ía-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exciusi-
^ uso y se perse^uirc' 
ton iodo el rigor tío la 
Ley a los lalsidcadorei 
El Aceite Luz B r í M i ] 
que olrecemos al pu-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
ciari 'quü presenta ei aspecto de ag-ua ciara, produciendo una L U Z T A N 
H K K M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
puriücado. Este aceite posee la gran ventaja de no inliamarse en el caso de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A U A 
E L ÜSO J>tí L A S F A M L L L A S . 
Advertencia á lo» consumidores: L A L U Z B K I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igrual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clasa 
importa<lo del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B tiXZ l X L y (r A S O L I N A , do 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precio» re-
ducidos. 
The West India OiJ í teSain? Co.—oacina: S \ .NTA C L Vlt \ , 5, — Habana. 
C 1J1 
C 2?.i8 1J1. 
E s t a es l a c a n t i d a d que p a g ó L A T R O P I C A L a l E s -
tado C u t a n o por i m p u e s t o s o t r e l a p r o d u c c i ó n d e s u 
c e r v e z a d u r a n t e e l a ñ o de c o n t r a t o que e m p e z ó e n 1.° d e 
N o v i e m b r e de 1 9 0 6 7 t e r m i n ó e n 3 1 de Octubre de 1 3 0 7 . 
Las demás marcas de cerveza, así las importa-
das como las fabricadas en el país, sumadas to-
das Juntas, han quedado* muy por debajo de 
aquella cifra en el pago del impuesto, lo que 
muestra que es L A T R O P I C A L la cerveza más 
solicitada. 
" C U I O U E S U U M " 
IJL 
C o r í s e r v 0 e l " n h u m f c i r v * V i v a c o n t e n t o * 
M TOBAS U S i l l t ó 
rasos. 
SE 
i m 1 
r r E q u i l i b r e < s u d i g e @ t k 5 n # 
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La asfe! íírica caslsüaoH 
m 
L a influencia qu-e ejercen los simbo-
lista.s franceses en los poetas actnalf*? 
de España y América, es notable, prin-
cipalme,nte en las d*»l Xnevo Mundo, 
quienes parecen rendir culto á \Vrlai-
ne. Mhllarmé, Morpas , Raimbaud, 
Ghil y Morice. 
Proceda del simbolismo la práctica 
de formar pepjqe iteos ó sonsonetes mu-
sicales que nada revelan al espíritu. 
Desdv Wrlaine hasta Ghil. que quería 
'igualar los vocablos con las notas del 
pentagrama, las .simbuiistas sé afana-
ron por encontrar una forma musical 
para la Poesía. Esla tendencia la halla-
m<is en los bardos presentes hispano-
americanos. los cnales r-reyendo quizá, 
que todo el valor de la Poesía estriba 
en la forma y qeu los pensamientos es-
t á n cnsi demás, han adoptado muchas 
de las tran.sformaeianes que los simbo-
l i s tas imprimieron á la antigua M é t r i -
e.a. A s í vemos Osados en composiciones 
d ¿ l d í a . versas larguísimos, de muchas 
s í ' a b a s . aunque esta práctica no .sea co-
r r i e n t e en la lírica española, intercalar 
oesnras con frecuencia y otros procedi-
mientos propios de la. Métrica simbo 
.lista. M e parece indudable, que las de-
lirantes e lneTibraciones e s t é t i e a s de los 
simbolistas, h a n inspirado la idea de 
crear una n o v í s i m a f o r m a musical pa-
ra la Poesía casteliana. 
Verfaine, tan grsude en muchas poe-
sías, á veces tiene salidas rarísimas, co-
mo-ésta: "Huye desdo lejos la Pun-
ta asesina—del espíritu .cruel y cte la 
risa impura—quevhaeen llorar á loa 
ojos del Azud—y de .todo ese ajo de iu-
ferioar cocina." Vigier cantaba: erBn 
/troa oopa de Thulé—duerme el sentí y 
docente engaño—del último ensueño 
adulado." Roñé Gfcil habla de qne "laa 
a r p a s son blancas, los violsnes azutas y 
•mstrumentoR de cobre, rojos." Mo-
rreas mezcla en sus versos nombres .grie-
gos, como hace Darío. También'Bau-
delaine. antes que los simbolistas, supo 
deecabrjr "«n el awdario de las-nubes 
fon carfáver fl[aerido" y ^ sobre tas ce-
lestes orillas grandes sarcófagos." 
¿No es así como versifican los mo-
tderrajitas hispano-amerreanost 
E l deseo de imitar á los franceses, « r 
causa de que poetas valiosos de Améri-
ca empleen un lenguaje afectado, am-
puloso y vago, que reproduce e n cierto 
sentido, la manera enrevesada de ex-
presarse, que usaron multitud de poe-
tas en pasadas siglas. Recuérdase á los 
conceptistas, culteranos y gongorinos 
españoles, á los n w r i í ú x t a s italianos, 
e u f o i í t o i ingleses y p l é y a d e * franceses, 
que en los siglos X V I y X V I I . logra-
ron llamar la atención dM público con 
pedanterías, dislates y extravagancias, 
que en mi concepto, tienen alguna se-
mejanza con los despropósitas actúalas. 
¡ A fuer de nwdemisfa se adopta un 
lenguaje nebuloso y disparatado, y se 
repiten delirios de otros tiempos! Pa-
ra comprender el guirigay de muchos 
poetas hispauo-amerieanos actuales, se 
uecesitarían escribir comentarios más 
prolijas, que los que dedicaron Pelii-
ocr, Lnzán. Mardones. Coronel. Angu-
lo. Anaya y Graci«n. á explicar las 
obras del famoso Don Luis de Gón-
gora. * 
Rl final del soneto á la Historia 
Pontifical de Luis de Baria, que dice: 
Abre, no de caduca, no memoria 
Que sombras sella en túmulos de es-
(puma. 
parece escrito para exornar alguna 
composición coetana. 
Reinando Isabel de Inglaterra estu-
vo en moda el tnfursmo, que empleó 
una jerga ridicula, analizada por Lyly 
en la obra Í7«p/iw^5, publicada en 1580 ; 
y en ese siglo, en Francia, se distin-
g u í a n los p ié i fad^s por sus rarezas. 
Conceptistas, culteranos, marinistas. 
]>iéyades, eufoistas. ofrecen en époeas 
anteriores, sobradas muestras de estilo 
redundante y amanerado, y de lengua-
je h i n c h a d o y extravagante; y ahora 
los modí - rn i s t a s hispano-americanas. 
«nadando inventar una nueva forma 
p o é t i c a , recurren á una expresión con- \ 
f u s a é in in te l ig ib l e y á un estilo rebus-
cado y pedante, que p r e s e n t a i n n u m e -
rables vioios d e dicción, parecidas á 
los que a f earon l a L i t e r a t u r a de Espa-
ña, Itaüa, I n g l a t e r r a y Francia, en los 
siglos X V I y XTVII, y que m u c h o h a n 
censurado los críticos d e todos los tiem-
pos, por considerarlos inueeesar ios á la 
belleza del r i tmo poético. 
L a l í r i c a aeí tual de E s p a ñ a , t am-
lüén es i n f i n i d a en suma gnado, po r 
das corrientes modern i s tas f ran ce-
sas, peno en general reconozco, que 
i o s e x t r a v í o s , novedades y locuras 
que presentai, con s e r grandes, no 
som tan excesivos como los de la 
poa«aa americStna . E l b ro te peimieio-
« o de las HiMffWü esOTiHaí; f r a n c f -
sas, también aparece lozano en Es-
p-aiia, pero el vértigo que domina 
i i s mentes de tantcs poetas ameri-
canos, no se ha apoderado por en-
tero de las de sus congéneres espa-
ñoles, los cuales todavía no han Re-
gado á olvidar que uacierau y vi-
ven, en la tierra de Garcilaso. He-
rrera, Risy Luis de León, Santa 
Teresa y Quintana. 
Ne me llama la atención el hecho 
de que la literatura francesa de 
nuestros días, influya en la espa-
ñola, porque desde que, en ios co-
mienzas del siglo X V I I I , entraron 
los Borbones en la Peninsuia Ibé-
rica, ha sucedido lo mismo conti-
nuamente, en el transcurso de las 
dos últimas centurias; así como en 
la décimo séptima, ocurrió un fe-
nómeno opuesto: fué la espléndida 
HteratuTa española de Lope. O.Me-
rón. Castro, Malina y AJarcón. la 
qne fijó derroterros. y dió pa/utas 
y asuntos, á la francesa. 
En 8*bvádor Rueda, Eduardo Mwr-
quina, Manuel Reina, Blanco Re-
monte, Martínez Sierra. Gil y Ma-
nuel Macihado, se observa la influen-
cia de poeltas franceses de Mos úl-
timos tiempos-; las nueva.» orienta-
ciones de la lírica de Francia han 
raipreso sus huellas en la españo-
la. y los bardos casibeilanos mencio-
nados, quien más. qui'en menos, han 
adoptado formas extrañas de ver-
sificación y multitud de ideas fran-
cesas ; pero generaümente sus mo-
dt-rnismes no les quitan el carácter 
de poetan españmes. En ellos mu-
efea infkieaneia ejercen Veriaine, Le-
cante de Liske. Beavpdebvire, Snlly 
Prudhomme, Coplee y Richepin; la> 
tendoncias parnasianas, decadentes 
y simbolísita-s. hnn iwntribuído á que 
ila lírica española actual, tome oa-
tiacsteres plásticos, descriptivos, quy 
la. diferencien del subjetivismo oon 
atrraucfues entusiásticos que tuvo an-
taño; Salvador Ruedia creía una lí-
nea piictórica, sir geueris. rebosan-
te dfe colorido é impresionista, d? 
un valor inmenso por su origina-
Irdad. pero «pie refleja un alma no 
solo española, sino típicljmenit? an-
daluza, sin incurrir en los desplan-
tes de un Rubén Darío ó un' X^rvo. 
E l poderoso y brillante numen del 
•insigne Gabriel y Galán, reeoiíió 
todos los alientos del espíritu caste-
l lano y toda l a materia de ia tierra 
salmant ina, para derramarlos en sus 
sonoros versos^ ila/rquina, en sus 
notabdes " O d a s , " eó-gue tendencias 
sociales y f i losóf icas , como Shiily, i m -
p r i m i é n d o l e s u n aspecto docente, con 
ideas que no san e s p a ñ o l a s ; en sus 
obras posteriores hace le miamo; u n 
sorplo de fuera, aUdenita con pensa-
mientos modernos, l a e n é r g i c a y vi-
b r ü n t e l i r a de Eduardo M a r q u i n e , 
e o m u m e á i í d o l e idsetes qne rompen 
con el t r a d i c i o n a l e s p í r i t u e s p a ñ o l , 
pero á pesar de eso. no puede decir-
se, que desaparecen en él . 'los ras-
gos geínuinos de u n poeta i b é r i c o ; 
Manue l Machado, á veces desento-
na con modernismos peregr inos , pe-
destres y prosaicos, pero t a m b i é n sa-
be w o c a r con e n t o n a c i ó n robusta, 
5 as i m á g e n e s de Cas t i l l a y A n d a l u -
cfra. que aparecen radiantes á nues-
t r a vista, en los versos d e l poeta : 
Vicen te Medinhi revela m u y bien á 
su belia r e g i ó n m u r c i a n a ; n inguno 
de eilos, desde e l e x i m i o Sa lvador 
Rueda, hasta .Blamco Belmonte . G i l . 
Bein» y tan tos otros, rompe p o r 
completo oon su estirpe y con su 
pueblo, en aras de u n exotismo mal-
sano, de u n modern i smo cosmopoli-
ta, pernicioso, como hacen poetas dis-
t i n g u i d í s i m o s de AroérkJ» . Me pare-
ce que es. desc r ip t iva y pic tór ica . , ó 
filosófica y social , la l í r i c a e s p a ñ o -
la aictutal, i m i t a n d o á la francesa de 
estos t iempos, pero t a m b i é n es re-
gionaJlMa, .en cnanto reflejla c ier to 
colorido -nrrwracisl en algunos poe-
tas. Iva lírica castel lana de l a é p o c a 
rorntántica. fué m á s subje t iva , más 
personal, m á s propiamente lírioav si 
se me pe rmi te la frase. L a ac tual , 
tiene en canrbio. más teaidenc-'a ép i -
RODOLFO R O D R I G U E Z D E A R M A S . 
EN MI ESCUELA 
V I I 
A N T E UN OÜADRO 
" E l Abuelo." Personajes, dos: és-
te—el abuelo—y una niña—su nieta 
de blonda y ensortijada cabellera. 
Los dos extremos de la vida: alia 
y omega, nadir y cénit, naciente y 
ocaso. 
j f l s m a ó a h o g o 
Lo fínico que corará á usted el A s m a ó A J t o g r o es el J a r a b e y l o s C i « 
S r a r r o s A n t i a s m A t l c o s d e l D r . . H e r r e r a , sos resnitados son tan admira-
ra bife qoe nsteü podrá decir a>£6a día fnéStma suerte que,sste aaancio llegase á mis 
rcnnoa. Si usted está cansado de remedice^yiquizás no toma ninguno en la actualidad, 
puede éste, tómelo con constancia y'^er* el resultado, no se arrepent irá uateá, ourará 
y lo recomendará á sus colearas. 
Ce yeDía en M a s las teas Depósito m c i D a l : CUBA 85. 
c. 240; 1J1 
(MIS, CUIE (FEFTSD ; FOSFATOS) S Honoi» 
Í V I N O d e B A Y A R D 
AX>Oí*TAX>0 £ÍH T O O t t t L O S H O S P I T A U ^ 
Esto olno TONI-NWTBIVO, ese inooBst i t ty tn te el mas sá t i ro . 
Efñeaoia remarcable en la AMENItá. ta OONSUNCION, la T J S I S 
en la al imentación de los N m O & dehües y de ios conoalsseientes. 
" París. GOLUI j » \ 4*. r. * lisbngs j et trtn te fin&adas. " 
•.:.¡mmmeatKmmmammmmammm ammmmammammmmmmmatmaemme 
M U E V A M E D i C A C I Ó N D B Z , 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y de todaH las Eníerroedí»des qoe resultan de este : 
INAPCTENCIA. J-AQUSOffS. VAHIDOS. HWBAWAKOS gátlrlow é4nteítirt!«t, 
DISPEPSIA». HIPOCCNDfWA. ALMOaRAKA». AFEOCIOMHS tf«l HKSADO.etC. 
P Í U O O B Í I d, M P H O D I N E D A V I D 
lurgante á bsse de Bourdaine (frángula^ no drashro. no teniendo 
ios inoouvenien4.es de los purgantes salinos, acíbar, e senmóneu . 
Jalapa, coloquíntida, señé, etc. con cuyo uso el es treñimiento no 
taraa en hacerse m é s pertinaz. 
La APHODINE DAVID no provoca ni náuseas , a l cól icos . Puede 
prolongarse sin inconveniente su empleo basta que fce restablezcan 
normolmonle las funciones. • i« 
>'C.DAVID RABOT.fde rGL.Ex tot.delot Hor,p.<leP»rí$,«n COURBEVOIE êrcarfe PARIS. 
E l noble anciaaio s i é n t a s e en b l a n -
d a y c ó m o d a b i i t A c a ; a p o y a sus b r a -
ZCB. d - e s c a n s á n d o l o s , sobre los de e l la , 
y sost iene en l a d i e s t r a m a n o n n h r -
j a q u i t o de c o r v a e m p u ñ a d u r a ; b á c u -
ilo, aronque d é b i l , q n e le sot iene e n 
s n fatifroso y lento caonñnar. S u s c a -
bellos canos , b ien pe inados y a c i c a -
lados con cu idadoso esmero , d e j a n 
l i m p i a la a m p l i a f rente , r u g o s a y se-
r e n a : l a f i s o n o m í a es i n t e l i g e n ^ y 
s s m p é t i c a . u n a s i m p a t í a i m p r e g n a d a 
de bondad , cte e sa bondad d u l c e y 
p l á c i d a i n g é n i t a en 'la i n m e n s a m a y o -
r í a de los a b n e l o s ; el bigote es a lbo 
c u a l l a p a b l a d a b a r b a que cae m a j e s -
tuosa , imponente , i r t f imdiendo vene-
r a c i ó n p r o f n n d a . sobre e l rostro. V i s -
te -de negro p a ñ o ; y u n grueso y 
r e l u c i e n t e pa le to Llégale á las r o d i -
l la s . ¿Qaié h a c e ? L e e n n a r e v i s t a , 
y l é e l a con k n t e r é s , i n t e r p n n r p k l o q u i -
z á s a l g u n a qaip o t r a - vez. por l a n ie -
t e c i l l a que le a c o m p a ñ a , de pie j u n t o 
á é l . s i no en l a l e c t u r a , en la con-
t e m p l a c i ó n , a l menos , de a l g ú n g r a -
(ba-do qne con s e g u r i d a d se erwcnentre 
i n t e r c a l a d o en e l t ex to . . . E l i n t e r é s 
m á s g r a n d e d e m u é s t r a e v i v a m e n t e en 
el s c r n í b l a n t e de l a p e q u e ñ a , que apo-
y a n n brazo e n l a b u t a c a y con l a 
s in i e s t ra m a n o r e c ó g e s e — ^ c o q u e t a ! — 
el l a r g o vest ido l i n d a m e n t e p legado 
q n e le c u b r e los p i é s . E l brazo des-
mido , t orneado y m ó r b i d o , es t a n n í -
t ido como s u ros tro y como el ves t i -
do : y s u s ojos . auTjqne" b a j o s , p r e s ú -
m e n s e b r i H a d o r e s . v ivos y azu l iuos 
como e x q u i s i t a s c u e n t a s de r e h i c i e n t e 
o o l l a r . . . 
H e a h í el c u a d r o : c o n t e m p l a d l o y 
p e n s a d lo que él s i g n i f i c a y r e p r e -
s e n t a : l a e d a d i n f a n t i l sonr iente , 
candorosa , t i e r n a y p u r a ; e c h a d en 
que el a l m a es l í m p i d a y t r a n s p a r e n -
te c r i s t a l no e m p a ñ a d o por el h á l i t o 
m a l s a n o de l a s pas iones , desconocidas , 
i g n o r a d a s ; l a edad provec ta , e n q u é 
c a d a W a o c a c a n a r e p r e s e n t a u n a ex-
p e r i e n c i a d e l a v i d a á camibio. q u i z á s , 
de a l g ú n j i r ó n de f e l i c i d a d , u n de-
s e n i g a ñ o t e r r i b l e ó n n a e n s e ñ a n z a 
Í)rovecho8a, p e r o ta l vez t a r d í a ¡ y as a r r u g a s d d ros tro , du lce s a l son-
r e í r , s u a v e s s i e m p r e , son como c a r a c -
t e r í s t i c o se l lo e n c u í b r i d o r de los mis te -
riosos a r c a n o s d-e nn a l m a t e m p l a d a 
c u a l rec io y f l ex ib le aeero en l a f r a -
g u a de s u ex i s t enc ia , a u n fuerte , pe-
ro q u i z á s m u y p r ó x i m a á e x t i n g u i r -
s e . . . 
ARTURO G A L I . 
iumtuHimiumiHU'ui amíinr'.:!;!;!! akta 
¡ L A P R O T E C T O R A I 
¡ D E L O S N I Ñ O S I 
- i 
La. X K s D E L r l K A R03ÍIRO. 
Los n iños que no n a s a ea peso 
á pesar de tener tre» troeaanoíh í za ; 
los q i » cxmjido empiezan á. andar 
I tienen el colísr pál ido y se caen con 
frecnenrfa; los qne están flacos, 
tríates y atolondrados en -vez de 
roGiros^ alegres y vivaces; los qne 
se enferman á inenoáo ; es porqne 
no reciben 4e l aJímcnto la caii-tmad 
suficiente de grasa y de ¿osfatos 
• para su buena nutrición y perfecto 
i cesurreno. . . * 
i Treinta años de uso en icios !cs 
paíees han probado qne no existo 
nada igual i la / 
L a h i g r i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l « s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A J L 
2 para nutrir, robuAtecer y fortalecer 
u: 4 las criatotas de cualqtáer edad 
E que sean. T'**7* 
S Esta Enraísión cura rápidamente 
I la Anemia en les nifioa, el raqui-
• ti Bino, las eeerófalAfi, ís, tos ferina ó 
I convulEÍra, los catarros, el marasmo 
§ ó extremado enflaquecimicnso: y los 
c inmuniza contra el ataque áe las 
5 enfermedades caatagíosaa y epf-
s démic&s. ; , . x 
5 "Tfaxa el placer <* oatntpsffar ía i 
t: ictogru&i ds ir.l bijs Deinxa, do2^ cEoa \ 
= da «tof, qaK f*A m-TzsdB da aaa caeaia: 
g pn íaada que te tizo pet-Zcr tadaM sas , 
= carnea. Por Indicación del wédlco la I 
6 dlnsofí lamiBcableapt>náendaEo3uls¡íta, 
B de Scctt coa la coaí k&natos verla ~ 
X coapirfamenic re%t£l}fcci¿s." S 
g JOSB F . ROiíEKO, Habana, Ceba, 5 
ri Ni apuna es legítima 
= sin !a mai-ca&ei "hom-
r" bre con el pescado á 
~ cuestas." Rechácense 
r: las imitadones y ios 
~ llamados Vinos, Ex» 
5 tractos y Preparado-
S nes sia sabor de acefte 
C de bacalao perjadlda-
E les á la salud por con-
E tener mucho alcohol 
E y oingún aceite do 
3 bacnUio. 
s K m k E C I I E . m v m , Nma YiJlt. s 
IBÍHÍ 
uAPATÍA • V«», .TOS»". AARRA é HIJO u torio» JPO'-̂  
ü t S I O N W W S T E l L S 
P R E M I A D A CON M E D A L L A D E ORO E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N D E PARIS . 
C u r a l a d e b i l i d a d e n grenera l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e los n i ñ o s . 
B O M B A S D E V A P O R P A T O f T " M A R S H " 
M a s s e n c i l l a s y e e o n ó m i c a s q u e c u a h i i i i e r a o t r a . 
E s p e c i a l m e n t e a d a p t a d a s p a r a I n g e n i o s . 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a m i e L a g u a c a l i e n t e y p r e s i ó n h i d r á u l i c a . 
P i d a c a t á l o g o s y p r e e i o s . 
B O M B A S C O N M O T O R d e A L C O H O L C O M P C K T A S , O K S O í : { C t 8 5 - 0 0 
C. B. S T E V E N S & Oo. O F I C I O S 19, H A B A N A . 
C.2409 1-J3. 
ECONOMÍA m OBRAS Dfe CONCRETO 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D S A L A M B R E D E A C E R O 
a u m e n t a la fuerza de l concreto y rebaja el costo total de la obra. 
P í d a s e c a t a l o g o e n E s p a ñ o l , d e t a m a ñ o s , t a b l a s y p r e c i o s . 
N u e s t r o i n g e n i e r o C o n s u l t o r d a r á inrormes sobre todo proyecto, g r a t i s . 
C . B . S t c v e n s & C o . , O f i c i o s 1 » , H A B A N A . 
C. 2410 u ! . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O M E O S 
á e la C i i p a i i H m M s 
A N T E S D E 
AFTOKIO LOPEZ 7 C? 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O l i v e r 
relArfi-oara 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Jalio á huí cuatro de la tarde l i e -
"vundo la correapondenoia pftblica. 
Admite pasajeros y carera gaaeral. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe aaúcar, café y cacao en partida» é 
flete corrido y oon ecnocimiento directo para 
Vifro, Gijóu, Bilbao y Pasajes. 
1 Los billetes de pasaje solo serán ezpedidoi 
basta las diez del día de salida. 
Las pdliKas de carga se firaiarfin por e Con-
elenatario antes de correrlas sin onyo raqui -
ano serán nulas. 
8e reciben los doonmentos ds embarañe 
basta el día 17 y la carga a bordo hasta el 
o la 18. 
L a correspondencia solo se recibe en la A d -
ministracibn de Correos. 
I L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
e a p i t i t a O y a r b i d e 
•a loré rara V F . R A C R U Z sobre e! 17 de Jalio 
llevando la currespondenoia pnblioa. 
AtiUHlr ca?B> y vnmtrruB pare «Uctoo porriM 
ŷ os billetes de pasaje ser&Q exn«<ll-
floa bastí, las diez del dia de la salida. 
Las pdltzaa de carea «• firmaran por «1 
Consi-cas.uiTio antes a«j correrías , sin cuyo 
raquialZo Bcran nuiaa. 
P.ecibe carga A. bordo hasta el dia 3& 
Todos los bultos ao equipaje ilavaran ett-
OUOIH adbrrfw en la cual constara al nume-
ro ae ouiete oe pasaje y «1 pumo ea auna* 
esto íuft expedido y no serán reciblnr.n a 
Oordo .na bultos en los c lajea faltare esa 
• t i q u e a 
MOTA,—8e -f lvíerte a ios «eoorea pasaje-
ros t̂ ue en el u u « ! l e o* ía Machina eoc^o. 
i r a r i a Jos vaperes remolcaaore* dei •eñor 
b.Áiitumari.ia, -ii ipuDstos a conducir el pa» 
•t.j«j a oorao. mellante «1 pkgro da V E I N T H 
CháNTAVOtí en pls.Ui cada uno. loa dia* de 
•a: .¡1 desoe jas l i«a ü**ti» las los ct> ia 
tardo. 
K l equipaje lo rec'.be rratu:ta mente la 
lanoua "Qlaciator" «n «1 maello de la Ma-
caina la víspera y t i día oe la salida, naata 
lab ole* :<e ia m a ñ a n a 
Para cumplir el K .'J. del Goí?ienio 00 Ea-
pañ.i. focaa 22 do Ag.istc último, no w adiai-
t ira en ei vapor más equipaje que el oeelara-
do por ei pa.sajcro '.n el « o m e n t o de sacar su 
billete ra í s raw Consignatana. — I n f o n a i r á 
gu Consij^natano. 
Para informes diriirse k su consiínafcarla 
M A K U E L O T A D O Y 
O F I C I O S JS, H A B A N A , 
l C 2i2C r s -u i . 
VAPORES CORREOS 
de la Compañía 
HALA BEAL E L E S A 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p í c o , 
Ssddrfi fijamente el 15 de J U L I O el Tapor* 
de dobte hél ice 
" S A B O R " 
Luz eléctrica en tos-camarotes de tercera. 
Cocina á'^a eepafldla. Camareros espafioles. 
Servicio esmeradlo. Loe pasajevos de £ tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasteros 
de tercera titenen-su oamarota. 
Paa^ubHfetee de pasajes de'l», 2* y V 
,Para 'VERACRUZ: l í 27.85—2? 17.28—3; 1113. 
Para TAMPICO. . . . 1? 33.15—2^17.«—5í* 12.13. 
Precies en oro cspsi íoL 
A c u d i r á susoonsigoafiarios: 
] - ) U S S A Q Y C O M P . 
Bncesoros 
D U S S A 9 Y & O H I E R 
O F I C í O S 1 8 . H A B A N A , 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
J & f Para más comodidad de ios pasajeros , 
el remolcador dé la Compañía estará atraca-
do é la Machina. Pasaderos y equipajebgratis, 
c.3449 6-10 
m u m i « a s 
ÜAJÜ COMI R A T O POSTAL. 
CON E L GOBIEKNO FRAiíCES 
L A N O R M A N D I E 
l aoi tán U N B W O R T H . 
E e t e vapor sa ldrá , d i rec tamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Julio, á las 4 de la 
tarde. 
Admite ^arsa y pasajeros para dichos puer-
ios y carga sQlatneote para el resto de Bn-
ropa y la América del Sur . 
f*1"** se reclWra Onicam^nte los días 
13 y 14 en el Muelle oe Caballería. 
Los buUoa de tabacos y picadura deberfln 
enviarse »recl»»nvente amarrados y sellados 
De ra<U formenure-s Informara su consle-
n.itarlo: • 
E R N E S T O G A Y E 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de casabe para los renombrados y ránidos tra-
satíánticow de la misma CompaaÍA iXew York 
al llnvre • - L a Provmce, L a Sarote, L a Lorroí-
ne. e tc . -Sal ida de New Y o r k todos los jne-
res. 
O f i c i o s 8 S , a l t o s . T c l c í o n o 115 . 
c 2163 24-18 Jn 
X N ' G - X A S Z S ^ . 
FerTleio mensual entre 9outhampton, 
Amberes, Bilbao, Santander, Coruña, Vigo, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz 
y Tata pico. 
Con retorno de L A H A B A N A s ó b r e l o s mis -
mos puertos. 
iostalacionefl de primer orden para pasaje-
ros de líj 2í y 3.' 
C o c i n a ú l a E s p a ñ o l a . 
C o c i n e r o s E s p a ñ o l e s . 
Para informes, diritfirsa á los Agentes G e -
nerales en ia H A B A N A 
O Ü S S A Q y C O H E * . 
Sucesores i 
D U S S A Q y Q O H I E K , 
O f i c i o s 1 8 - A p a r t a d o 2 7 8 - T e l . 4 S 4 . 
C. 2424 39-1J1. 
empbesi oe nnm 
SOBRINOS D B E E B E E R i 
E. e n C 
CALIDAS OE LA H A B A ^ 
dorante el mes de Jalio de 1903. 
V a p o r S A N T I A G O DS CUBA. 
Sábado 11 á las 5 de la tarde. 
P a r a N n e v l t a s P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M a y a n , I S a r a o d a , O t i a n & á u a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e Cal> 1. 
V a p o r J U L I A . 
Sábado 18 Alas 5 de la tarde. 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a . S a n t o 
D o m i n g o , S a n P e d r o d e M a c o r i s . 
P o n c e , ]> la jy i>füez i so lo a l r e t o r n o ) 
y S a n « l u á n tle P u e r t o K i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sába.-io )S á las 5 de la tard?. 
P a r a X i w v i t a s , P u e r t o P a d r e , O l -
b i r r a . M a . v a r i , B a r a c o a . O n a n t á n a n i o 
<M»lo á l a i d a l y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 25 á la* 5 de la tarde. 
P a r a N u e v l t a s , P u e r c o P a d r e , O " -
b a r a . 3 l a y a n , B a r a c o a , G i i a n c á n a n o, 
(solo á la i d a ) . y S a a t i a g o de C u n a . 
V a p o r GGSMS DE H E R R E R A 
t-otios los martes a las 5 de la tarde 
P a r a Isabela Oe Harria y CaibariAn. 
recibiendo car.tra en c o m b i n a c i ó n o n el 
"Cuban Centra l ? . a i l K a y " , para Pa lmlra , 
Casuaguas . c r u c e s . .' <\:a¿, fóiperanza, 
Santa C l a r a y l iadas . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sasrua y victivsrsk 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-3U 
Mercaderías.: t-60 
lÜRü AMERICANü.» 
De Habana 4 Caibarién y Tioeí-.3r4v 
P.8aje en primera , flO-03 
en tercera ,. v 5-30 
Víveres , ferretería y losa 18-30 
Mercaderías. | 0-50 
vüRÜ A M S j U O A N O j 
T A B A C O 
Do Caibarién y Sa^jua á ilaoaaa, 25 ceaUivo? 
tercio (oro americano) 
^£1 carburo pa^acono mereanoívi 
C a r g - a g e n e r a l a f lete c o r r i d o 
Para Palroira „ f 0-52 
„ Cagualas 0-57 
,, Cruces y Lajas 0-61 
., sta. Clara, y Rodas 0-71 
(ORO A MER10 A SQt 
N O T A S . 
C A R G A D E CABOYAJUL 
Fe recibe basta xas ase de ia taró* o«i tifa 
•le sAlida. 
t AUUA D B T R A T V S U u 
Solamente se raoioirA na^tt I i i 5 da la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraques «a G(JANTa_NAMO. 
Los vapores ds IOÍ di*i í, 11 y 25, atraca-
rftn al muelle de Boquerón y ÍOJ a j tM oías 
8, 18 y 29 al de Oaimanera. 
A V I A O S 
Los Vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerto Padre, la carjfa que 
vaya consieraada at "Central Chaparra" e 
• ingenio san Manuel" y los embarques qu» 
hagan de sus productos la West India OH 
Reflnins Company" y la "Nueva Fá.brioa de 
Hielo j Cerveza l^a Tropical" con arreglo & 
los respectivos conciertos celebrados con las 
miomas. Lo que hacemos públ ico para ge-
neral conocimiento. 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
Miércoles 29 á las 5 de la tarde. 
P a r » G i b a r a , V i t a , R a n e s , S a r i t a 
d e d e T á n a m o , B a r a c o a , O u a n c á n a -
m o y S a n t i a g o d e C u b a , r e t o r n a n -
d o p o r B a r a r o n . S a j f u » d e T á n a i a o , 
G i b a r a , B a ñ e s , V i t a , G i b a r a u u e v a -
m e J i t e y l i a b a n a ^ 
Se suplica á los seflores cargadores pea-
l a n especial cuidado para q«e todos los 
bultos »ean marcados con toda claridad, 7 
con el punto de residencia d*l receptor. 10 
Que r.aran t a m b i é n constar en los CODOCÍ-
mientos: puesto que. bablendu en varias lo-
calidades del interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colsctlvidados con la m¿ama razoa rodal , la 
Empresa declina en ¡os rcmJtenier- voda res-
ponsabilidad Ae los perjuicios que puedan 
sobrevenir por la falta de cumplimiento ds 
estos requisitos. 
Igualmente harán consiar en los respecti-
vos conocimientos, ej contenido de los bul-
tos, peso y valoi. para daz- cumplimiento k 
lo dispuesto por la Adminis trac ión de la 
Aduana. 4 virtud da la Circular número 1S 
de la Secretarla de Hacienda de ¿echa S ds 
Junio últ imo. 
Hacemos público, pa/a geMere: conoci-
miento, que no s e r á admitido nlna^ír. bulto 
que a juicio de los Bertoree ¡íooracargoh no 
pueda ir en las bodegas del boque con la 
demás carga. 
Habana 3 de Julio de 1908. 
8*arlaf>* de l íerrucn. S. eu C. 
c 4*1 T»-1J1. 
Vaelta Abajo 8. S. Co. 
t i l V - „ j r 
C a p i t á n Montes de Oca . 
s a l d r á de BatabanO 
P a r a Coloma. P u n t de Cartas . B a i l é n . 
Cata l ina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés , d e s p u é s de la l legada del tren de 
pasajeros que sale de la E s t a c i ó n de V i -
Uanueva á las 3 y 15 P . M. retornando 
lo» M i é r c o l e s para l legar á B a t a b a n ó loa 
Jueves al amanecer. 
P a r a J ú c a r o y Nueva Gerona ( le la do 
Pinos) d e s p u é s de l a l legada del tren de 
pasajeros que sale de la E s t a c i ó n de V i -
l laaueva á las 5 y 60 A . M. retornando 
los S á b a d o s por la tarde para llegar á 
B a t a b a n ó los Domingos a l amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a ó Reg la . 
x'ara m á s informes a c ü d a s e & la Com-
p a ñ í a en 
Z U L Ü E T A 10 ( B a j o s ) . 
C, 2421 78-1.T1 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A 11 
C a p i t á n U r t u b o 
aaldrá de este puerto los miórcolea á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K > l A U Ü l t E 5 
i m t m Z i M y ftímz, Cnoi m A ) 
Q 2216 26-2CJn 
. BÁLCEUS Y COIP, 
(S. e n C i , 
AMARGURA. NÜM. 34 
Ha-^en pa^os el cable y giran letras 
& corta y ia.-ga vista sobre New Yorfc. 
L«ondres, Par í s y sobre todas las '-aDitiUes 
y pueblos de B^p&Sa é Isias Baleare» y 
Caiianas. ' 
Agentes de ¡a Compafíra de Seguros con-
tra incendios. 
C. 2418 166-1JL 
Huosds R. AasüfliiLSj 
B A N Q U K U O á 
t E s c t s m 35. m m 
Cabios: "Ramoaai-ne* Tolófoso núm. 70. 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.— D e p ó -
sitos de valores, bac i éndose cargo del Co 
bro y UemiEiOn de dividendos ó interese»-^ 
Fré: tamos y Pignorac iú i . ds valores y f ru-
tos.— Compra y "enta de valores públ ico» 
6 industriales — Compra y venta de letra* 
üe cambios. — Cobro de letras, cupones, -to^ 
por cuenta agena. — Giros sobreiae priücíT 
pales plaxa* y también sobro los puebloti d« 
España. Islas Baleares y Cananas Paaos 
por Cablts y Cartas de Crédito. 
C 1216 156-lAb. " 
G I R O S D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m p 
iOb> A ( j r U i A U 1 O S , e s t i u i u ^ 
A A M A K G U K . V 
H a c e n p a ^ o s p o r e l c a b l e , t 'ae i l i tár i 
c a r t a » d e c r é d i t o y ^ i r a u i e t r ^ 
a c o r t a y i a r ^ a v i s c a 
sobre Nueva Vori;. Nueva Urleans Vera-
cruz, Méjico, San Juan do Puerto llico, L,on. 
urei. París . .Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burso, Honia Ná.polest Ül ian , Cénova. Mar-
sella. Havre. Lei ia , Nantes. Saint Wuinun 
, i . pt. Tolouse. Venecia, Florencia, Turln' 
.M.-^lmo. etc. as i como sobre todas las o»-
pitales y provincias de 
ESPAÑA K 1SJUAM C A N A R I A S 
C «23 1B2-14F 
B A K a i ' U R O S M E R C A D E R E S 22 
Casa otrljsinaJnjrntr establecida en 13±i 
Giran jeeras & la vista sobre tsdos i o* 
Bancos Nacionales de. los Estados Unidos 
y can especial atencidn. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C. 2411 Í8-3J1. 
J. A. BANCES Y COIP. 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cabie, facilita cartas da 
crédito y gira letras & corta y larga vista 
BObre las principales plazas de esta Is la v 
¡as de Francia , i n g i a í e r r a , Alemania Rii«ia 
Estados 
Rldo. China. Japó 
des y pueblos /u 
Caiiarias é Itallít 





8. U ' K i ü l L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K K C A D E R E S 
i iacen pa^os por ei cable. Fac i i l taa carta» 
cíe t red í to . 
Giran letras sobre Londres New Tnrv 1 
New Orleans, Mil6.a, Tur ln Roma- Ven - l í* 
Florencia. Níipoles 'Lisboa Ooorio í^ihi-.i' 
lar. Bremen. Hamb'urgo. Par í s Havre N tn 
tes. Burdeos. Marsella. Cádiz . 'Lyon. Méjtcá 
Veracruz san Juan de Pqerto Kico, etc. 
sobre todas las capitales y puerto» sobra 
Palma de Mallorca. Ibisa, Mahou y Santa 
Cruz de Tencr i fa 
y o r x o m x a . l a s » l a 
robre Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa 
Llar;i , Caibarién. Sa^ua la Grande. T r i n i -
dad. Cienluosfos, Sancti Splritus Santiago 
de Cuba, Cit;go de Avila, Mansanillo. P l . 
...<r aei Kío, Gibara, Puerto Principa y Nua-
vitas. 
C. 2419 78-1 11 ' 
ZALDO Y COMF. 
Hacen pasos pur ei cable giran letras a 
I.OÍ 1.4 y ¡.. .¿a vista y dan carias do crédito 
sobre New Vork, Fi laaeina. hiew Oríta'-a 
San Francisco, Londres. Par í s , MaJi id 
Barcelona y d e m á s capitales y ciuda Jea 
.)• . lames de ios Estados Unidos Méü. » 
Europa, así como sobre todos loe nueblo ri1 
España y capital y puertos de Méjico. 
. H o l l í n etc. Co . . de Nueva York, reciben ór-
- ^ C w Í ) ( f ^ f l a compra y venta de valores d 
acciories cotizables en la Bolsa do dicha clu • 
'dad. cuyas cotizaciones se reciben por c • bi • 
au.naniente, 
A 2415 78-1JI, ' 
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S E L E C C I O N A N D O 
sBJÓn v limpiarse -con ella. Tanipoco 
podrá escupir en el suelo n\ ^nitarsr 
las botas aunque le «pretiaTan, ni 
T O urbanidad en el mundo elegante edarse ^ man-as de camisa por 
L a urbamaaa e personan L , n h n o n * fuere el -calor. Caso de 
poder aiteriu^i 
tener' en cuenta Para 
^ w ' v ^uyTmportantos r e g í » . ? 
teliffeníe en el rfnl0; 
En mi pueblo había un señor que 
las 
mucho que fuere el 
que le sudaran lais -manos, se 
secará en los muebles de tapicería 
ó en los vestidos de Las señoras sin 
que éstas lo noten. 
E n la mesa observará el nnsyor 
5n mi PUVTP ¿" aquellos 'jó-1 esmero; no pondrá reparos á la co-
se dedicaba a in* ^ ^ a r en ei ; mida, ni cogerá los manjares con 
venes que pe-n^ hiabía "tenido reía-; dedo«, ni tirará los huesos de las 
pram mundo, m ^ m q r q a m : a c é t e l a s á la cara de los comen-
cienes a211?r0' ja<40 h'-bía adquirid-o railes, como suele hacerse en las •co-
juda, y a su - áQS gobj-e la I nii^as de cs-mpo. A la señora de la 
•ll̂ oruen 
descansa, ni duerme, no sea que los ' donadnos todos los enojos, todas las . 
abrojos y la cizaña esterilicen sus es- ; desobediencias que os hayamos causa- i 
fiiprzns i do. Y bendecidnos, que vuestra ben- ; 
dición será para nosotras una egida 
•írve i edad 
vrr 
v^de seguir una c o n v e r s ó n con 
Víh os de Castilla, oa^tanes Z ^ ' -
^ •ntg-tr.ados del Supremo y 
^ T o mejor llegaba de c é r i c a , 
Car¿do de milimi.-s un s u a ^ f a l t o 
de f t ó r a , y l o PrHnero que hacia en. 
dirigirse á caea d-eJ profesor de -
ferencia para decirle: 
• 1 e<ran tice 
re-
ústed, 
casa la r-V.".-qu-iará, cuando 
los postres, eexa un bfzcocbo ó una 
fruta; y para darie á entender que 
no siente asco, morderá, por ejem-
plo/ una pera», hará que la señorn 
la tire un mordi«quito, y se comerá 
despmé* lo que sobre diciendo: 
—Esta nena- sabe al perfume de 
su linda boca. 
Aunque sienta, un gran deseo da 
averigua')- f¡3 las caderas de. las Sé-
fuerzos. 
También nosotiros somos labradoras 
—todo hombre lo es-^y -hoy es el faus-
to día de la cosecha. 
Acercaos, amadas condiscípulas, 
acercaos á recibir el premio de vues-
tra aplicación y de vuestras vigilias. 
Esas medallas, que blasonarán vues-
tros pechos, y esas coronas, que ceñi-
rán vuestras frentes, son una recom-
pensa y un estímulo. L a justicia -ha 
discernido en los exámenes la recom-
pensa, el amor dul-oemente os deman-
da que acrecentéis vuestros mereci-
mientos en el curso venidero. 
FR, GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
i. y esterilidad. — Habana número 42 
C. 2397 1J1 
un inefable consuelo. He dicho. 
Acabada la lectura del discurso co-
menzó la repartición de ipremios, dis-
tribuyéndose diplomas y libros entre 
todas las asis'tentes. 
Por su comportamiento intachable 
durante todo el curso fueron corona-
das las siguientes niñas: 
María Teresa Zayas, Asunción Le-
do, Carmelina Ventura, Concepción 
Mejías y Blanca Herrera. 
Blanca Herrera fué condecorada 
con una medalla de mérito y Concep-
DR. JOSE ARTURO FISÜERAS 
CIRUJAXO-DBNl'ISTA 
Especialidad en piezas protésicas. Primer dentista de las Asocianciones de Repórtera y de la Prensa. Consultas de 8 á 11 e.. m. y de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. Teléfono 3137. Habana. C. 2313 1J1. 
DR, F, JÜSTINIANI CHACON 
Médleo-Cirujano-Dentista. 
42 SALUD C. 2335 ESQUINA A LEALTAD. 1JL 
Nuestras maestras, mejor, nuestras i üión Mejías con otra de excelencia. 
T>sco aü-e me elegante u.->^c.. | o . ^ . . . T ...^ ~T 
m & t A ir á .Madrid á alter-. ñoras son postizas, sé abstendrá de porque 
¡mar con la aristocracia. 
E l profesor comenzób'^ por ü p í -
riarle'las uñas a.l Juliano, y le re-
cortaba, no sólo Jos pelillos residen-
tes tfontrb tas ventanillas de la na-
riz, sino también los que suelen aso-
l a r s e por las oído-. Des-pues le 
al iaba baeh. atrás k cabeza, a í m 
de que adquiriese aspecto d-o hon.-
fcre importante, y le obligiaiba a que 
ee comprara inmediata mente una bo-
qui'l'la de ámbar cen abrazaderas d-s 
oro. Hecho esto, da.ba pri-ncipio á 
sus l'eaciones. 
•Bi Wmbre que -quiera entrar en 
el gran mundo—decía, debe comen-
tar por l'Sivarse detenidamente, á cu-
yo efecto comprará un frasco de 
Colonia para etíha'r n la palangana. 
E \ Invado del rostro lo hará á dia-
rio, de ser esto iposible. y el de Qos 
piés .cada -ocho ó quince días, 'segúr» 
que. le suden ó no laiquellas extremi-
dades. Ha 'de procurar que los pan-
talones no le hagan rodilleras y que 
los tacones de las botas se conser-
ven derechos. Si tuviese un loba-
nillo en parte visible, se apresurará 
á que se lo revienten, y BÍ Je olie-
ra el aliento tendrá siempre en la 
boca una pastilla aromática del Se-
rrallo, 6 en su defecto un poco de 
raíz de lirio. L a cebolla cruda debe 
recihazarse por todo hombre de feóto-
na socicdbd, así como el ajo-, por 
ser ambos alimentos ocasienados a 
eructos; más si estos se .presentaran 
por nina cs^ualidaid, lo más conve-
niente es volver la cabeza para no 
echarles en 'la caito de su interlocu-
tor. 
Si en una visita, ó en un banique-
te, ó en un bai.le se sfiUítitécse picor 
en la barriga ó en cualquiera otra 
parte del cuerpo, deberá la persona 
interesada introducir con disimuio 
la m-no derecha por debajo del cha-
leco y rascarse seeretaniente. Si el, 
picor fuera en una pantorrilla. Ja 
ecercará al mueble más inmediato 
frotándola con suaividad para no des-
pertar sospechas. 
Aunque sintiese l'as narices obs-
truidas, no ^introducirá en é l l m .los 
d'édios dela-nte .de la gente, pero po-
drá oculitarse tras una cortina del 
tocarlas ni de formular preguntas 
sobre su volumen. Todo .lo májs <ÍUC 
debe hacer es decirLas: 
—¡Caramba! ¡Qué buena® carnes 
tiene nsted. señora! 
Xirnca debe aludir á les dientes 
postizos de su interlocutor, aunque 
note que éáie los usa. Al revés, siem-
pre que tenga la, seguridad de que 
no son naturailes exc.Iamaá con apa-̂  
rente admiración: 
—r-¡ Qué hermosa dentadura tiene 
usted! ¡Parece mentira que en su 
edad la conserve intacta! 
Fingirá no conocer cuando una 
señora está en esbado interesiEnite, y 
por consiguiente no le preguntará 
ciránto le falta para salir de cuen-
ba. Caso de que sailga buenamente 
la conversación y ella lo decilaTe, de-
berá decir: 
—Con que en cinta ¿eh? ¿Y es 
usted casada ? 
Si la alud'ida se ruborizase añadi-
rá: 
—Xo se ponga irsted así, 'Señorita. 
Nadie está libre de cometer una 
fa'lta. 
E n fin. el profesor de mi p̂ueblo 
sacaba discípulos tan excelentes, que 
alguno llegó á M'adrid y á los dos 
meses se casaba con una itítuilia del 
reino; pero etros 'llegaron, dnt-rodu-
jérense en el gran mundo, fueron 
convidados á comer... y .antes de los 
postres ya leis habían ecliado por flas 
escaleras. 
Luis Taboada. 
E n el Monasterio de Ursulinas 
E L A Z O T E D E L A J U V E N T U D 
Abundantes Pruebas de que las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams, 
son Eficaces para Combatir 
Pobreza de Sangre. 
, E l Sr. Claudio Gil. conocido fotó-
grafo residénte en Trinidad, Cuba, 
calle Desengaño 73. escribe: "Cer-
tifico que con el uso de las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams me curé 
de una fuerte debilidad y anemia 
que por algún tiempo me tenía aba-
tido. Estuve que parecía un es-
queleto por la palidez y falta de car-
nes. L a misma debilidad me entor-
peció la digestión. Tomé las refe-
rí, i ad pildoras y me hicieron muy 
buen efecto en mi salud, fortificán-
dome la sangre y la digestión, y 
aumenté Diuefaq en peso. No vadlo 
en recomendar las (Píídóraa Rosadas 
del Dr. Williains. 
La Srita. Felipa Nieves, residente 
en Cascorro. Camagüey, Cuba, re-
fiere su propia curación y la de su 
&ra. Madre en las siguientes líneas: 
"Deseo mar.ifestar mi agradecimien-
tô  á las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams porque con ellas me curé 
de anemia y neuralgia que por cosa 
de dos años me había aquejado. Es-
tuve mucho j lempo en cama por la 
mucha debilidad y parece que .poco 
efecto me hacían las medicinas 
tomé, pues continué mal hast 
tomé por recomendación de 
ñora amiga. las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williama- curándome ra-
dicalmente con ellas. Mi Mamá ha-
bía padecido de reumatismo por 
cosa de cuatro años y le di á tomar 
•las Pildoras Rosadas del Dr. "Wi-
lliams, y con seis frascos de este efi-
caz remedio curó también. Desde 
entonces tenemos en casa un fras-
quito de estas pildoras para emplear 
en caso de debilidad, y las recomen-
damos con entusiasmo. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. "Wi-
lliams se emplean eficazmente pa-
ra purificar la sangre y fortificar 
los nervios, en la 
Se ha celebrado en el colegio que di-
rigen en esta ciudad las reliigiosas Ur-
sulinas, la repartición de los premios 
ganados por las educandas en el curso 
escolar de 1907 á 1908. 
En representación del Htmo. y 
R'vd'mo. Sr. Obispo presidió la hermo-
sa, fiesta su secretario de Cámara y 
Gobierno, el R. P. Ailifonso Blázquez. 
He aquí el programa ejecutado con 
rara pierfección por las alumnas del 
colegio. 
''Fausto", á cuatro manos, por Sor 
Santa María y por la niñ'a Concepción 
Mejías. 
"Toda (hermosa", poesía recitada 
por Anita Amigó. 
" L a educación es la fuerza de la 
mujer", poesía que treoitó Concepeión 
Mejías. 
"Exámenes", diálogo, por Celina 
Giohier y Louirdes de .la Torre. 
" B l carnaval de Venecia", por Do-
lores Batet. 
" L a sihige 'qui montre la, lanterne 
mJagique". recitaeión por María Te-
resa Zayas. 
'Salino de Dovid". poesía por Ma-
ría Teresa Fernández. 
"Es-prit et legereté", por María 
Teresa Zayas. 
" L e ressaisir", poesía, por Ana 
Amigo. 
L a alumiuia Concepción Mejías leyó 
un discurso, que nos atrevemos á ofre-
cer á nuestros lectoires, seguros de 
agradarles. 
Dijo así: 
"Maestras veneradas y amadísi-
mas: declaro sinceramente -que por 
ningún título merezco ser la vocera 
deft colegio en este solemne, acto: cual-
quiera de mis alprovecihadas y simpá-
ticas hermanas de. estudios 'lo baria 
mejor ^ue yo. Pero ellas me ban bon-
rado eligiéndome como intérprete de 
sus pensamientos y eomo embajadora 
de su amor, y yo—¿qué he de hacer? 
—complazco gozosa sus deseos. 
Otra consideración mío ha movido 
madres, nos enseñan todo aquello que 
esta gloriosa época de universalizia-
ción de la ciencia requiere de una 
doncella cristiana. 
Ellas nos han dicho con la palabra 
y QOB el ejemplo de sus acendradas 
virtudes, rjue el amor y el temor de 
Dios son el principio y el fin., y como 
los dos polos de la vida humana; ellas 
nos han persuadido de «que ta mujer 
eristian.i es la que salva ó la que pier-
de al mundo, porque es la que santifi-
ca ó envilece el hogar: ellas nos han 
enseñado que las pulserias de oreólos 
sartales de perlas, los costosos broca-
dos, que. todo eso que forma el ideal 
de muchas jóvenes y despierta en sus 
almas codicias insensatas, no puede 
darnos la ventura que anihelamos; 
ellas nos han convecido de que la ab-
negación, el sacrificio generoso, la 
afable modestia., la dulzura grave y 
mesurada de una sólida y discreta 
piedad son el fundamento único de la 
verdadera felicidad de la mujer. 
No se satisfacen "lastrando" nues-
tra inteligencia con los conocimientos 
que suelen doctrinar á sus alumnas 
los celegios similares; trabajan ade-
más por "estivarios" conveniente-
mente, convencidas de que lo más im-
portante en todo sistemia pedagógico 
es la adecuada ponderación de las 
energías del- espíritu, y de que donde 
no hay orden no hay luz, ni consisten-
cia ni gracia. 
Y así saldremos cuando nuestros 
padres lo mianden, templadas para los 
azares de la vida, que es una milicia, 
sin que nos acobarden los peligros, ni 
nos bagan temblar la pobreza ni el in-
fortunio, seguras de que la Virgen 
Santísimla, á la que ¡hemos entregado 
el enamorado corazón, nos servirá de 
escudo, y de guía y de refugio1, y de 
madre, y que bajo su manto eonserva-
remos incólume nuestra dignidad de 
•cristianas, que es más alta y más po-
derosa que la dignidad de una Reina. 
Sabremos decir NO cuando el deber 
nos lo exija, y obligaremos al mundo 
á que nos respete sin adularnos. Y , al 
vernos audaces y tímidas, icomo águi-
las para defender nuestro decore, co-
mo paJlonuas para sobrellevar los do-
lores, al vernos circunspectas y pru-
dentes, hablando sin garrulería, ca-
llando sin bosquedad, deslizándonos 
sobre la innecesaria é injustificada 
frivolidad de nuestro sexo, sin caer 
en el a.tolbndramiento ni en la altane-
ría, al vernos así, el mundo no podrá 
menos de exclamJar:—Esa niña, esa 
joven, esa madre \ha sido forjada en 
el yunque educador de las religiosas 
Ursulinas. 
Trasmitid al Itmo. Prelado estas 
nuevas y gratas noticias. Nuevas, sí, 
porque estas santas maestras aborre-
cen las alabanzas lisonjeras de la de-
sacreditada tromlpetería del mundo. Y 
así nadie conoce sus exoelenites méto-
dos de enseñanza. Júzganlas, sin más 
dato que el de cubrir su cabeza con 
la monjil blanca toca, como petrifica-
das y misoneistas. Y es porque igno-
ran que á través de las celosías de sus 
ventanales entran en el claustro todos 
los aidelantos verdaderos. Yo debo ha-
blar con franca lealtaid. Son estas 
santas como las venas de agua que se 
fíltran silenciosas esponjando las en-
Irañas de la tierra y fertilizándola 
con su linfa. 
Trabajan caliladamente, «sosegada-
mente en nuestra eomlplicada forma-
ción y en nuestro quebradísimo desen-
volvimiento con un tino que pasma, 
sin otra aimbilcién que nuestra dicha, 
sin otro intento que glorificar á Dios 
y salvar lias almas. 
Dejadme decirlo todo, j Ojalá sean 
mis últimas palabras como lias de una 
estrafa perfumada y melodiosa, diá- ; 
fainas y sonrientes, sencillas y pro- j 
fundas como mi alma, que toda alma 
es esencialmente profunda y sencilla, : 
transparente y dulce. 
¡ Nuestras maestras nos aman! ¿ Al - . 
canzáis el significado de esta frase? ; 
Nos aman con amor de caridad, con i 
ese amor que jamás se irrita, que na-






aceptar el noble encargo, y es la de- todo lo perdona, que salta jugando 
que la verdad y la gratitud son hijas sobre los abismos, que todo- lo da, que 
de Dios y han de cautivar forzosa- I unge, que besa, y cura todas las llá-
mente eon sus naiturales encantos ¡ S*8- ¡ Nos aman eomo Jesús quiere, i 
vuestra, atención, sea cual fuere el la- miansedumlbre, con benignidad, i 
bio que lais ÍDranule; que al fin y al | "cen misericordia, nos aman con sobre-
cafcô  por cañería de oro ó por cañe- Innatural amor! 
rw de barro, puede llegar el agua i Y nos han -enseñado á amar así pri-
cnstalina y fresca á las sedientas bo- ! mero á Dios, después á nuestros pa-
cas, y como cantó, hace ya siglos, el ! dres, á nuestros hermanos, á nuestros hebreo Sem Tob: 
Por nascer en espino 
la rosa, yo non siento 
que pierda, ni eíl buen vino 
por venir del sairmiento. 
Nin vale el azor menos 
porque en vil nido siga, 
ni los exemplos buenos 
porque judío Jos diga. 
Todo labrador, al arrojar en el hú-
medo surco la prolífica simiente, can-
ta himnos de esperanza soñando - en 3 a 
; siega. Jva visión de los dorados tnsa-
anemia, colores , te nKwhlros sostien.c sus i S ^ f l o 
pabdos nerv,oS,dad. dolores de ca-, a]¡,,n.ta ,para Sllfrir 4ÍOn ^ ^ e U 
béza, dispepsia nerviosa, reumatis-1 nacióll ]as varicüls> ^ ^ 
mo. ciática, parálisis parcial, tpda Uateái- M t g ^ Ü e t é o % é b í d ¿ d é l i * 
clase de debilidad, y en general co- • vierno, y los .latigazos de fuego del 
mo tónico reconstituyente. Instruc-1 sol de estío sobre sus encorvadas es-
ciones con cada frasquito. Pidan- pal das. Durante siete meses mezcla 
se en las boticas, asegurándose que | sus ifecundos sudores con los jugos de d ^ ^ t e idis^astadá «aninigo! 
«ean del DK. W I L L I A M S j la gleba ubérrima, y no desfallece, ni ( .Maestras, madres amadíshnas, per- j 
aani,gos, á todos los hombres, porque 
todos son hijos del buen Dios, que ha-
.ce salir -el sol sobre los justos y los 
pecadores, y que di ó su vida en nn 
suspiro de amor per salvar á todos los 
| hombres! 
¡Oh, colegio muy amado! ¡Cómo ol-
; vidarme de tí! ICÍaustros en los que 
, he jugado, coro en que recé, capilli-
; ta en la que rae .ha mirado tantas ve-
ces con amor maternal la madre de 
•lesús. yo os bendigo, y lloro al deci-
, ros adiós! 
i Qué tristeza oprime, ahora mi pe-
, cho! Algunas de las que estamos aquí 
reunidas no volveremos á vernos so-
bre la tierra. Quizás yo no haya sido ! 
buena con todas. Perdonadme voso-
tras á las que haya agraviado. Yo no 
viviría tranquila si supiera que algu- j 
na niña se hallase fundada ó infunda- j 
Y cantando todas las educandas un 
entusiasta himno á Santa Angela de 
Mérici, ilustre fundadora de las Ur-
sulinas, se dió por terminada la her-
mosa fiesta, por la que enviamos nues-
tra congratulación á ]as R. R. Madres 
Ursulinas, las más antiguas maestras 
de la Habana. 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholi.smo, Neurastenia, Histerismo y de to-
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 4 2; martes, jueves y sábados. Reina 110 
Teléfono 1613. 
C. 2343 1J1. 
HERNANDO 
CATEDRATICO DE LA DNIVUI E DAD 
BRONQUIOS Y 6 A R S A K T A 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 a 2. 
y OídoSenfernn0nCí,0.bres' de ^njauta. Nana y *-».uos — Consultas y ODeraciono<? e-r f l Hosp.tal Mercedes los l̂unes marcóle; J viernes á las 8 de la mañana! IIlierc-OJea ^ 
• ^ 2320 UU 
S. B A R K O K T A SC H I iD.N A O i I." 
^A^0^AD0- Ex-Ju" ^ Primera i.,«tai.ti^ 
Se dedica con preferencia ¿ AsuntoslSar* neni an / lDiv,jrciüs- EspeciaiidL en Sus! pensión de >.agos y quiebras. Mercaderes nú-mero 2. Telétono 14J. -^cti-aaeiei, nu-
9696 26-23Jn 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCOROiA 33 ESlJUiNA A SAN NICOLAS 
jas í o s i i m s 
Además de arrancar de rata los callos 
y todos los endurecimientos do la piel el 
Tópico del Canadá, tiene la ventaja que no 
despide mal olor, no mancha las medias 
y una vez aplicado se seca instantánea-
mente. Hemos autorizado á todos los boti-
carios para que devuelvan á Vd. su dine-
ro si el Tópico del Canadá no le arranca 
de raíz sus callos, conque mire si tene-
mos confianza en él. 
C. 2438 alt. 12-9 
Un hermoso Recuerdo 
DEL 
mariscal margues de Gastellane 
El difunto Mariscal Marqués de Castel-
lana hacia siempre que sus soldados 
presentasen las armas al pasar por de-
lante de un célebre viñedo de Borgoña; 
y era opinión del mariscal « que no de-
bía dispensarse semejante honor más 
que á!os vinos de dicho país ». En pun-
to á honores, lo mejor es leer opinio-
nes diversas : 
« Acabo de sufrir, escribía Madame 
Turpin á unn do sus amigas de Lyón, 
una terrible fiebre tifoidea que á poco 
si me lleva al cementerio. Al reparar 
mis parientes la temperatura espanto-
sa de mi cuerpo y el estado de mi lengua, 
y sobre todo el grande delirio de mí 
cerebro, estaban convencidos de mi 
muerte. Sin embargo, todavía estoy por 
MARÉCHAL DE GASTELLANE 
aquí. Pero sí bien la enfermedad había 
desaparecido, me dejó de tal modo em-
pobrecida la sangre que no lograba 
reponerme, y á pesar de infinitas pre-
cauciones y de un régimen fortaleciente 
no conseguía que me volviesen las fuer-
zas. Me faltaba compieiamente el ape-
tito. La menor imprudencia podia de-
terminar una recaída más grave que la 
enfermedad misma, y en ese estado me 
hallaba desde muchas semanas, cuando 
al verme sin fuerzas un médico me 
prescribió el vino de Quínium Labar-
raque á la dosis de dos copitas de las de 
licor por día, una por la mañana y otra 
por la noche. t 
« ¡ Cuáles no serían mí sorpresa y raí 
dicha cuando transcurridos alirunos días 
me sentí resucitar ! Mí convalecencia 
se afirmaba y recobré el gusto por los 
alimentos, me reaparecieron bien pron-
to las fuerzas y ya pude pasearme un 
poco. Al cubo de quince días me hallaba 
do tal modo restablecido que. volví á mi 
vida habitual y á mis ocupaciones co-
tidianas y desde emonces me encuen-
tro perfectamente bien. 
« Aconséjela, pues, mí querida amiga, 
toda vez que u-̂ ted está siempre débil y 
su convalecencia se eterniza, que tome 
en su farmacia Quinium Labarra'iue y 
yo ia garantizo que eh poco tiempo 
i ncontrará el vigor y la alegría. Su muy 
atenta amiga : 
MARÍA TCRPIN. 
El uso del Quínium Labarraque á la 
dosis de una coaita de licor después 
cada comida basta, en efecto, para res-
tablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos más agotados y para 
curar s guramente y sin sacudidas las 
enfermedades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres más 
tenaces desaparecen rápidamente ante 
este medicamento heroico. El Quínium 
Labarraque es todavía soberano para 
impedir para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Por consiguiente, aquellas personas 
de suyo débiles, ó debilitadas por la 
edad, el trabajo ó los excesos; los 
adultos á quienes un crecimiento dema-
• iado rápido ha fatigado mucho; las jó-
venes que experimentan dificultad en 
formarse ó desarrollarse; las señoras 
que sufren las consecnenrías de los 
partos; los ancianos á quienes la edad 
ha debilitado; por último, los anémicos 
en general, deben hacer uso del vino de 
Quínium Labarraque pues está de un 
modo particular indicado para los con-
va'ecíentes. 
El Quínium Labarraque se vende en 
botellas y en 1/2 botellas en todas las 
farmacias. Depósito general : Casa 
FRERB, 19, rué Jácob, París. 9 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Kscucla de Comercio 
Bclascoaín núm. 30 altos. De 7 A 1-' a. m. 
10583 26-SJ1 
D r - R a f a e l W e i s s 
Especial i.sta en Partos y 
de las mujeres. Consultas de 
66. Teléfono 1135. 
9420 
Enfermedades 
1 á, 3., Galiano 
26-18Jn 
ANTONIO L V A L Y S R D E 
HABAHA 9414 
ABOG -̂DO - NOTARIO 
D R . J U S T O V E R D U G O 
oiédieo Cirujan» de la Facutiad de París. 
Es^eciaiiai^ ¿n enfermedades del est6< 
¡saxu e imestlnos. según el procedimienco 
do los profeaores doctores Hayem y Wintor 
de París por el anaiisi»' del .ugo ¡jástrloo. 
CONSULTAS D5 1 4 » . PRADO 54. 
C. 2338 1J1. 
KAAUJiO 0AMEKA 
Unlínno 
C. 2331 l-JL 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fundado en 1S80) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
CompoNtela 87, entre Muralla y Teniente Key 
C. 2336 1J1. 
tal é gleses Jesson. 
I'reciua ue los Trabajon 
Aplicación ae cauterios. . 
Una extracción 
Una id. sin dolor 
Una limpieza. . . 
Una empastadura 
Una id. porcelana . 









O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 á, 3. 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
8927 52-10Jn 
DR. H. A L V A R E Z ART1Z 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3: Consulado 114. 
C. 3001 26-1J1. 
Dr. J , Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
AI lado del DIARIO DE LA HARINA 
C. 2333 1J1. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Asuiar SI, Banco Gspafiol, principal. 
Teléfono 3314. 
C. 19S0 52-lJn 
D R . R . C A L I X T O V A L D É s T 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94, (í una 
cuadra de' tan Rafael. 
C 2391 IJl. 
Ontcádonés d«sde $1.50 á. . . , „ S . L ) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . ,. 4 Í24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . .. 3.00 
Una id. de 4 á 6 id 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . . , „ 8.00 
Una id. de 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro a razón de 34.24 por pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec« tuar los trabajos de noche á la perfección. Aviso á los forasteros que .so terminarán sus trabajos en 24 horas. Consultas do 8 á 10, d e l 2 A , 3 y d e 6 y inedia d S y media. 
C. 2347 i j | 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Galiano 24,altos.—Teléfono 9193. Consul-
tas de 2 4 4. Martes. Jueves y Sábado. 
Paseo 35, Vedado: consultas do 1 á 3. Lu-
nes. Miércoles y Viernes. 
9300 26-18Jn 
D H . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Mídico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO 824. 
C 2323 ui. 
PÜIG Y BIÍSTAiáNTE 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. Tel. 839, de 114. 
C- 2344 1J1. 
r -
PliÜU—dii'iLlia.—Ü^JS Uxt Ji 
Ci>:-ar.iones rápidas £)or enemas moderní-simos. 
Je«iiM María OI. ¿De 12 & ~ 
C. 2316 1JI. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 5 
X s X J 2 5 1 9 . 
C. 2340 1J1. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLL'SSIS 
CiliUJIA GENERAL 
Consultas diarlas 
San Nicolás nüm. 3,, 
C. 2319 
de I á s. 
Teléfono 1132. 
1J1. 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
l-JL C. 2324 
PEDRO JIMENEZ TÜBiO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-no 529. — Domicilio; Ancha del Norte'221. Teiéfono 1.374 
C. 2346 ui . 
IJL 
CIRUJANO DENJMtíTA 
Bernaan aúnx. 30» entiresaeiM. 
C. 2312 
CURACION iü TODAS i3S ENFERIEDAOES 
sin medicinas n; operacionei 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento dí las curaciones reaüsa-
das léase "La Nuevu Ciencia", revista ve* 
jetarían a. MANRIQUE liO. 
C. 2345 Ul. 
D o c t o r J . 
Medico 
T r é m o l s 
del de tuberculosos y de enfermos pecho. —- Médico de niños. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3. 
10027 26-28Jn 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 13 á 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 á, 4. 
Manrique 73. Teléfono 1334. 
C. 2325 Ul. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105^ próximo 
á Reina de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C. 2332 Ul. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 & 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 2328 1J1. 
D r . C E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de 1<JH ojos 
y de loa oídos. 
Amistad número 94. —Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á, 4. 
C. 2318 Ul. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á MI üifaal, alto*. 
TÍ.LEFONO ISáá. 
C. 2327 Ul 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, 
cirujfa en general y parto?. Consultas de 12 
& 2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C. 2311 Ul. 
J o s é Pernio y Pat iño 
ABOGADO 
Especialidad: asuntos mercantiles. Facilita 
colocación de capitales haciendo gratuita-
mente el exámen de títulos. Empedrado 7. 
entresuelos. De 3 á, 5. 10195 13-1J1. 
DR. ENRIQUE FERDOMQ 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 2315 ui. 
Dr. A B S A H A M P E R E Z MIRÓ 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por opo.sición 
de la Escuela de Medicina. 
San Miguel 158, alto» 
Horas de consulta: de 3 á. 5.—Teléfono 1868. 
C. 2334 Ul, 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6u28 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 2141 26-17Jii 
DR. ADOLFO REYES 
E o í e r m e d i u l o s del E s t ó m a g o 
e Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.— Lampa-
rilla. 74, altos. — Teléfono 874. 
C 2326 Ul. 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO 
Cura rápida y radical. El enfonno puede 
continuar en ÜUS ocupaciones durante el 
tratamiento. 
La blenorragia se ;ura en 15 días, por 
procedimientos propios y e^pcc'ales. 
De 12 á 2, Enfermedades DK'pias de la 
mujer, de 2 á 4. AGUIAR 126 
C. 2392 Ul. 
C O S M E D E L A T O R R Í É Ñ T E 
ABOCADO 
San Ignacio 50. de 1 á 5. Teléfono 179. 
C. 2310 Ul. 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en ias enfermedades del es-
tómago, hígado bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clara 2ñ, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 á £ 
C. 2330 1J1. 
Pelavo García y Senfiap Notario p í c í i . 
Pelaio García y Oresíes Ferrari, ú m k 
ilabar n 
De 8 á 11 a. ín. y de 1 
C. 2339 
Teléfono 315-. 
á ó p. zn. 
Ul. 
C O o u e r o a i 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antimor-
fínico (cura 3a morflnomanía). So prepanm 
y venden en el Laboratorio Bactcrplóglco 4$ 
la Crónica Médico Quirúrgica. PraJo 105 
C. 2406 U L 
D r e s . I g n a c i o P í a s e n o s 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano 4el HoMpl.tnl o. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
PartDs, y Cirugía en general. Consultas do 
1 á 3, Empedrado 5». TeUVfono 295. 
C. 2349 Ul. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 & 3. 
C. 2322 Ul. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
Gratín & los pobres. 
C. 23J9 l-JL 
D r . ManiieL D e i í i n . 
Médico de Nifios 




DR. JÜAN JESÜS VALDES 
.f^VaUiCirujano Dentista 




G A L I A N O Jll 
Ul. 
SR. FRAN0IS00 f. DE VELA330 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piél y Vonéreo-sifilíticas.-Consul» 
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.—• 
Trocadero 14. —Teléfono 469. 
C 2314 Ul. 
Dr. K. (Jhomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida.—Con-
sultas de 13 á 3. — Teléfono 854. 
EGIDO NÜM. 3 (altoa). 
C 2317 UL 
Dr. Fe l ipe G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
PIEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, d© 
1 á 3. Salud, 55. Teléfono 1026. 
9564 156-20Jn 
SXancio Bello y A rango 
A B O G A D O . 
TELEFONO 
C 2343 
H A B A N A 3d 
roa 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 < 
bajos. Gratis sólo 
C. 2140 
2. Neptuno número 48, 
lúnes y miércoles. 
26-lTJií 




Animas 121. i i , altos 
l-JL 
D I A R I O DE L A MARINA—Bdici< mana.—Julio 11 de 1908. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qae la^ ¿Imas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, poique nos falta la leche eon-
densada. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos duriamente. Suplicamos 
á las personas bv.enas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos artículos 
que kaeen mucha Hi t a para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios st io pagará y las tier-
BÍsimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M . Delfín. 
SOI.O H A Y T > -UROMtt- í i r iMIVA" y ese 
«•s el L A X A T I V O BROMO-QUININA, usadc 
on todo el mundo para curar Tiesfr lado» en 
un d ía . La firma de E. W. Círove. se ha l la 
en cada oaji ta. 
VARIEDADES 
LAS ARMAS DE LOS REGICIDAS 
Pasando revista a la ya larga serie 
de asesinatos políticos ó de atentados 
cóiitra jefes de K.stado en los tiempos 
modernos, no puede menos de extra-
ñar 'la preferencia que los regicidas 
dan á ta pistola y al revólver sobre 
flualquii-r.-i otra arma. 
E l rey Humberto de Italia, el Cha 
Nasr-ed-Din de Persia, Alejandro y 
Draga de Servia, el príncipe M.ilosh de 
Servia y los presidentes de los Estados 
l'nidos liincóln. Garfield y Mac K i n -
eíly, todos fueron muertos de tiro de 
revólver. 
Alfonso XIT. el rey Amadeo, el rey 
Jorge (!>' Grecia, Federico Guillermo 
I*rusia. Lnis F.'Oip^ de Fraiicia, 
Alejandro I I de Rusia. Victoria ele Tn-
gíaterra. Napoleón ITT. y los actuales 
royes de Bélgica, Wuríemberg é Ingla-
fprra. fueron objeto de atentados, tam-
bién á pistola ó revoJ^er. 
S ó l o un monarca, .sin embargo, lia si-
do herido de un tiro y no murió de re-
sultas de é l : Guillermo I de Alemania, 
que en .1878 pa.só algunas meses sin po-
der ocuparse de los asuntos del Estado 
á consecuencia de las heridas que le in-
firiera el regicida Nohiling. 
La lista de jefes de Estado muertos 
con arma blanca, es esta: 
El presidente Carnot y €arlo.s I IT. 
penúltimo duque de Panna, fueron 
asesinados eon cuchillo, y la empera-
triz Isabel de Austria lo fué con una l i -
ma afiladísima. E l atentado de Passa-
nante contra el rey Hnralx'rto di» Tta 
Policía del Puerto 
REYERTA 
B l vigilante -de la polieía del puer-
to número 9. Eduardo Corrales, de-
tuvo á Ar turo Quintarla Gómez, ve-
cino de Bara/tillo 7 y jefe de los 
serenos del muelle <le ' 'San J o s é " 
y á Mar t ín Balmaña Canel, por ha-
bt-r sos ten ido ambos una reyerta en 
el citado muelle. 
Reconocidos dichos individuos en 
el centro de socorros d e Oas» Blau-
-. presentaba el Quintana una es-
eoriación en la región nasa! y el 
Balmiiña una eontu:«ión de primer 
grado en la región liaca izquierda 
y d e s g a r r a d o r a epidérmiea en la re-
gión molar dfejj mismo lado. 
Por el sargeuto de guardia «ve 
dió cuenta -al señor juez correccio-
nal del ipri-mer distrito. 
I^AS AIJMORKAX \ S SK CURAH E X O A 
14 D I A S , con ei U N G Ü E N T O D E PAZO, ya 
sean Rimpies, sangrantes, con p icazón A ex-
ternas, por rebeldes aue sean. 
S g t x x i c i g t c a L 
Dorante el dia de ayer se han rea-
l i za . lo los trabajos siguientes: 
Desinfecciones 
Por tuberculosis 3 
Por sarampión 5 
Por tifoidea 1 
Por difteria 1 
Se remitieron al icrematorio 25 pie-
zas-de ropa. Saneamiento de l-as ca-
sas Manrique 66 y Cerro 587. 
Petrclización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 2181 
latas y petrolizaeión de varios char-
cos, zanjas y desagües en las calles de 
I 23 hasta 7. "de 12 al rio, y l'a 27 de 12 
. á Paseo. Concha, reparto de San Fran-
; cisco. Teresa Blanco, Infanzón. Aran-
1 go, C. de Luyanó, Pedro Pernas, pla-
i cer de la calle de M. Pruna. Cerr i , 
línea de ^Tarianao, Ciénaga. Ayeste-
ián. Agricultura. Ceulino. fVkCeioK), 
La Piedra, Pedroso. Nueva, C. Ara l i -
go, Velázquez. Carballo, Zequeira. 
Cádiz, (Fernandina, San J o a q u í n , Es 
tevez. Morro, Cónsulado, Industria, 
Barcelona, Zanja. Zulueta. Limpieza 
de 505 metros lineales de zanja en el 
Reparto de Estrada Palma. 
Chapeo de 410 metros cuadrados en 
Pij ir igua (Vedado.) 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
lia á poco de subir al trono, fué hecho ! Distrito se han kispeceionado y pe^ 
eoíj un cuchillo: el golpe lo recibió en trobzado durante el d ía de ayer, 
1̂ costado el primer ministro, Cairoli. 
r\n ' iba en el coche real, y poniéndose 
delante, salvó la vida á su soberano. 
Isabel TT fué también herida de puñal 
por el cura Merino, y Francisco José 
de Austria recibió una puñalada en la 
espalda, poco antes d? casarse, y hu-
biera sido muerto á no interponerse un 
j o v e n ayudante tllamado O'Donnell. 
Sólo un monarca ha sido muerto por 
una bomba, y ese fué Alejandro IT de 
Rosia. Por cierto que el más joven de 
sus hijos, el 'Gran Duque Sergio, fué 
también muerto por una bomba en 
M -cú, hace cosa de dos años. Los 
dOS alentados contra S. M. Don A l -
lomo XTTI. han sido hechos con>bom-
bas, y el mismo procedimiento se em-
pleo al tratar de matar á Napoleón TTT, 
á Luis Felipe y recieutemente al Cha 
de Persia y al presidente de la Argen-
tina. Todas ellos se libraron de la 
muerte en estos casos, pero las explosio-
ne > costaron casi siempre numerosa.-; 
vidas. 
Hasta ahora, sólo se han hecho dos 
atentados regios tratando de destruir 
mi tren. En una ocasión un tren en que 
iban los equipajes de Alejandro I I I de 
Rusia fué volado cerca de Moscú, on la 
creencia de que iba en él el Czar: en la 
otra, se hizo descarrilar el tren en que 
el mismo A'lejandro, su esposa y sus hi-
jos viajaban. Hubo muchas víctimas. 
p?ro la familia real resultó ilesa. 
Kl veneno, tan en uso entre los regi-
cidas antiguos, pareee estar muy desa-
erecliíado entre les modernos. Proba-
blemente, el único caso es el atentado 
contra el mismo Alejandro TIL por 
MÍ ¡dio de unos guantes envenenados. 
2296 casas, ilo que da un promedio de 
17.33 por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res, cinco depósitos de agua con lar-
vas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclu-maciones, denuncias, etc.: 57. 
Inspecciones bromatológicas: 133. 
Leches adulteradas 
De las muestra* de leches analiza-
das el dia 9 de Jvjio en la Jefatura 
Local de Sanidad, por el Negociado 
de Inspecció'n Médiea, han resultado 
tres muestras en malas condiciones. 
P U B L I C A C I O N E S 
Periódicos. 
A ' ' L a Moderna Poes ía" , del popu-
lar "Pote" , ha, llegado una remesa de 
periódicos españoles que es el sumun 
de lo extra: "Actualidades", la revis-
ta gráfica por excelencia, trae esta 
vez una información que dá la hora. 
• Nuevo Mundo" no desmerece de su 
anterior eolega; trae grandes y ex-
celentes fotograifías de actualidad y 
un insuperable texto literario. " A l r e -
dedor del Mundo" viene dándonos 
cuenta de los últimos inventos y ma-
ravillas del mundo; y para fin de fies-
ta "Las Novedades" vienen hoy co-
mo nunca. Hay que comprarlas. 
SK XRCESITA UN P R O F R S O n P A R A I .AS 
r l a«es de InKlés y T e n e d u r í a de I.ibrop. I n -
! forman en Monte S7 y S9. Si no es compe-
la'1, "Va v í c t i m a f u é UU COrteSa- tente que no se presente 
ende Chénñfetfeff, que se puso 
leí equivocadamente ios guantes d l em 
eflor. T'na equivocación verdadera-
mente fatal para el cortesano. 
E L ALCANCE DE L A VISTA 
Mr.,'lias personas, gobré todo las 
que tienen la c.-sitimbre de leer ó 
escribir tuncho, se dan un día cuenta 
[ue su vista se icbiííta^ ó. para ha 
ir .n ináa exactitud, que no ven 
d:.«tintamente sino !.;s objetos que 
est|n al alear, c de sa manó. ¿Cómo 
ha p r o d u c i d o eaítá mi i p í a ? 
A este propósito se recuerda lo 
•re con los animales. Los que 
yiven en eslttdo sadváje tienen loa 
ni ts Organiza Los para 
7-11 
,-.A QUJS BSCUEUA Q U I S I E R A USTF-D 
manHar nUB lif.os j . educar en los Kstados 
Unidos? Tenemos i -a tá logos y desorpu iones 
de las mejores esca'olu de Norte Amé.rica 
paru nifios. nffi«H y jóvenes , si el número de 
esoolarí-s fuese sufiriente serán llevados A 
loa Colegios por el diroctor de esta Agencia. 
A M B R I C A N SCHOOI^ > G E X C Y . Altos del 
llaru-o N. Escocia, CTReilly número 30. cuar-
to mimero 7 
HAMILfON SCHOOL 
PARA NIÑAS Y SEÑORITAS 
W o ^ i i l n f f t o n 1>. C . 
E&i 
pa ra 
uela superior y de 









que napo la a.pa-
en eierto número 
limales naeidcá en la cautividad 
ados pocas semanas después, de-
tyije su cortedad de vista era 
prcfliicido i>or el hábi to de no «ver 
rtiK -a más que objetos muy eercanos. 
Esta tibservación nos -parece muy 
. gna de tenerse en cuenta en mate-
ria de higiene esoofar , tporque muehos 
no se vuelven minpes sino 
p o r q u e se inelinau demasiado 
MIS libros y cuadernos, nirando 
muy cérea. 
S, recordará 
la v i s ta a • 
í un hecho : 
íTobudn po r j cn Washington. D C. residencia d 
n a t u r a l i s t a s . Ministró Cubano, señor Gonzalo de 
1H S 
ha-¡ Quesacía" en la P*M* Lafayette. frente 
lr> á la "Ca-sa Blanca", siendo directora 
de uno de los departamentos la seño-
ri ta Rita L . Ruíz. Piara catálogo y 
más particulares diríjanse á Mrs. 
Phoebe Harailton Seabrook. Directo-
ra, ó á The American School Agein-y. 
Banco de Xova Escocia, cuarto 
ro 7. 
c. 2459 alt. K 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta Anos 
SE A L Q U I L A N los frescos altos de L e a l -
tad 40. acabados de fabricar, con sala sale-
ta. 4 cuartos srrandes. un sal^n al to, oo-
inf-üor. g a l e r í a de persianas b a ñ o grande y 
uno de criados. Los bajos del 42 con las 
mismas comodidades. I n f o r m a r á n Obispo 121 
10776 8 11 
JUeva l a 
firma de 
A L Q U I L A en cinco centenes la moder-
na, casa San Is idro 65. sita, entre Composte-
la y Picota; compuesta de sala, comedor y 
tr-.̂ s grandes habitaciones. Habana n ú m e -
ro 810. 10774 4-11 
C O L E G I O " S A N T O T 0 M A S , , 
S-:ár* 
¿ 10. ] 
ñanza. ( 
1047r. 
.. de 7 
Knse-
8-7 
F r a i l e á i s : legons et conver?ation par Qn 
P K O F E S S E U R P A R I S I E N , á 1'ádrense ci-des 
scus ou .1 domicile. 
P r i x t r é s m o d é r é s - - i í a p i d c s p r o j f r é s 
G . Lent>ir . l i a b a n : * ór*. 
10259 8-3 
PROP i :s< 111 i»}-:—i N0LGS, 
HOBIOIITS, autor dr-l M 
aprender ing lés , da claj 
á domicilio. Amistad 68 
sea usted aprender pro 
ing lé s? Compre usted el Método Novís imo. 
10507 13-7.T1 
A C A D E M I A D I 
dan clases fi loa 
grupos ó particu 
por la mañana; 
A. AUQU8TUS 
pei-to 






y de moralidad 
s altas, indepen-
:asa do gran as-
4-11 
Calle B. Lagueruela, por terce-
la un a l to independiente propio 
famil ia . I n fo rman en los bajos y 
91 se a lqu i lan algunos cuartos. 
4-11 
E N G U A N A B A C 0 A 
Se alquila la hermosa rasa Corralfalso nú-
mero 77 con ú cuartos, patio y traspatio, en 
4 centenes, informaran al lado. 
10712 4-10 
SK ALQI'TLAÑ los ventilados altos de 
Peina 22 compuestps de sala, saleta, seis 
etfpacioseji habítaciori^s y dos para criados 
ton tods los demás servicios. Tiene porte-
ro. Informan en los bajos. 
10709 10-10J1. 
A d o s cuadras del P r a d o 
I N G L E S de Mrs. COOK S E 
jóvenes por la noche en 
ármente y á las señor i tas 
también domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene !a señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
FUfugio 4. 10453 26-oJl. 
mf«ro 1.' 10716 
Interiores, 
Son muy 
irtudes n ú -
4-10 
T H 0 S . H . C H R I S T 1 E B . A 
INííLES V F K A V E I 
Recibe orden para clases en San José 85. 
colegio San Eloy, de 2 á 6 p. m. 
10324 8-3 
VA Colegio de iXi i i i i s 
Se ha trasladado al número 118 do la 
Calzada de la Rfeína. E l nuevo curso escolar 
con¡ienza el 7 de septiembre. Se admiten pu-
pilas, med?t) y tercio pupilas y externas. Se 
facilitan prospectos. Durante el verano en-
v í e se la correspondencia á 15 Eas t 2 6th 
St. New York City. Informan en la Habana 
en .Monte 87. 10058 59-28Jn 
INDUSTRIA número 72, cerca de Prado 
y Maleci.n. se alquilan dos habitaciones a l -
tas y una gran sala con vista & la calle, 
con todo servicio ó sin él, muv baratos. 
1^72- 4-10 
P n r a o í i c i n a ü h o m b r e s s o l o s 
KIJ Calm Múrmro 67 se alquilan 4 espa-
ciosas y ventiladas habitaciones altas jun-
tas 6 separadas. Se da llavfn. Informan en 
loa bajos. Te'.e-fowo número 865. 
_ 10723 8-10 
S E A L Q U I L A , fian Juan de Dios 17 entre 
Conipoatela y l ' iiinna. con sala, comedor, 
;: habitaciones con suelos de mosaico, baño 
oficina, etc. L a llave al frente. 8 bajos, y 
BU dueño Empedrado 7Í* de 3 á 4, t e l é fono 
número 8022. 107i 1 4-10 
PROFESOR A C R E D I T A D O con muchas 
a ñ o s en l a e n s e ñ a n z a : oa ciases 4 domici l ié 
y en su casa paf l ícular , de p r imera y s e g ú n -
da e n s e ñ a n z a . A r i t m é t i c a M e r c a r í l l y Tene-
d u r í a de libros. Tam'o ién prepara para el 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
M a g i s t e r i o . Obispo 38. F e t i í P a r í s 
A . F l 
A L Q U I L E R E S 
SE A L Q U I L A la planta baja le la casa 
Reina número 7*!. c í m p u e s t a do sala, saleta 
y seis cuartos. L a llave la tiene el portero 
de la misma casa. Informan en Prado nú-
mero 86. Francisco Reyes Guzman. 
10750 g- i i 
P A U L A 3S. Se alquilan dos habitaciones 
juntas, con balcón á la calle: tienen depar-
tamento partí cocina, muy frescas pisos ele 
marmol. 10788 4-1 1 
S E A L Q U I L A N habitaciones con asisten-
cia c') sin ella y un local propio para cual-
quier tamo do trabajo ó deposito. Se puede 
ver á todas horas. Neptuno número ?,". os-
quina á. Industria. 14)785 I-M 
SE ALQUILÁí^ía iTl íá ir t^s Concordia 11?, 
letras G, I y J , compuestas de dos posesio-
nes, propias para hombres solos ó matrimo-
nios. Tiene pisos de mosaicos y luz e léctr ica. 
Alquiler $15.90 oro cada una. Informan en 
L a Central, l 'erretería Arambuiu 8 y 10. 
10784 S-11 
4 CENTENES sala, comedor, dos cuartos 
grandes cocina, b a ñ o é inodoro; alta, clara, 
fresca, seca, v espaciosa; á tres cuadras del 
paradero del Cerro (Santa Teresa y P. de 
As tu r i a s ) en el precioso reparto "Las Ca-
ñ a s " con calles nuevas y aceras de cemento. 
La l lave y el d u e ñ o en la esquina: Farmacia 
"Santa Mat i lde" del Dr. Arcaeha. 
10782 : 4-11 
SE A L Q U I L A N los frescos y cómodos a l -
tos de A g u i a r 27. esquina fi. Chacón con 
7 cuartos, saín y saleta, con balcones por 
A g u i a r y Chacón . Informes San Nico lás n ú -
mero 170. entre Es t re l l a y Maloja. 
10781 4-11 
S i t i o c é n t r i c o 
TCn Vir tudc 
p r imer piso. 
n.v se a lqu i la 
10802 8-11 
C a m p a n a r i o n . 7 4 
Se a lqu i lan los altos, ent t ' d a independien-
te, sala, saleta, cuat ro cuartos, comedor y 
d e m á s servicio. Llave en los bajos. I n f o r m a n 
Escobar 166. Te lé fono 6371. 
10796 «-11 
P A R A B S C R I T P R T O S ó famil ias sin n i ñ o s 
se a lqu i l an los Al tos de la casa calle Habana 
13S esquina ft Mura l l a . Informes en los 
bajos. • 10795 4-11 
SE A L Q U I L A N los bajos de Leal tad 30 con 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, b a ñ o é 
inodoro: acabados de fabr icar á la moderna 
en la misma i n f o r m a r á n de 8 á 12 a. m. 
10790 6-11 
C R E S P O 9 2 
A m a t r i m o n i o sin hijos ú hombres solos, 
se g lqu i la una sala y h a b i t a c i ó n : easa de 
moral idad. 10751 8-11 
B A R B E R O S : UN buen local para Salón 
de Barbería, se alquila en el punto más 
pintoresco del Vedado calle Octava número 
36, esquina 13: es nesroeio seguro por dis-
tar mucho de otras del Barrio en la misma 
hay hermosos y ventilados cuartos muy 
baratos. 10752 8-11 
V E D A D O : E X la Línea se alquila para ma-
trimonio <S corta familia una casa con sala 
comedor tres cuartos, cecina, cuarto de ba-
ño y dem'is servicios.^ L a llave en la Inme-
diata número 129. 10735 4-10 
S E A L Q U I L A ^ '«s altos de la casa Te-
jadillo ocho, entre Cuba y Aguiar, con sala, 
recibidor, 6 habitaciones salón de comer y 
(¡••más comodidades. Informa su dueña en 
los bajos: 10732 4-10 
A L Q U I L A N los a'tos de las modernas 
• Corsulndo BX; la llave en la i.odega 
esquina á Oenior y Geivasio 97A. I' .air' i ian 
en l »s i n • s de la m'iina. ¡'recios r.i'<i;ii* s. 
10726 4-10 
S E A L Q U I L A el bajo de la casa Ancha del 
Norte número 3U»A en ocho centenes. Infor-
man en el 317. Tómese el Carro de Univer-
sidad. 10687 4-9 
E N SIETÉ~ C E N T E N E S se, alquilan los 
modernos bajos Espada- 3 entre Chacón y 
Cuarteles á una cuadra de la Iglesia del 
Angel. L a llave en la carbonería de esquina 
á Chacón. Su dueño San Lázaro 246. T e l é -
fono 1342 10694 8-9 
SE i l Q U I L i 
La rasa Santo T o m á s n ú m e r o 2D, Cerro, 
sala, saleta, tres habitaciones b a ñ o , ducha 
y d e m á s servicios sanitarios modernos. A l -
quiler |34 oro. La l lave en Santo T o m á s y 
Arzobispo, bodega. Para m á s Informes en 
O Rei l iy n ú m e r o ¡V.. 10896 5-9 
SE A L Q U i i . A en Mercaderas n ú m e r o 28, 
ru imer piso, un e s p l é n d i d o s a lón corr ido con 
cinco puertas á la call«>, entrada indepen-
diente, piso m á r m o l propio para escritorios 
de abogado ó eomisionista. I n fo rman en 
los bajos. 10706 8-9 
SE ALQUTJ.AN los modernos y v e n t i l a -
dos altos de la calle de C á r d e n a s 57, con 
sala, antesala cuatro cuartos, comedor, es-
e a í e r a de marmol y d e m á s servicios. Los 
t r a n v í a s una cuadra. I n f o r m a n en Cuarte-
les n ú m e r o 40. 10700 4-9 
SU A L Q U I L A la sala y una h a b i t a c i ó n , se 
cede la casa por no poderla atender, sin 
n i n g ú n I n t e r é s , buen punto, í>ara s a s t r e r í a 
b a r b e r í a 6 modista; los car r i tos á una cua-
dra. Pueden v i v i r de balde. Animas 69. 
106S6 4-9 
SE A L Q U I L A el bajo de la casa r e c i é n 
construida, con todos los requisitos moder-
nos: calle de Manrique n ú m e r o 1 con sala, 
recibidor cuatro cuartos, saleta, comedor, 
baño , cocina, cuarto para criado y dos ino-
dores: en los altos e s t á la l lave é impon-
d r á n . 10688 - '^ • 4-9 
CONCORDIA 32 altos, sala y saleta con p i -
sos m á r m o l , comedor y seis cuartos mosai-
cos, cocina, dos inodoros, cuarto b a ñ o mag-
níílco. A una cuadra de Galiano y de Nep-
tuno. Frescos y venti lados. 14 centenes. L l a -
ve é informes en el n ú m e r o 34. 
10691 6-9 
S E A L Q U I L A N 
Una h a b i t a c i ó n buena en $8 y dos id. jun-
tas en 3 centenes, en Oficios 5 altos. Una ha-
b i t a c i ó n a l t a muy fresca y muy hermosa en 
3 luises y dos id. juntas 4 luises, en Lea l tad 
120, cerca de Reina. Una h a b i t a c i ó n en $8 
y dos Id. con ba lcón á la calle en Salud 22. 
Un entresuelo, 3 habitaciones, en 3 luises, 
en Reina 34. I n f o r m a n on las mismas. 
10673 4-9 
SE A L Q U I L A N 
Habitaciones en Egido 16 y Prado 45, con 
fi sin muebles á caballeros solos A m a t r i m o -
nio sin n i ñ o s . Te lé fonos 1639 y 3158. 
10^79 26-9 J l . 
SE A L Q U I L A N los bajos de San M i g u e l 
92 con cuatro habitaciones, sala, comedor, 
b a ñ o en 12 centenes Obispo 87, i n f o r m a r á n . 
10683 8-9 
Alto de la CElle de Tenerife número 48. 
acabado de fabricar « on todos Ids adefantos 
modernos, de sanidad y buena vent i lac ión, 
se alquilan; la llave en los bajos. 
C . 2460 3-11 
SE A L Q U I L A una moderna casa para fa-
m i i a de gusto, con 5 cuartos, sala, comedor 
comodidades para criados, bonito J a r d í n , 
abundante agua, gas luz e l éc t r i ca , esquina 
de f ra i le , punto m á s saludable y a l to del 
Vedado. 25 esquina B a ñ o s , d u e ñ o Levy . 113 
San José . 10684 8-9 
A l l a d o d e l c a f é do T 0 7 0 
E n la Calzada de J e s ú s del Monte 289 se 
alquila la hermosa casa propia para esta- j 
blocimiento, compuesta de zaguán, sala, co-
medor, cinco iiabitaeiones bajas y dos altas i 
un Kran patio cocina, baño, etc. acabada de 
arreglar y pintar. Informarán en A número I 
6. Vedado, de 9 á 12 a. m. 
Se alquila el espacioso alto de la oasa | 
calle de San Xicolíls 136. próxMmo ft Reina 
[nformes en el Almacén de Efectos Sanita-
ria - de Villegas y Amargura. 
10747 _ s - n 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones á l tas 
dependientes con balcones á la calle, pise 
de mosaico y muy frescas; á matrimorio ,•:> 
niños ó personas de buenas rvíe:v;u- a. . Sa 
Miguel 69. esuina á Manrique. 
10754 |-11 
S i : A L Q U I L A ~la f v . < • A n l "' I'.: 
c ío 102. con sala, tr.-s cu^rtplt, ¡ónledo' 
cocina y harto, pisos de mosaico, toda fes 
badil de reedificar. Iniormun'in en Mane 
que Ti. 1Ó766 ' -11 
S E A L Q U L A N los bajos de Glorir: ndm 
;n -
31 a u r i q u e D. 7 6 
Se alquilan los e s p l é n d i d o s bajos de. esta 
ras.i, compuestos de sala. Kaleta, comedor, 
cuefro cuartos, o t ro para criados, pat io dos 
Inddoros,, b a ñ o y demás comodidades. I n f o r -
man « n la f e r r e t e r í a de Galiano y Neptuno. 
10699 IQ-'JJl. 
B Ü E N á O P O R T U N í M D 
Se a lqui la para a l m a c é n ó establecimiento 
el bajo de la hermosa < asa Compostela 105; 
el p in i to en que se ha l la situado es propio 
para hacer negocio pues e s t á casi esquina 
Murfklla. Se a lqu i l a con 6 s in contra to . 
I n f o r m a r á n en M u r a l l a 96, altos, 6 en la 
nilFmn casa. 
t -140 8-9 
S E A L Q U I L A — Vedado G número 8 entre 
Quinta y Calzada, portal, zaguán sala, sa-
leta, seis habitaciones, pisos mosaico, ba-
tió, en b;i I loriza y demÍEa servic ios. Precio 13 
rentene*. I-a llave en la misma. Informes 
n: Ancha del Norte número 17. 
19665 15-9.11. 
SB A L Q U I L A en 15 centenes los altos 
la cnita Campanario 33. con sala saleta, 
cinco cuartos buenos y dos para criados, 
encina ' baño . Su d u e ñ o San L á z a r o 290 de 
11 á 12 y de 6 á 9. P. M. 
10668 4-9 
á Florida, propios para es-
Llaves número 91. Informes 




Un local para es iublecirnícnio compi 
I dp buena sala. 4 habitaciones arandes. 
t i o etc. es tá próximo á défocupaocse, í s t 
tuado en la calle de la Salud, de-más po 
*t>res en la calle de la Salud número 
10777 4-
A X < ; E L E S 14 
ventilados al toí 
alqui lan los hermosos y 
bados de fabr icar de j a -
seis habitaciones, comedor, cocina, 
rvicio , una hermosa terraza para 
precio 16 centenes. La l lave en 
su d u e ñ o L u y a n ó n ú m e r o 5. 
4-8 
A L Q U I L A N las modernas casas Troca-
IZ (la llave en el número 20) y Con-
i I • C . entre Oquendo y Soledad, la 
en la Botica. Informan Neptuno 104, 
10671 4-9 
sobre 
SE A L Q U I L A N 
mii i i ' -
de los 
VH: POS H 
y l COllU 
a este proposito fjuc 
hombres awstnnibra-
hori/.oiites alcanza á 
sucede con loa mari-
E U F R A S I O F. F E R N A N D E Z . DA C L A S E S 
generales, durante los meses de verano, en 
su domic i l io Real 25A. Quemados de Mar la -
nao: p r ó x i m o á los carr i tos . Hay clases 
de Solfeo y Piano, de M e c a n o g r a f í a é I n -
g lé s . Se hacen traducciones del f rancés . 
C. 24:.7 a l t . 4-11 
l̂ as casas de alte 
244. (ntorroarán ! 
107W 
SK h L Q ' ' [ L A ' 
143 con sala, dos c 
ño v servicio sanit 
Reina. Informes Vi 
ift7M 
st; M . ^ r i L A X ] 
con sala, saleta coi 
dos baños. Las lia1 
San Nicolás 4:. Te 
10763 
i j o de Habana 242 
>ía n ú m e r o 7. 
20-1 1.11. 
A L Q U I L A N los herniosos altos de la 
Mtiianb n ú m e r o ^ 6 casi esquina á Nep-
c ¡i los bajos i n f o r m a r . 
I 6-8 
8-11 
D K S E A D O 





P R O F E S O R A 
¡lar un cuart* 
I N - _ J 
á hablar idiomas en pocos meses. Dejar las 





•e en la 
enaer : in ninsrún in-
ia la ffran sala y la 
e: *ale C-A.SÍ ,\ . i, ;.,., 
irrito». Animas 69. 
4-11 
RECIEX CONSTRUIDAS 
l i l e de San Miguel . Todas con sala, sa 
i a l ro habitaciones y servicios sanita 
impleto.-: pisos de mosaico y escalera 
a rmol . Una es esquina de frai le . T ' 
npl ias y sin estrenar. I n fo rman en San 








M U R A L L A 3 ^ A L T O S 
Se a lqu i lan dos hermosos departamentos 
ron tres y dos habitaciones y con v i s ta á la 
calle. Lu 'orman en la mism.-i. 
10639 • 4-8 
M A X ! ; QUE M se a lqu i lan los al tos con 
saia. sa cft». cuatro cuartos, comedor, cocina, 
b a ñ o y i emáp servicloa necesarios. L a l la-
v . u io« bajes 6 informes c:i fa misma v en 
Cuba B ^ i o r o 51. 10642 4-8 
SE A L Q U I L A la hermosa casa MONSE 
R R A T E 133 entre Dragones y Teniente Rey. 
I n f o r m a r á n Teniente Rey 41. 
1065S g-s 
ICARSE U N A C R I A D A D E 
dora, t rabajadora y c a r i ñ o s a 
f o r m a r á n en San L á z a r o 410 
10643 4-8 
D E S E A ( 
manos 6 ma 




E N L A VIBORA 
Se akpiila la casa moderna Jesús 
del Monte 460, con sala, saleta, cinco 
cuantos y demás comodidades; está 
frenite á " E l Progreso". La llave en 
la bodega del frente y demás infor-
mes Villegas 60, altos. 
10585 4-^ 
V E D A D O Se a lqu i l a una casa con 3 cuar-
tos, sala y comedor, .en 35 pesos plata, 
acabada de fabr icar en 13 entre 6 y 8. I n -
forman en la bodega. 10644 4-8 
E N SEIS P E i 
un cuar to á \\i>v. 
ducha. Informes 
10650 
rlcanos se a lqu i l a 
ios, piso mosaico y 
2, B a r b e r í a . 
4-8 
O P O R T U N I D A D S I N I G U A L 
Vedado.—La casa donde e s t á la L e g a c i ó n 
Mexicana calle .1 esquina & 17 se a lqu i l a el 
a l to con entrada por J con cochera por la 
calle 17 r e ú n e todas las coraidades para una 
f a m i l i a de JÍUSÍO. el lugar, su v is ta y fres-
co por todos lados hacen que sea la mejor 
casa del Vedado. I n fo rman Cerro 602 y me-
dio, la l lave en los bajos. 
30655 6-8 
SE ALQLTILA un local propio para esta-
blecimiento en Dragones n ú m e r o 13. La l la -
ve en el n ú m e r o 11. 10610 4-8 
PRONTO SE D E S A L Q U I L A R A la grande 
y hermosa casa Dragrones n ú m e r o 12, p ro-
pia para F á b r i c a ó a l m a c é n de tabacos ó pa-
ra o t ra indust r ia . Su precio módico . I n f o r -
m a r á n en Teniente Rey 41. 
10637 8 - 8 
E N L A C A L Z A D A de~ia In fan ta 47. p í ó -
x imo á Carlos I I I y frente á la f á b r i c a de 
chocolate La Es t re l la se a lqui la una hermo-
sa casa con j a r d í n al frente, un hermoso 
por t a l mosaico, una erran sala y saleta. 6 
ü e r m o e o s cuarto? y una hermosa uralería al 
frente de estos mismos, cocina ducha é ino-
doro; todo moderno .y un gran patio, agua 
y gas en toda la casa. In fo rman en la misma. 
10619 10-8 J L 
SE A L Q U I L A N los venti lados y hermosos 
al tos de la casa Dragones 72. L a l lave é 
in fo rman en Reina 7. 10623 8-8 
SE A L Q U I L A N unos hermosos y ven t i l a -
dos altos, en Inquis idor 12 con seis cuartos, 
sala, saleta, b a ñ o é inodoro, arreglado á la 
moderna. La l lave en Inquis idor 10 
10624^ 8-8 
GANGA: se a lqu i la un elegante Chalet en 
Estrada Palma, calle de Concejal Veiga n ú -
mero 10 muy á p r o p ó s i t o para la temporada 
de. verano. In fo rman C á r d e n a s 2A, al tos a l 
lado la l lave. 10626 4-8 
SlT A L Q U I L A N dos bonitas habitaciones, 
propias para escri tor io ó bien para hombrea 
solos, en Inquis idor 10. En la misma casa i n -
f o r m a r á n . 10625 8-8 
S i : A L Q U I L A la casa Es t re l l a 58, en el 
tren de lavado e s t á la llave. In fo rman C á r -
denas 2A. a l to» 10(127 418_ 
SE A L Q U I L A N los pisos a l to y bajo de 
San Migue l 141 con sala, comedor y 3 cuar-
tos, n fo rman San Migue l 95. 
10633 4-8 
E N OCHO CENTENES se a lqu i l a la fres-
ca, moderna y c ó m o d a casa Vi r tudes 150C. 
I n f o r m a A. R u l s á n c h e z . Belascoain frente 
á Escobar. 10674 4-8 
V E D A D O se alquila una casa acabada de 
fabricar en lo mejor de la loma calle 2 entre 
13 y 15 capaz para dilatada famila. De pre-
cio y condiciones informarán O'Reilly 47. 
10678 4-8 
LOS A L T O S independientes de Compostela 
117 entre Sol y Muralla, con sala, saleta, 
comedor, 7 cuartos en 20 centenes. Los a l -
tos de Sol 46 con 6 cuartos en 17 centenas. 
Las llaves en Cuba 65 entre Muralla y 'ga-
ñ i e n t e Rey 10587 
SE A L Q U I L A 1 famil ias de gusto y que 
quieran v i v i r c»~rca de los paseo?, pasando 
los t r a n v í a s por ©l frente, la hermosa casa 
acabada de fabricar de altos y bajos, calle 
de C á r c e l n ú m e r o 27; los bajos se componen 
de sala comedor, cuatro cuartos, cocina, 
baflo, inodoro, pat io y t raspat io, los al tos 
se componen de sala, gabinete, comedor, co-
cina b a ñ o , inodoro, cuatro cuartos corr idos 
y dos en la azotea con su servicio y escalera 
para subir al mi rador donde se pueden ver 
los paseos y la entrada de la B a h í a , la l l a -
ve en la bodega que e s t á frente á la casa. 
Informes su d u e ñ o en A l c a n t a r i l l a n ú m e -
ro 4 2 ^ 10589 4-8 
' S E - A L Q U I L A la casa Cerrada del Paseo 
14. á la brisa, te rminada de p in tar , com-
puesta de sala, comedor 6 cuartos bajos. 3 
altos con servicio y cocina, inodoro, agua, 
pat io y b a ñ o ; toda de mosaicos: precio 14 
centenes. I n f o r m a r á n Gervasio 109A. 
30591 8-8 
E N C A S A D E C O R T A familia, sin n iños 
se alquila una bonita habi tac ión á hombre 
solo. Se cambian referencias. Sol 2, piso 
principal. 10593 5-8 _ 
S E A L Q U I L A N los bonitos y ventilados a l -
tos de ja casa calle del Indio número 13 en-
tre Monte y Rayo con entrada independiente. 
E s t á n de "gusto para poca familia. Su pre-
cio 7 centenes y pueden verse á todas ho-
ra*. Informes Revillaglgedo 18. 
1«672 4-8 
Se alquila la espaciosa casa calle 16 n ú -
mero 9. de moderna construcción & media 
cuadra de la Línea, insta la«ión sanitaria con 
gas y luz e léctr ica compuesta d« portal, sa-
la, saleta de comer, patio. 5 babitaclones 
buen baño, cocina y patio, todos los pisos de 
mosaico. L a llave en la bodega; para infor-
mes Neptuno 39 y 41. L a Regente. 
1060B 8-8 
BAJOS R E G I O S se a lqui la» en Carlos I I I 
1 *9. S dos cuadras de Reina en 20 centenes 
fvalen 23> con departamentos y servicios In-
dependientes para familia y criados, pisos 
de mármol y mosaico. L lave é informes en 
los altos. 10517 8-7 
E N P R A D O 
So alquilan los modernos altos del número 
58. sala, saleta, comedor. 8 granaes cuartos 
y demás comodidades. L a llave é informes 
en San "Lázaro 24. 10584 8-7 
UNA C A S A N U E V A de esquina, céntr ica 
del comercio, se alquilan habitaciones á 
personas de moralidad, más baratas que na-
die; las hay de 1 pero casa y comida; ha-
bitaciones á 2, 3, 4 y 5 centenes sin comida. 
Lampari l la 58. 10564 8-5 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de la 
casa calle Vir tudes n ú m e r o 13 esquina á I n -
dus t r i a ; propios para persona de pos ic ión . 
l,a l lave en los bajos y para informes en 
Oficios 22 altos de 12 á 1 p . ta. 
10510 8-7 
E N CAMPANARIO 89, ALTOS 
Se a lqu i la una h a b i t a c i ó n muy fresca en 
dos centenes, á personas solas ó m a t r i m o -
nio sin hijos. 10195 5-7 
K n 9 c e n t e n o s 
Se a lqu i lan para una fami l i a de gusto los 
hermosos y elegantes altos de la casa Nep-
tuno 261. muy frescos y con toda clase de 
comodidades. In fo rman en La Centra], fe-
n a t e r í a , A r a m b u r u 8 y 10. 
10488 8-7 
S E A L Q U I L A la h i g i é n i c a y c ó m o d a ca-
sa Hosp i t a l 3 2, esquina á Neptuno, con sala, 
comedor y tres hormosos cuartos, suelos de 
mosaicos v buenos servicios sanitar ios. I n -
forman en La Centra!, f e r r e t e r í a , A r a m b u -
rn. 8 y 1 ^ 10487 8-7_ 
1 A S A DE F A f f l M 
Bn O 'Rei l ly 65 altos, habitaciones espa-
ciosas y ventiladas, con •'> sin muebles. Me-
sa de lo mejor, solo á personas de muy bue-
na ref»*r'-ncia y sin n iños . Se habla e s p a ñ o l , 
f r a n c é s é Ing lé s . Se a b r i r á el d ía 15 de J u -
l io . 104S5 8-7 
Pr<'o.ima á desocuparse, se a lqu i l a la ca-
sa Pr incipe de Astur ias , entre Milagro;-» y 
Bnutn Catalina, j a r d í n , por ta l , sala, cuatro 
ruar tns comedor, servicio sani tar io modOr-
no. No hay enfermos contagiosos. Dr . Dod 
Bernaza 36. 30474 8-7 
V E D A D O , Loma se a lqu i lan 2 casa 6 entre 
17 y 19 cada una 4 cuartos, sala y d e m á s co-
modidades. Precio 8 centenes, i .4 l l ave en la 
misma. Informes Progreso 8, altos 
10541 6-7 
SE A L Q U I L A una hermosa casa con- íiñ 
buen patio, i n s t a l a c i ó n e l éc t r i c a b a ñ o 4 
cuartos y d e m á s en 5 centenes, (.'alio Terce-
ra entre 4 y 6; en la misma 6 B a ñ o s . Car-
neado. 10566 6-7 
S E A L Q U I L A N los bajos de las casas Pra -
do n ú m e r o s 36 y 18. I n f o r m a r á n en Prado 20 
10537 6-7 
'SO 
F U M O 
T o n c o 
n 
lad 
E N F E R N A N D I N A 38 entre Mont« , 
diz. se a lqu i l a en 4 luises uu depa r t i d C&-
compuesto de dos salones, con todo * í enta 
vic io , completamente indenendlente ci« J,ER' 
azotea y muy fresco. In fo rman en ja mfran6 
0 en Reina 6. 10533 m l s m » 
V E D A D O — SE a lqu i l a una casa deTi^T'"' 
c o n s t r u c c i ó n á una cuadra de los t renw « 
muy capaz, con gran sala y saleta corr í * 
y todos los servicios sanitarios de orcl/nid* 
Calle Once entre J y K E r f o * ? ! ^ 
SE A L Q U I L A N los bajos d¿ IjTíiiW cVíT2 
de Cr is to n ú m e r o 14. compuestos de « 1 
comedor, cuatro cuartos, pisos m á r m o l v ~i 
sá leos , cocina, b a ñ o , pat io é inodoro- i0" 
al tos e s t á la l lave y su d u e ñ o Informara » 
su precio y condiciones. 10443 g-5 * 
St: A L Q U I L A la g ran c a s a T V a T í e ^ l V T r " 
quina á F .Vedado;, para f ami l i a de KQS? 
Hermosas sala y saleta, cuatro erar , r f3 
cuartos, amplios corredores, la rd ín i r H ^ = 
t ío con frutales, parras, higueras," etc 1 » 
1 lave en la bodega frente á la casa Infor 
mes en Oficios 14, T e l é f o n o 698 
10<41 8-6 
¿ L T O S E S P A C I O S O S 
Se a lqu i lan los e s p l é n d i d o s altos de la ca- j 
sa Monte 72. entre indio y SIÜ 'N'ic.d.'is: t í o -
pe muy buenas habitaciones y todas las co-
modluades propias para uua extensa fr - i 
m; l ia y z a g u á n y entrada i n d c p e n d i e n l » i 
d< 1 - bajos. En la misma informarán. 
C. 24^6 u t i 
S E A L P Í L A N 
Los hermosos bajos del Palacio C a r n e a d 
tiene 20 metros de frente por 30 de lareví 
con hermosa cant ina y todo el servicio v 
enseres propio para cualquier establecimien 
to ó un C i n e m a t ó g r a f o . Calle J y Mar 
da muy barato. Vedado. ' • 
294 4-BJi 
PALACIO S i R N E A 
E l m á s vent i lado de Cuba, frente al mar 
recomendado por los mejores médicos p a r ¿ 
la salud, cuartos á $5.30 al mes a m u e b l a d o » 
y con su servicio á $8.50. $10.60 y $]5.9o se ' 
g ú n piso. Te l é fono 9176 Calle J y Mar. Ba« 
ños de mar gra t is . Vedado. 
C 2296 04-5 I 
P A R A E S C R I T O R I O 
Se alquilan dos departamentos al( „ 
vista á la calle, en Muralla 79 propio - ^ 
un Comisionista 6 Agente de negociw^ 
10435 ^ , 
SE A L Q U I L A la casa calle de (íurazac • ¡JT 
mero 1, compuesta de sala, comedor y cuatro 
cuartos, suelos de mosaico, y San X-, . ^ 
215 de sala, comedor y cuatro cuan .• iu . 
formarán en Suárez número 24. 
10426 " S-3 1 
SE A L Q U I L A un departamento al to 7 
co y boni to con cuatro cuartos, sala, 
dor. cocina y cuarto de b a ñ o . A una ta i r iíaJ 
corta. Calle Diez y siete, entVe A y B. Ve-1 
dado. 10419 
CERCA D E M U R A L L A En Hcrnaza 64.'a2 
a lqu i l an hermosas habitaciones altas y m o í 
dornas, con ba lcón á la ca'le é lnt*rlore%i 
amuebladas ó no. T a m b i é n se admiton abo^ 
nados á la mesa. Concha Pcndis . 
10406 8-4 ——- — .— ^ 
E n Car los I I I , esquina á Franco.1 
Se a lqu i lan los frescos y ventilados alto»1 
la l lave é informes en los bajos. 
1038F. S-4 
S E A L Q U I L A N para familias, los hermo-
sos y espléndidos altos de Zulueta 73. E n . 
la misma informarán. 101587 8-4! 
%l A L O l l 
A parsonas de gusto el p r i m r r piso de I t f 
casa calle del Sol número 9, con sala, salo-1 
ta y cinco cuartos. Informes San Pedro 30. 
10370 8-4 
S E A L Q U I L A N lÓ3_cómodos bajoVde l a ! 
casa Sol C5, propios para familia, sala, co-
medor, tres habitaciones, cuarto de criado^; 
baño y dos inodoros. L a l lave al lado. In»1 
formes Prado número 29 altos, p refer ib le 
á familia sin niños. 10S9R L>-4 
SE A L Q U I L A N en veinte centenes los al»1 
tos Avenida del Golfo esquina á C a m a p a n a » 
r io . L a llave é informes Ancha del Norte 
240 altos de la Farmacia. 30367 8-4 
E N F E R N A N D I N A 38, entre Monte y 
Cádiz , se a lqui lan varias accesorias de cons' 
t r u c c i ó n moderna, pisos de mosaico y un 
buen servicio sanitario, pat io independiente. 
Precio dos luises. I n f o r m a r á n en la misma 
ó en Reina 6 30392 13-4J1. 
SE A L Q U I L A N los hermosos bajos de San 
M i g u e l 196 con cuatro cuartos, sala, saleta, 
comedor y d e m á s comodidades. Pisos de 
mosaicos y precio m u y medico. La l lave 
en f rente y para informes. Mura l l a y Ber-' 
naza. A l m a c é n de ropa. 
10360 8-3 
SE A L Q U I L A N los altos de San J o s T íeTre 
B entre Manrique y San Nico lás y Ins casas 
Luz n ú m e r o s £2 y 84 t n los altos de "sta 
ú l t i m a i n f o r m a r á n . 16844 8-? 
E N L A C A L L E do Sau Joaquín número 
>;3A, próx ima á la Calzada se alquila una 
buena caja; tiene sala, saleta, 4 habitacio-
nes, ducha, un buen patio, muy fresca. Oan», 
seis centenes. Informan en Reina númerOf 
14. altos. 10323 8-3 
S E A L Q U I L A N los altos Ce Lealtad 40 y loa 
bajos del 42 acabadas de fabricar con toda», 
los adelantos modernos, muy frescos, á dos 
cuadras del Malee ' . . . i n formarán Obispo 121 
10353 8-S 
S E A L Q U I L A 
L a casa número 3 de la calle de Riela* 
acabada de reparar. LOE bajos sirven para 
a l m a c é n y los altos para 'rtvienda. Se al-j 
quilan conjunta 6 separadamente los bajo* 
de los altos. Las llaves es tán en Inquisidor 
número 1. Informan en Amistad 104 bajof í 
10318 16-3J1. ' 
S E A L Q U I L A la oasa de altos San Miguel 
214 á una cuadra de Belascoain, modern*1 
muy fresca, sala, comedor y seis cuartos al-! 
tos y seis bajos, en $53.0d los bajos y $63.6ft: 
los altos; en la misma informan. 
10321 8-3 
S E A X Q U I L A N los ampioe y hermosos ba-i 
jos de San Rafael 98, los altos del 102; y loa; 
altos y bajos de 104: llaves á Informes en el 
100 altos. Los bajos do Corrales 138; l lave» 
en la bodega é informes en Suárez 7. 
1038á 8-3 
K u C o n c o r d i a 1 « 8 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S A L -
tos acabados de construir con cinco habita-
ciones oepltfndidas con balcones á la calle, 
comedor, cocina, baño, pisos de mosaico, ea 
diez centenes. Informan en los bajos. 
10336 8-3 
SE A L Q U I L A N 
E n 12 centenes los hermosos altos de Manri-
que 31B, 4 cuartos, dos inodoros y esp ión* 
di da escalera de marmol. L a llave al lado. 
10351 8-̂ 3 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
altos San Migue l 157 con sala, recibidor, 5 
cuartos y saleta de comer al fondo. Pre -
cio 3 5 centenes. La l lave é informes en loai 
bajos. 10352 8-3 
E N T U L I P A N 
E n esta ar i s tocrát ica barriada Vis ta Her -
mosa esquina á la Rosa, se alquilan 3 casi -
tas acabadas de construir con sala, comedor 
y 3 habitaciones, pisos de mosaico, y ser-
vicio sanitarios modernos. Muy fres'cas f 
ventiladas. Precio cuatro centenes. Informe* 
Habana 202. Las llaves en la bodega de, l a 
esquina. 10329 8-3 
P W R E R O 
Se arrienda ñ se venáe el Ingenio demo-
lido «pnii i lero y potrero anexo. Las Guásl-! 
mes. que forman un lote de 225 cabal ler ías , 
situadas en Palmillas, jurisdicción de C o -
lón. Informan Zaldo y comp. 
C. 2243 15 -1 II . 
I N G E N I O 
Se arrienda ó se vende el Ingrenlo Santa 
Catalina, situado en E l Recreo, jurisdicc ión 
de Cárdenas. Tiene maquinaria y aparatos 
completamente nuevos con capacidad par* 
70,000 sacos. 
Informan Zaldo y corap. 
C. 2248 15-1J1. 
S a i : M i g u e l 1 5 , a l t o s 
Cuartos de frente para hombres solos g» 
exigen referencias. r867 15-25.In 
h í b i t a c i o n e s INMEJORiBLBS 
Propsas para ofleina ó ramillas de gusto. 
Mftdico alquiler. Todas las comodidados ape-
tecibles. Carlos I I I número 6. 
« 8 ' 0 26-25Jn 
R E I N A n ú m e r o 14. Se alquilan hermosa» 
babltaciones con muebles ó sin eMos. Hay 
do todos precios con toda asistencia. E n 
las nusinns condiciones en Reina 49 y G a -
l:ano 136, frente á la plaza del Vapor: 
se desean personas de moralidaO. l i . lta-
c í o n e s de lo pesos vn adelantu. 
9306 26-16Jn 
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LA MOTA DEL DIA 
1 Oaltaa v mitins y -después 
mitins v calma; de modo 
que tras la bulla quebrajo 
la ^Xautilus," poco a poco 
vuelve el acero á su vaina 
v el entusiasmo de todos 
\ vivir de los r e í d o s , 
siempre tristes, siempre hermosos. 
Ahora nos sostendremos 
de comicios, que son votos,... 
v ios votos son las botas 
íme quieren ponerse todo» 
sin excepción, atrapando 
puestos altos, puestos gorcfos, 
puntos de gasto y reserva 
puestos de comicios. Pronto 
sabremos a qué atenernos 
respecto á tales adornos 
nje la política, al oiso 
del bolsillo y del estómago. 
¡ Ay de los ayunadores 
por cuatro años, de los tontos 
arie dejen la gran merienda 
en las manos de los otros ! 
¡Cuatro años de espeetativas; 
cuatro años de eomer poco 
y malo, y eso por gracia 
de bodegueros rumbosos, 
que esperan á que ellos suban 
para cobrar. . . de los cobros! 
Dios se la depare buena 
•á los unos y á los otros, . 
de modo que nadie ayune, 
de modo que coman todos; 
Amén. 
C. 
Pálido y Débil. 
Cuando usted esté en tal'condición, 
Bus sistema necesita un alimento que 
restablezca y restituya en su cuerpo 
las fuerzas vitales; necesita usted la 
Emulsión de Angier. Da esas tuer-
zas vitales, alimenta los nervios, Esti-
mula el apetito, promueve la diges-
tión, fomenta la acción de los intes 
tinos, crea carne y sangre. Cien m'l 
médicos lian proporcionado pruebas 
indudables de su eminente v a l o r . 
LTámase este "diario el 'Atmgag<( i in-
f i f . lo que significa, aunque no lo pa-
rezca: "Apacible lectura." 
Su fundador es un esquimal que se 
nombra Lass 'Moller, y es de los más 
instruidos de su raza. 
E n su cabaña de hielo, Mbller escri-
be á la luz de una lámpara alimentada 
con aceite de foca. E l solo dirige, re-
dacta é imprime el primer diario po-
lar. 
Cuando los exploradores llegan a 
Groenlandia, el esquimal periodista les 
! presta útiles servicios con su diario, 
' de los que tira "diez ó doce ejempla-
res" para repartirlos entre las tripula-
ciones. 
Como á veces se representan en al-
gunas cabañas funciones del teatro, el 
diario suele insertar, en grandes carac-
teres el siguiente aviso: "Las puertas 
del teatro se abrirán á las siete y me-
dia en punto y los trineos pueden re-
gresar á las nueve." E l pie de impren-
ta es único en el mundo y dice: "Im-
prenta del Polo, de Lass Moller." 
Dios, para hacerte ideal 
y la bella entre las bellas, 
te d ló por ojos estrellas, 
por labios como coral . 
D i ó á tu rostro un tinte leve 
porque al de las flores venzas; 
f o r m ó con oro tus trenzas 
y tu garganta con nieve. 
T e d ió candor, l a flor pura 
que el a lma noble ambiciona, 
y, en fin, te d i ó l a corona 
de re ina de la hermosura . 
Quiso, en su constante anhelo 
de hacer el bien m á s fecundo, 
enviar un á n g e l al mundo 
que le recordara el cielo. 
P o r eso, de amor en pos, 
y á riesgo de darte enojos, 
voy yo buscando tus ojos 
por ver la grac ia de Dios. 
Adolfo F . Camporredondo 
G R A T I T U D 
ETERNA GRATITUD 
Desesperado por los sufrimientos y 
por la idea de que mi mal no podía 
curarse m m é á , habiendo visto multi-
tud de médicos muy buenos, que siem-
pre me desaliueiaban, llegando^ algu-
nos á decir á mi familia que tenía una 
úlcera maligna desde la boca hasta el 
estómago, fui aconsejado por varios 
amigos que viera al doctor Gálvez 
Guillén—Habana 49—el que sin ope-
ración ninguna me ha puesto comple-
tamente bueno. Comunico esto para 
demostrar mi gratitud al querido doc-
tor y hacer un bien á los que padecen 
/de mal tan terrible como el que me 
curó. 
Cornelio Hernández Ochoa. 
Infanta 37. 
c. 2307 5-7 
P R I M I T I V A R E A L 
y m u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e M a -
r í a S t i n a . d e l o s 
E n los teatros.— 
E n el Nacional sábado azul. 
E l programa consta de tres tandas, 
cubriéndose éstas con magníficas vistas 
cinematográficas. 
E n los intermedios trabajan los mú-
sicos excéntricos Los Patricolos, los 
acróbatas Tumbling Toms, Miss Alise 
de Gamo, y la simpática pareja de bai-
le Murphy y Francis. 
Toresky. el gran Toresky. estrena 
O r a i o r i ú , y presentación de U n pasco 
políti-co y Cien francos. 
E n Payret noche de moda. 
Se exhibirán nuevas y recreativas 
vistas cinematográficas y en los inter-
medios desfilarán por el escenario la 
notable troupe Moutrose. la aclamada 
pareja de bailes Les Casetta, el aplau-
dido trio Cibelli. y la simpática bai-
larina y coupletista francesa Millas y 
Oreo. 
E l gran Richards hará nuevos y ex-
traordinarios experimentos de telepa-
tía al final de las tandas segunda y ter-
cera. 
Mañana gran matinéo tomando par-
te Pito y Chocolate. 
Empieza la. función de hoy en Albi-
§u con la zarzuela Jugando a l escondi-
te, obra en la cual ejecuta el joven L a 
Presa, cuarenta transformaeiones. 
A segunda hora irá E l p a í s ele los 
t k w o s , zarzuela que cada noche gusta 
más. y cubre la torcera, tanda Cromos 
jf postales que lleva diez y ocho repre-
sentaciones. 
E n Martí, el afortunado coliseo de 
•Adot y Argudín. se anuncia, para esta 
coche el estreno de ocho películas, to-
das de la casa de Pathé y de mucho mé-
rito. 
j También estrenan duettos la simpá-
tica, y siempre aplaudida pareja Les 
Toledo, la aclamada y sin rival troupe 
Los Castrillones ejecutarán nuevos y 
arriesgados ejercicios y Felip, el ini-
mitable ventrílocuo, hará las delicias 
del público con su compañía do muñe-
cos. 
E n Actualidades hace esta noche su 
reaparición el gran duetto Les Mary-
Brimi, con un repertorio nuevo. 
Se estrena la película A cada uno su 
t u r n o y se exhibirán otras de mucho 
mérito. 
Bailarán Pastora Imperio y E n c a r -
nación Martínez. 
E n Keptuno dos tandas en este or-
den: 
A los ocho: L a trancada del gallego. 
A las nueve: ¡ T i n - t á n ! 
Obras ambas de los Robreño. 
. Y en Alhambra el programa es como 
sigue: 
las ocho: E l estudiante de Cama-
rioca. 
A las nueve: L a N a u t ü ú s en la B a -
l a )W. 
A las diez: Exhibición de diez vis-
tas cinematográficaji. 
Punto final. 
Los trenes yankis.— 
Hace pocos días, establecíamos una 
comparación entre los ferrocarriles de 
los Estados Unidos y los de Europa, 
demostrando por cifras tomadas do 
una estadística oficial, que el país de 
los yankis por sí solo, posee más milla-
res de kilómetros de ferrocarriles que 
España. Inglaterra, Alemania, Italia. 
Francia, Austria y Bélgica juntas, á. 
pesar de no tener más que la quinta 
parte del número de habitantes que 
hay en Europa entera. Hoy vamos á 
completar aquella información con ci-
fras no menos interesantes. 
E n los Estados Unidos las Compa-
ñías de Ferrocarriles, tienen ahora 
60.000 'locomotoras y más de dos millo-
nes de vagonx̂ s y coches, los cuales sir-
ven para trasladar de un sitio á otro 
1.600.000.000 de toneladas de mercan-
cíás y casi á 1.000.000.000 de viajeros. 
Unos 50.000 trenes están circulando 
allí constantemente, necesitando 130 
mil empleadas (maquinistas, fogone-
ros, etc..) y 200.000 conductores, guar-
da frenos, cobradores, ete. Kl mantc-
nimiento de este inmenso ejéreito de 
personal- sin hablar de los sueldos de 
los directores, inspectores y empleados 
en las oficinas, cuesta muy caro á las 
Compañías; pero los gastos en carbón 
son todavía más importantes, casi alar-
mantes, puesto ((iie los precios de los 
combustibles aunicntán cada año. Kl 
pasado, por ejemplo, las Compañías de 
Ferrocarriles de los Estados Unidos 
pagaron la friolera de 200.000.000 de 
duros, solo por carbón. 
E n Nueva York existe, desde hace 
nueve años, una escuela especial para 
formar un buen personal para los fe-
rrocarriles norteamericanos. Los can-
didatos reciben allí inStrUcpiótj teórica 
y práctica como futuros maquinistas, 
fogoneros, etc.; hasfa ahora el éxito de 
esta escuela, fundada con un capital de 
.100.000 duros, ha sido tan grande que 
las Compañías ya casi no aceptan Para 
su servicio á los que no hayan hecho 
su aprendizajcvcn aquel excelente es-
tablecimiento. 
Limpieza de los muebles de cuero 
labrado.— 
Por regla general, la mayor dificul-
tad cuando se limpian muebles de este 
género está en quitar el polvo que se 
mete en los intersticios de los labrados. 
Esta dificultad queda, no obstante, 
salvada haciendo uso de una bomba ""e 
bicicleta, con la cual se irá echando ai-
re sobre toda la superficie del cuero. 
Una vez que haya salido bien el polvo 
se pasa un paño suave y bien limpio 
por todo el mueble. 
recibidas en " L a Moderna Poesía", 
Obispo 133 y 135. 
Como debo conducirme en socie-
dad, por Osorio. 
L a ciencia moderna, .por Picard. 
Historia de la tierra, por Launs-ay. 
L a ciencia y la hipótesis, /por Poin-
cairé. 
Psicología de la educación, por Le 
Bon. 
Las influencias de los anteipasados, 
por Dantec. 
E l valor de da ciencia, por Poin-
caré. 
L a vida y la muerte, por Dastre. 
E l alma y el cuerpo, por Binet. 
Evolución de la materia, por Lebon. 
Fronteras de la enfermedad, por 
Hericcurt. 
Cartas finlandesas, por Grarnivet. 
Bosquejo psieológiico, por Fouillet. 
L a evotluciión intelectual y moral 
del niño, por CoM,pa.yre. 
L a evolución mental en el hombre, 
por Romanes. 
Los temidos, por ílartemberg. 
Su majestad, por Couperus. 
L a novela de un hombre sensato, 
por Potapenke. 
E l ejemplo de Ja vida, por Lubock. 
Filosofía de Tolstoi, por Osip. 
Mujeres de América, por Gener. 
Esproniceda, por Cortón. 
Para ser amada, por Laureano. 
Para ser elegante, por Laureano. 
L a práctica del liipnotismo, po r Ay-
merich. 
Andrés Comelis, por Bourget. 
L a idea del tiempo, por Guyan. 
L a ciencia, por Baiin. 
L a moral de Epicuro. por Guyan. 
I) 'ST-noración, por Xordau. 
Espiritua.lismo en arte, por Leve-
que. 
Progresio y miseria, por George. 
Arpas cubanas. 
Misterios «dé la policía y del crimen, 
por Griffeths. 
El hiipnntismo y la sugestión, por 
SániCh-ez. 
En la sala do armas y en el terre-
no, por Xavarro. 
La sociedad futura, por Grave. 
Psicología b a s a d a en la experion-
cáa, por Tloffdiing. 
Cartas trascendentales, por Castro. 
Orso.—Luchar en va.no, por Sien-
ekewick , 
Filosofí'a del espíritu, por Heqtieí. 
Lógica de la voluntad, por Lapié. 
IV-^-olugía de los seaitinrientos. por 
Ribot. 
La hercn'ck psicológica, por RiWt. 
Ensayo sobre las pásiooes, por Ri-
bot. 
La educa'ción. por Bunge. 
Historia de las religiones, por Max 
Muller. 
E l Greco, pior Cosío, 
Con e s t a f e e h a se d i r i j e á los seño-
r e s h e r m a n o s el s i g u i e n t e e s c r i t o : 
A los s e ñ o r e s hermanos de la P r i m i t i v a 
R e a l y muy I lus tre A r c h i c o f r a d í a de 
M a r í a S a n t í s i m a de los Desampara-
dos. 
Y a lo s a b é i s . S e ñ o r e s Hermanos . — 
L a s continuas dificultades, todas enojosas 
y mortificantes que á contar del mes de 
Febrero ú l t i m o viene oponiendo s i s t e m á -
ticamente el Sr . C u r a P á r r o c o de Monse-
rrate en lo que respecto .1 las Misas re-
glamentarias que celebra esta Arch ico fra -
día en honor de su excelsa P a t r o n a MA-
R I A S A N T I S I M A D E L O S D E S A M P A R A -
D I S , l legaron hasta el extremo de obligar 
á la J u n t a Direct iva de esta C o r p o r a c i ó n 
á dirigir al I l u s t r í s i m o y R e v e r e n d í s i m o 
Sr . Obispo Diocesano, con fecha 23 de 
Mayo ú l t i m o , una e x p o s i c i ó n relatando 
los hechos ocurridos, de los cuales cuida-
r á la J u n t a de informar á S. S., que tienen 
derecho á conocerlos, una vez r e c a í d a re-
s o l u c i ó n Superior. 
Pero en espera de esa r e s o l u c i ó n , l a 
cual atendiendo á la importancia del 
asunto tiene que ser demorada, no ha que 
rido l a J u n t a Direct iva permanezcan en 
suspenso las Misas reglamentarias de los 
segundos Domingos de mes y sin que 
por ello pueda entenderse ni que abando-
na la solicitud presentada ni que declina 
el derecho que le asiste para formular la , 
dispuso esta Presidencia que la Mayordo-
m í a solicitase del Sr . C u r a P á r r o c o de 
Monserrate la c e l e b r a c i ó n de la Misa co-
rrespondiente al Segundo Domingo del 
presente mes de Jul io y t a m b i é n la que 
no se ver i f i có en Junio. Respecto á la pri -
mera de esas misas ó sea la de Jul io no 
ha querHo tener otra hora la Parroqu ia 
para esta A r c h i c o f r a d í a sino las 8 de 
la m a ñ a n a . De modo, que el Domlnero 12 
A L A S O C H O D E L A M A Ñ A N A , Y NO A 
L A S D I E Z . H O R A S I E M P R E A C O S T U M -
B R A D A Y T R A D I C I O N A L E N L A C O R -
P O R A C I O N se c e l e b r a r á la misa del pre-
sente mes de Ju l io en el A l t a r Pr iv i l eg ia -
do de M A R I A S A N T I S I M A D E L O S D E S -
A M P A R A D O S . Y de la otra Misa ó sea la 
que c o r r e s p o n d i ó á Junio nada es posible 
anunc iar á los S e ñ o r e s Hermanos porque 
l a parroquia, siguiendo la l í n e a de con-
ducta que se ha trazado, m a n i f e s t ó .que no 
le erajposible t o i a v í a l i jar el día . ' 
Cumpl ida queda la dolorosa m i s i ó n de 
estas l í n e a s que o j a l á no se hubiesen es-
crito. Dejo á los S e ñ o r e s Hermanos de 
esta I lus tre A r c h i c o f r a d í a el ju ic io que 
les sugiera los part iculares expuestos. No 
e s t á en el á n i m o de l a J u n t a comentarlos. 
H a manifestado sus razones ante la Supe-
rioridad y confiada espera su j u s t a reso-
l u c i ó n . 
Habana 9 de Jul io de 1908. 
E l Presidente de la Archicofradía por sus-
t i tución reglamentaria, 
Jorge Y i l a r . 
Y en previsión de que pueda-n s u -
frir extravío alguno de los ejemplares 
remitidos, se hace público^ por este 
medio para conocimiento de los seño-
res Hermanos. 
Habana. 10 de Julio de 1908. 
E l Presidente por 5U.stituciün regla-
mentaria : 
Jorge Vilar. 
c. 245] 2t-10-2d-ll 
mm 
RIO JA ANEJO 
?.i Rey de los vinos de mesa no tiene r i -
val, por su pureza y sabor, los hechos lo 
demuestran; pruébese y se convencerán . 
T A B E R N A MAXIN. — O B R A R I A 90. 
10420 15-5J1. 
D E T F A C O L O C A R S E U N PENINSUT \ R 
d o r n ^ ^ H 6 ^ . Para cualq^ie. frabáVJ 
i n f n í ^ i T tienaf bu.enas recomendaciones. 
ín-Toarán en Trocadero 83 altos. 
- i 2 H ! 4 - i i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A PÍvT 
nlnsular de mediafta edad para el «ervirió 
de manos ó ayudar á los quehaceres de ca-
sa de respeto y poca familia: es muv h o n - L 
faef ír^od^611, SU o b " ^ " * e í S RÜ ia f i 141, bodeg-a dan razón 
10743 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A ^ 
de color que sea del país y que duerma en 
la,«c°i°cación- Salud número 43 ba]S? 1073G 
Vuelve hoy. el más popular de los alambi-
queros. . . el incansable C u e s t a . . . ¿Qué 
fondista, oafetern bodeeuero, no conoce 
al s impát ico Cuesta?. . Pues hoy vuelve á 
abrir de nuevo su Almacén de Vinos y L i -
cores Finos en su hermosa casa calle de 
San Miguel número 201. Te lé fono 1709, don-
de les ofrece á sus consumidores todos sus 
art ícu los de superior calidad y muy en-es-
pecial el más sabroso y exquisito de los 
licores, el sin rival "Ponche Cubano". Ojo 
con el "Ponche Cubano". . . 
10433 26-5J1. 
4-in 
i w y m u s 
De los Predios de Menorca y fabricados 
particularmente. Tengo existencia perma-
nente de los selectos embutidos de Cerdo. 
S O B R E A S A D A Y CUXOT. Ordenes y des-
pacho: Animas y Gervasio, Panadería . Anto-
nio Rocha. 
C 2209 26-26Jn 
e n « " trabajo. Reina número 2 Afiladuría. 
_ J10'3' 4-10 
S E COLOCAN DOS M A N E J A D O R A S - SA^ 
ben cumplir con su obl igac ión y tienen quien 
las recomiende. Informarán en Paula y Com 
postela, accesoria de la bodega. 
10738 4-10 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora y una criada de manos 
blancas ó de color. Deben traer referencias 
si no que no se presenten. Calzada 95. Ve-
dado. 10740 4.10 
Elíxir dentífrico 
Para la dent ic ión de los niños toda ma-
dre no debe emplear otro Jarabe que el 
de la Primera dent ic ión del D r . José Arturo 
Flguerao; no contiene nada nocivo y es e¡ 
mejor. 
P ídase en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pósi to principal. Teniente Rey 84. baios. 
C. 2363 U i . 
I M P O R T A N T E 
Para que las personas de gusto refinado 
aprecien los excelentes resultados de la 
l e g í t i m a T I N T U R A I N D I A N A del DR. J . 
GARDANO para teñir inagistralnicute la 
B A R B A y C A B E L L O S de color CHBtsfio 6 
negro natural é invariable, he puesto á la 
venta un corto número de cajas económicas 
á $0.80 una que dura 3 meses. Precisa pe-
dir la del Dr. J . Gardano, Habana, porque 
un compañero ha tenido la humorada, sin 
reparar en pelillos, de preparar otra Tintura 
Indiana con supuesta paternidad y nacio-
nalidad Parisiense que . . . ni pa el gato. 
Mi Tintura Indiana es la m á s superior 
de todas porque es inofensiva, so aplica fá-
cilmente y da un C O L O R F I J O é invariable 
al cabello, lo abrillanta, suaviza y hermosea 
como ninguna otra. # 
S A R R A . JOHNSON, T A Q ü E C H E L L , A M E -
RICANA. 
C. 2205 alt. 8-25 
P é r d i d a 
Anoche, como á las nueve, en la puerta de 
hierro que da acceso al muelle de la Machi-
na, se extravió un álbum de firmas. Se ruega 
á la persona que lo haya encontrado tenga 
la bondad de hacer entrega di* él en Reina 22 
altos, donde será gratificada gent-rosamente. 
A. 9J1. 
S E L E A G R A D E C E R A Y G R A T I F I C A R A 
á la persona que entregue en Galiano tlS, 
Locería L a América ta mitad de un yugo de 
zafiros que se extravió en el trayecto do 
Paseo 22 á Galiano 113. 10592 8-8 
CRONICA RELIGIOSA 
Un periódico en el Polo Norte.— 
E l profesor Arnaldo Faustini. indivi-
duo de la Sociedad Geográfica italiana, 
publica en el diario V i t a un interesan-
te artículo dando cuenta del primer 
periódico que ha visto la luz en el Polo 
Norte. 
Las "Grantillas'' soa simpl'Ma.'nte 
el mejor tónico uterno que existe y la 
iij.'.ior preparación póra las enferme-
í í ' í p ? de los ovarios, nm.*./. ó vagilri 
Se elaboran precisamente para la i en-
fermedades de las señoras y señoritas 
y para nada más. Soa una especiali-
dad, L a casa fabricante, Dr. Gfrftnt's 
Laboratories, 55 Worth St, New York, 
envía gratis e! libro número V I que 
describe las enfermedades á que nos 
referimos é indica medios de curación. 
L a misma casa manda gratis un 
<ra«5fó rauestro de Grantilla. Pídase. 
Jóvenes que prometen.— 
Tres muchachos, de 15 años de edad, 
han detenido, hace pocos días, un tren 
cerca de Great Falls (Montana. Esta-
dos Unidos) en el momento que el ma-
quinista tuvo que disminuir conside-
rablemente la velocidad á causa de una 
curva muy pronunciada en el camino 
de hierro. Los jóvenes? cuya imagina-
ción estaba exaltada y pervertida por 
la lectura de maravillosas historias de 
célebres ladrones y salteadores de ca-
minos, se habían puesto antifaces y 
provistos de todo un arsenal de armas: 
revólvers, puñales, cuchillos, etc., al 
maquinista y al "fogonero pegaron un 
tiro, destrozándoles un brazo y una 
pierna, "porque no habían obedecido 
en seguidacuando los señores ladro-
nes -les mandaron detener el tren. Des-
pués registraron los diferentes coches, 
donde había poca pente aquel día. To-
dos los viajeros sufrieron tal susto que 
sin resistencia ninguna, entregaron á 
los intrépidos muchachos todo el dine-
ro que llevaban, en total varios milla-
res de francos. L a policía, advertida 
del suceso, buscó febrilmente á las au-
daces ladrones y les encontró pocas 
horas después en un bosqde cerca de 
Great Falls. L a sorpresa fué grande 
cuando vieron que se trataba de tres 
muchachos de 15 años. 
L a nota final. — 
Un anal escritor se easa con una 
vieja millonaria. 
—¡Es natural!—dice un colega su-
3ro.—-Cuando no se llega por el mé-
rito,. &e Jlegs por da antigüedad. 
D I A 11 D E J U L I O 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
E l Circular está en Jesús del Monte. 
Santos Pío I . papa, y Abundio, 
mártires, y Sabino, confesor; santa Pe-
lagia, ó Pelaya, mártir. 
San Pío I papa y mártir, en Roma, 
después de un glorioso pontificado de 
nueve años, y cinco meses, recibió la 
corona del martirio, en la persecución 
de Marco Aurelio Antonino. 
San Abundio, mártir. Fué sacerdot?. 
natural de Córdoba. L a causa de su 
martirio fué la misma que la que tu-
vieron los muchos mártires que pade-
cieron en la sangrienta persecución que 
suscitaron los moros contra los cristia-
¡íiOjO. PROPIETARIOS!! ! 
OPvLANDO L A J A R A 
Unico en su clase que garantiza para 
MiMnpre la (idiuplc-cit excu'i^áci »ri do ian aa-
fufio Insecto contando c u uu griin proce-
fUrpípíito Al^.fn&n y .rran práct ica 1¿ (^tirpa 
en casa, muebles donde quiera que sea,, ¿ v i -
sos étii utaltad nniero 1J6 baj-Ks, v i'ití r a -
sa Concordia 174A. Habana; también me há.-
150 cargo de pinturas preparadas cpn el mis-
mo procedimiento. Orlando LaJ(irá. 
10800 |S-iiüri. 
De i n t e r é s pa ra l a s senaras 
Se liaren vestidos y toda clase de ropa 
para señoras y niñns por los ú l t imos mode-
los de París y Londres, batas preciosas y ".¡a-
bi l l tac lonés para novias con mucho gu^to, 
fsmero y éconónita, se garantizan los traba-
jos y se hacen con mucha proni i túd en 
Villegas 124 entre Sol y Luz . 
10769 ^ Sjí l 
PAULINO NARANJO F E R R E R 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en el edificio Loríente. 
A M A R G U R A número 11 y 13. 
10460 7S-5J1. 
COMPOSICIONES Y PINTURAS 
Se componen objetos rotos de biscult, por-
celana terra-cotta, cristal, yeso, ^ c . Se 
pintan cojines y retocan cuadros al óleo. 
Se venden centros de sala, macetas sueltas 
de un peso en adelante. Manrique 144, H a -
bana. 10341 8-3 
! OJO. OJO! P R O m T A R I O S 
o o TML 353 ar m w 
Comején: E l único que garantiza la com-
pleta ext irpación de tan dañino insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
pré.ctica. Recibe avisos en Neptuno 28. finca 
E l Tamarindo, Mantilla, Ramón Pinol. 
10227 13-2J1 
Agenda La If de Aguiar 
Faci l i ta' cuantos dependientes y emplea-
dos necesito el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Reilly 13 
Telefono 450. J . Alfonso y Viilaverde. 
10360 26-3J1, 
AEENCIA DE GRlÁDOS Y TRABAJADORES 
('OLÍñeros y cocineras y crianderas y to-
da clase de servicio domóst ico . L a Vizcaí-
na, de A, Jiménez, calle San Pedro Kiosco 
número 32. 
26-i7Jn 
P A R A UN C O L E G I O S E N E C E S I T A UNA 
señora formal para el cuidado de niñas in-
ternas. Ha de presentar personas respeta-
bles que respondan de su buen comporta-
miento y moralidad... Ha de poseer el ing lés 
ó el francés. Impondrán en Aguacate 116 
altos. ^ ]077.n> s - l l ' 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 3 
meses se coloca a leche entera, buena y 
abundante: no tiene inconveniente en Ir 
al campo. Zanja nmero 74. bodega. 
1077S 0 4 . n 
S E S O L I C I T A UN RUPJN C R I A D O D E CO^ 
lor on Prado 46. altos, de las 9 de la ma-
ñana en adelante. 10780 4-1 1 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
color que sepa coser, en Prado 46, altos 
de las nueve de la mañana en adelante. 
10779 4.11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S K 
de criada de manos ó manejadora: tiene 
quien la garantice. Compostela número 110 
10746 4.11 
P E L U Q U E R O : C O N F E C C I O N A TÓrfe C L A -
se de postizos de peluquería á precios mó-
dicos (estilo francés) y entregando el pelo 
míls baratos los trabajos. San Nico lás 41, a l 
lado de la Iglesia de Monserrate: se compra 
pelo y se peinan señoras á domicilio. 
10132 • 2G-30Jn 
ayor ga 
fcfüs e léctr icos Cuadros Indicadores, tubei 
acústicos, l íneas t e l e fón icas por toda la Isi \ 
Reparaciones de toda clase do aparatos dei 
ramo .jléctrlco Se l íararuízan todos los tra-
bajos.-- Callejón de Espada núm. 12. 
C. 2365 U l -
P A R A - R A Y O S 
K. J&ureuu. jüac&no £ l e c u - i c l s i a . conStrucv. 
nrK ó la mitorl Ao\ cícrln T V nfrn i tor 0 instalador ac para-ruyea sistetna m*.-
UUÍS *i ia imtaa aei si^io no otro ¿erad ft edifl̂ b9> polvorines, wrres. oantoo-
qiie ei satisfacer el Odio y encono que l ú e s y buqut's, garantizando su instalaolón 
. , - j»- i J materiales.—Reparaciones da los miwinoJl 
teman contra los que proíesaban la siendo reconocidos y proaados con ol apara-
Reli^ón Cristiana. San Abundio fué ' 5»1 
degollado ol día 11 de Julio del año 
854, en el reinado del cruel Mahomau. 
No satisfecho el bárbaro con este casti-
go, ordenó que dejasen los verdugos el 
venerable cuerpo del Santo con la es-
colta competente en el campo, á fin do 
que le despedazasen los perros, lo que 
fué motivo para que los cristianos no 
pudiesen recoger el cadáver y darle la 
correspondiente sepultura, según su 
piadosa costumbre y las circunstancias 
del Santo Mártir. 
F I E S T A S E L DOMIXGO 
Misas solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 11.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Salud en las Siervas de María. 
M i s i F i l a i 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo p r ó x i m o ce lebrará sus cultos 
acostumbrados la Archicofradía del Inma-
culado Corazón de María. 
A. M. D. G. 
10749 3-11 
P a r r o q u i a de Monserra te 
E l martes 7 del corriente empieza la nove-
na de la Sant ís ima Virgen del Carmen con 
misa cantada á las 8 y media y después 
el rezo. E l 16 la solemne fiesta con orquesta 
y sermón por el l i , P. Bueno de la C. de J . 
1053£ 10-7J1. 
E l acreditado Café y Restaurant de L U Z . 
se ha hecho cargo del local que ocupó el 
Hotel M A S C O T T E . c o n s t i t u y é n d o s e en todo 
ese edificio de la manzana de Luz un gran 
Hotel denominado 
Su propietario Florentino Menéndez ha 
realizado grandes reformas en toda la casa 
que unidas á las condiciones de estar s i -
tuado el edificio frente á la Bahía y A l a -
meda de Paula, con más de cien cómodas 
habitaciones y departamentos para familias 
dando todos sus balcones á las calles, sepa-
radas por amplias ga ler ías , y pasarle por su 
frente todas las l íneas de los tranvías e l é c -
tricos, es el único Hotel en la Habana que 
puede estimarse como una es tac ión veranie-
ga de acl imatción. 
C. 2431 15-8J1 
S E C Q y . P R A UN MOTOR de MEDIO C A -
ballo, u n i í á s i c o y en buen «r-síado. Taller de 
tusar animales Campanario 23:'. Te lé fono 
númen» 0201 10641 *-i> 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad que no sea joven, d e m á s pormeno-
res. Informarán Salud número 23 y que 
tenga buenas referencias. 
10768 4.11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada do mano ó manejadora: tiene 
Oivien la recomiende. Informaiiin Morro 
9 altos. 10767 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E - U N A COCINERA-
francesa que lleva 20 años en el país: en-
tiende de repostería. San Miguel número 58. 
10765 4 -n 
S E S O L I C I T A UNA S R A . D E M E D I A N A 
edad para los quehaceres de una casa de 
corta familia: que sea peninsular. Calle 
de Ayestarán número 2. darán razón. 
10757 _ J - 1 1 _ 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R C T D E 
Gerardo Miguel Corral para enterarle de 
asuntos de familia, en Enero úe 1307 tra-
bajaba en Rincón. Habana; el que lo sepa 
escriba á Federico Vázquez y González en 
Habana 102 Barbería. . 10770 4-11 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su oblgiación. teniendo quien la reco-
miende. Informan en Bernaza 48 altos 
10744 4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos: es aseada y tiene bue-
nas referencias. Tacón número- 2. 
10786 4-11 
E N C A M P A N A R I O 70 S E S O L I C I T A UNA 
criada formal y trabajadora y que le gus-
ten los niños, no siendo de estas condiciones, 
que no se presente. 10787 4-11 
E N PRADÓ~77 A L T O S S E S O L I C I T A UNA 
buena manejadora de color que no sea jo-
vencita y que tenga quien la recomiende. 
10789 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAM"» 
que duerma en el acomodo, para corta fami-
lia. Compostela 50. Í0791 4T41 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora 
muy formal y con referencias. Animas nú-
mero 58. 10792 4-11 




Se solicitan una cocinera y 
que sepan su obl igación calle 
á. G. Chalet de alto y bajo. 
10793 
D E S E A N COLOCAffSE DOS P E N I N S L : L A -
res una de criandera de tres meses y la otra 
de criada de manos ó manejadora: tienen 
quien las garantice en casa donde han esta-
do. Informan en Monte 157. 
10794 4 - i i 
jeT.SQIilClTA UNA 
>Dca 6 de color. 
4-11 
. E N V I R T U D E S 105-
C R I A D A D E MANOS, 
1079S 
T I J E R A S QÜS SE A F I L A N SOLAS 
Un Agente activo puede hacer $105.50 
mensuales vendiendo nuestras tijeras que se 
afilan .solas y demás efectos de nuestros 
productos. Mr. R. C. Ciebner vendió 30 pares 
en tres horas y g a n ó $13.00 — puede usted 
hacer lo mismo — Muestras gratis. Dirigir-
se por correo ún icamente á The THOMAS 
M'FG. Co. Aguiar 26. Habana. Se necesitan 
agentes fuera de la Habana. 
C. 2033 alt. 8-6 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
coser un poco. Informarán de 8 á 10 a. m. 
en el Vedado, calle 17, número 55. 
JQ742 4-10 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
en O'Reilly 27 Corsé Misterio. 
^727 4-10 
U N P E N I N S U L A R , Q U E P U E D E PRET 
sentar garant ía personal, solicita colocar-
se para portero ú otro destino aná logo . Co-
rrales número 22. 10729 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
portuguesa y una niña de 12 años para 
acompañar una señora; no se colocan no 
siendo casa de confianza, durmiendo en su 
casa: tienen quien responda Neptuno 237 
cuarto número 8. 10730 1-10 
U Ñ A S I A T I C O C O C I N E R O Y R E P O S T É " 
ro en general desea colocarse en casa de 
comercio ó de familia Rayo número 20. a l -
macén. darán razón. 10731 4-10 
UNA SRA. P E N I N S U L A R " D E S E A COLO~ 
carse aunque sea en J e s ú s del Monte ó el 
Vedado, para criada de manos ó manejado-
r a : tiene referencias. San Rafael número. 
139 y medio, entre Oquendo y Marqués Gon-
zález. 10733 4-10 
S E S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O -
una criada que sepa cocinar; ha de traer re-v 
comendaciones. Sueldo 3 centenes. Acosta 
número 32. 10734 4-10 
U Ñ A - ? ^ l l ^ ñ J l l A R 3 ^ 
de cocinera ú criada de manos: tiene bueñas 
referencias. Campanario número 28. 
10720 4-io 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para manejadora 6 criada de seño-
ras: tiene quien la garantice y entiende un 
poco de costura. Colón número 1 v medio. 
10719 4-10 
E L E C T R I C I S T A : S E O F R E C E P A R A L A 
ciudad sabe su obl igac ión y no tiene pre-
tensiones. Dirigirse á Villegas número 110 
10721 ^-10 
UN MUCHACHO S E N E C E S I T A UNO D E 
12 á 14 años, muy listo y con buenas re-
comendaciones, que se preste para todo. 
Aguiar 84. 10718 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O A 
la francesa que dejará de trabajar por au-
sentarse sus amos (que lo recomiendan) pa-
ra los Estados Unidos San Miguel, n ú m e -
ro 142. 10717 4-10 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S . B I E N 
recomendadas y que saben cumplir con sus 
deberes, desean colocarse una de criada de 
manos y la otra de manejadora: ganan buen 
sueldo. Monte número 12. 
10715 4-10 
S R T A . D E M O R A L I D A D DESPEA CASA 
respetable para acompañar señora ó seño-
rita sabe cortar y entallar por figurín; man-
díreociOh db su casa para ir á pasar, 
á Tejádi l ló 57, bajos, para J . fe. 
10710 . 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada dr manos 
prefiriendo esto ú l t i m o : tiene personas qua 
respondan por ella. Informarán en Espada 
21 entre Neptuno y Concordia. 
10713 4-10__ 
UN H O M B R E D E N E G O C I O S Q U E Si* 
gue para el Canadá y Europa, solicita re-
presentac ión de buenas firmas de fábrica* 
de tabacos: tiene referencias superiores. Pof 
carta á CHABOT, Hotel Per la de Cuba. 
10714 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E ("RIADA de MA-
nos ó manejadora una peninsular que tiena 
buenas referncias; menos de 3 centenes n» 
se coloca. Virtudes número 173. 
10702 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Ffil-
n ínsu lar de criada 6 manejadora: aclimata-
da on el país ; sabe su obHgación y tien©' 
quien la garantice. Calle Vapor 34 Cuart* 
número 32. • 10698 4-9 
UN J O V E N P E N I N S U L A ) 1 JO-
carse de criado de manos en casa parti' 
ó establecimiento en la ciudad ó fuera: tie-
ne personas que lo garanticen. Informa-
rán Galiano 75, el portero. 
:0007 * 4-9 
e ^ C U f t A C Í Ü I M d e * 
U R A N I A D O 
fla:e rfitrainnir «í nn frramo por día 
a ÁZéG&BjiABÉTiGO 
D e p ó s i t o s on todas 
las principales F A R M A C I A S 
y D R O G U E R I A S 
Venta por mayor* 
SUSPENSORIO MILLERET 
Elástico, v.n correas debajo de los muslos, para Vanco-
celes, Hidroceles. eií. — Exíjase ol sollo del 
mvenior. mwrso soore cada mapeiuorto. 
LE GOHIDEO y ^ & Z l f s ^ 
SUCESOR fty* . 1 ¿ruí 
Bentíagista i DÍPQSÉ 
t3,r" S T m s ^ 8 1 ^ ^ 1 - 1 * ? ^ 
de GRIMAULT & CIE [ 
M á t i c o I 






algunos minutos |£ 
de duración, son j£ 
lo suficiente pa-
ra detener rapi- )> 
damente y sin }> 
peligro el Flujo [j. 
mas rebelde. ¡£ 
En todas las Farmacias & 
CLOROSIS - CALf NTUFiAS - OEfilUOAD 
C RAI'JÓN CIERTA por lis 
i P i L D o a A s G R O p ' r s : ^ 
l loduro de Bierro y d< Q :-. • 
tÓMCAS. KÜBÜIFLGAS * RECONSTÍTUY: 'i 
SCHy-'TT, Farmaceúlico, 75, rué de ta Pode, P*H«. 
La La Haüzna: Vi» de JOSE SA1UU ó üUe. 
1 0 D I A E I 0 D E 
N O V E L A S C O R T A S . 
CO.N'CLUYE, 
I I I 
A c o s t u m b r a d a mi v i s t a á 
furn ia o b s c u r i d a d de-I ca la» 
peL-ie de h ú m e d o " i i v p 
u n a u!a d e s b o r d a d a i r . u n d ó l a 
na. y ni!* s. ÜÜ e s t r u j a d o ¡ u n a 
• ¡ i .v l ' in ihvi ' ( jüc me a i - 'razaba c o a 
i e n f c s j t í s m o . 
tan niatr. 
]< 
T 0 D 4 P E R S O N A 
D E A M B í J S S B X O S Be maza 4: 
I K S E A C O L O C A K -
casa de comercio, 
altes. 
S-3 
• I t í o s 
•n radk-al de las 
" C r é d i t o 
S A L U D N . 3 9 . -
P r é s t a m o s . 
C u b a n o " 
- T E L É F O X O 1 9 4 9 . 
estuv 
• r a r ! 
euani 
n n i b r a 
nía aparee 
J^e h a b í a n 
^ucl a m h " eí 
»1 a r d i e u t e , 
ue m i o a é r j i se re Q ;cio 
' r a z ó n , ^ a r e e i a - > : ; í o n p r sus latido--; 
en m í con e x t r o ü e z a sus hermoso^ 
ojos, y temUaban BUS r o j o s labios , 
: í m p t í f e s d rs por l a e m o c i ó n . , 
j N e r ó n a l z á el ü í d i e e v-n ^ j ñ a l d* 
ii:1- -1! i f-ordia. 
¡() i K n b razos á é h multit-ud y e i ñ é U -
d é frft) í 'a ('orona M Venoedor, s a l í del 
lado p >•• i¡-i 
lor n : se <le r 
pon'ia r0*" f 
Infc 1 816 
la Zarzuela Moderna. Kei'tur.o 
rabajos 4* 
• con mu- I 
¿•> Je abrir ! 
género de ¡ 
* er\ -Kirts i 
i •«. Infor-Ucojr y en I 
-Manr'Gue. ¡ 
V\ 
C o n t r a t a c i ó n . 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s e o n t a d o y á n ln 
P R E C I O S S I X C X > M P f i X I 3 K C £ A . 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S . 
ptu? 
CNA JO\T3N PICNIíCSl 
ta con buen i>< r fronv ¡v!. 
•^s-pf de criada de maro: y prart-
^6-iC.ln 
¡n misma Habana, al lado de la Univer-
drlad. 12 minutos del Parque Central. A 
IIH;ÍC-Í. precio moderado. Atravesados por 
res l íneas de tranvías . Terreno elevado. 
}ue<tau poeos. A. C. ^vpartado W l . Habana. 
i04iv 8-5 
la a n ^ h a c u a l SÍ tac halJase sobre una - sabana l , 
i • -,, * , - i L a o n n ante BU naso 
de n ieve . Me ere] solo, y m a s Q C [ ' 1 ' J 
OL-h^nta m i l personas me r o d e a b a n . 
A l l í e s taba Rc-ma toda, el soez po-
p u l a c h o que a c u l ía á g o z a r pon mi 
fliuerte, y p e r c i b í >ii a squeroso hedor , 
¡ m e z c l a d o con los perfunin s que ar -
d í a n ou los p e b e t e i 5. 
E u el a l to • • ] ) o d i i i n i v i á P o p é á : 
BQiireia de gozo a l lado de ^Cerón, 
íl'ue. con * f i n g i d a i n d i f e r e n c i a , n ic 




4-S ü i n e r o 
L a b lanba 
t r a n q u i l o ci I * 
e m o c i ó n y pa: 
c a s a . 
L u ó a n ó me 
a b r a z a r í n e , y st 
t a r j u n t o al mí< 
F V 
H e c a t e b'ril 
SB 7 E J f D E UNA C U A N CASA QUINTA 
' co'iorlda i)or de IP.S Figuras, situada en la 
¡ calle de Müxir.io G6(nez • úmero 62. en Oua-
| naba«.-oa. la pobl&ciOn más fresca y st."uda-
blv dr la Is la. Precio $35.000 moneda ame-
rif.ina I^a casa l'n sido pintada y reparada 
I recientemente. Dirigirse fi, Blrs. Bbhm. en la 
• m -ma. 9524 26-19Jn 
na c u 
r e l id ido 
IL'ÍTIU* á mi 
"a en e! p%ís t 
irnno: >•«' « 
• guien la 
de lo* Cu^i te»; i "ecomienda 
Infor 
orazon n a l p i 
— [ o g r a t o s e r á s s i no ofreces á 
B a b i a l.Iegad.o la h o r a del c a s t i g o ; I B ^ ^ u l a a la m á s h e r m o s a de^ t u s ter -
¡ í a s o l e n t e in t ruso q ú e se í í l r e v i ó ! ner^s; [ n d a d a b l e m e n t e l i a s ' r e c i b i d o 
p i -av los b a ñ o s de la A u g u s t a lor - j l a protoet i ó a tlf los dios . -s—me d i j o . 
— C r e o e s t a r s o ñ u i i . i c — c o n t e s t é 
" IjSnd'Qme en un l echo . 
Mi pioeta me c o n t e m p l ó r i eu te . 
— C ' a - i m» te COIT^XCO— m u r m u r ó ; 
en a í p - e f i n s t a n t e i c > t á s h M-.n:,>so c n u el l a u r e l sobre l a s 
ga e s t r e m e c i ó mi j s'enes. 
i Y s u voz, a! p r o f e r i r estas p a l a -
brfcs, t e n í a m u c h o ele p u n z a n t e p a r a 
(|ijr se m e p a s a s e i n a d v e r t i d a . 
T i i e s c l a v o vin-o á b u s c a r m e ; g r a n -
de f u é m i s o r p r e s a a l o i r de s u b o c a 
que u n a t a p a d a me a g u a r d a e n el 
a tr io . 
R o g u é á L u e a a o que esperase , y 
c o r r í á s u e n c u e n t r o . C u a n d o s a l í a 
ma-ba a'hora un n u m e r o a t r a y e n t e e i ; 
el í p r ó g r a m a s a n g r i e n t o qne N e r ó n 
o f r e c í a á s u pueblo . 
No me a t e r r ó ia m u e r t e ; por llé;-! 
eules lo juro. ; 
v e r g ü e n z a é i r 
p e c h a 
!>;• improv i so 
u n a f i e r a ; e r a 
I - | loen-
panda i •• 
• • • • í^nte leche reepnocida y con cértlflr 
facultativo. San ULsuro número 255. í-
t irr ia . 10590 4-
ibint< 
-." IIVK.XCTON DI: TI-:Í:C!:KA VVM 
ilar. en Primera Hipoteca sobre 
an«. en la Habana, de 4 á. 5 mil 
» español , á nu'idk-o interés . Infor-
A^nila i ss ft. toda; h< rae. 
'_ 4-8 
f 5500 Í IÁSTA $300.000 A L N Ü É V B 
o se dan en hipoteca de casas y 
• c«9 cümi^b. pasaras y alqui-
iia^o ear^o de testameutarfati, 
los y de cobros, eupliendo los 
DE CABElíAJES 
D E S E A C50LOCAR«E üNA SRA. P B N I N - I t0:,. Cuba 15 de 1 & 4. Sr. Rúan, 
sular de meilifiiüi edad. Saín- coser á mano y i 10615 
& máquina y no tiene inconveniente en lim 
piar habitaciones. Kn Oficios míraero 72 in 
formarAn. altos. 10588 4-S 
4-f 
UN" C O C I N E R O PBNÍNSULiAR Q U E SA" 
be bién su olirio. desea colocarse en casa 
de comercio: ti^-ne quien lo sarantiec. I n -
dustria n í m e r o 136. 105S4 4-S 
e h a l l é tVi-níe 
hermoso l e ó n do 
t e r r i b l e s f a u c e s y r i z a d a n ic lona . S u s 
r u g i d o s se m e z c l a r o n con los del pue-
blo. A v a n z ó lentamenite , y a l v e r m e , 
ge de tuvo , v e n t e a n d o con d e l i c i a . 
K n aquel m o m e n t o un objeto cay-'» 
á mis, p l a n t a s , d e s p i d i e n d o un r e í l e -
jo al ser h e r i d o por el s o l ; e r a u n 
a f i l ado p u ñ a l . 
t í n a VIÜZ a r g e n t i n a , la 
CXA SRA. P E N I N S U L A R Q U E SU BAt-
harea ol -0 desea llevar itn chiquito: es do 
la provincia de J.usr'<: en las condiciones que 
traten. Informes A.podaca 17. 
Ui.-.RG 4-8 
SÉ SOUICÍTA UNA C R I A D A - DÍT M ANOS 
que lleve ya tiempo en el país y traiga re-
ferencias. Aguila 1G2. altos. 
10579 - 4-8 _ 
TUNA' J O V E N ^ENtífóULAlt DBSBÍA C<> 
locarse de criandera á lecho entera de dos 
meses: tiene buena y abundante leche y 
quien la recomiende. Informan Escobar 117. 
10578 4-S 
4 , 0 0 0 p e s o s 
5-e desean imponer con hipoteca en casa 
en la ciudad, 10 ñor 100 anual, no se cobra 
corretáje. Btepedrado 15. de H á 12 y de 
S £ 4 escritorio del Conde de la l i eunión . 
104O2 8-7 
Yiaitayesileciiífialfls 
S E V E N 
"•: tiene c 
• ero. Info 
fi ¡zo. 1079:-
V FONl).1 E2N B U E N P i i N -
y se da en tnú t pocO di-
l a x a di.-i Vapor, Cai-^ in 
í J 1 
S E V E N D E UNA CASA en L A C A L L E D E 
Estre l la al lado del palacio Aldama en 
5.000 pesos oro. Para m á s informes Castillo 
13. letra B, D. Gonxálea 10797 4-11 
de P o p e a , 
s i n i e s t r a 
pu» 
que 
•eaieos si l o g r a s con l a " s i e a " 
no has c o n s e g u i d o con el pun-
V la c a r c a j a d a u n i s o n a del pueblo 
r e s p o n d i ó á su ehi>Jte como un a p l a u -
do e s t ruendoso . 
K n e fec to ; e r a e l la , la q u ' a r r e -
b a t a n d o el r u ñ a ! á un cor tesano , lo 
l i a b i a l a n z a d o á mis i i i é s p a r a h a c e r 
•más p a t e i j i ' su d e s p i a d a d a b a r i a . 
T e m b l é i m p u i s a d o por la c ó l e r a 
y d ssde Etqilel m O Q i é n t o n i !*IIÍ d u e ñ o 
il biia aCci ues. O b r é i m p e l i d o por 
U n a !'•.•• r/a m'̂ tei u.sa. í t e c u e r d o (|ue 
• !é eun i a t i era en a p r e l a d o g r u p o , 
l e y a i .MI.!.» u n a nube de polvo. Re-
c u e r d o q ü c h e r í al l e ó n can fé¿b fre -
• ü - s í : j a m á s mi i)i iñ.) fu-é l a n fuer te , 
y n u n c a mi brazo d e m o s t r ó s e m e j a n -
o i a l poe ta m u r m u r a r con fes t ivo 
t o n o : 
— D i c h o s o é l . (pie. de u n modo ó de 
otro, c o n s i g u e lo que a n s i a ; h e acjní 
á V e n u s b u s c a n d o l a s c a r i c i a s de 
.Marte. 
iment -
i v . ' i i e r d o . qiué 
L'N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C e -
locarse de criarla de manos ó manejadora: 
tténe buenas referencias. Informan Calle de 
Santa Clara, fonda L a Paloma. 
10577 4-8 _ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R <ie TREJ§ 
meses se coloca á leche entera, buena y 
abundante. Sitios número 64. • 
10575 4-8 
• .CÓCINBRÓ D E S E A C O L O C A R S E E N C A -
sa partieulai- 6 estabh-cimiorito. Angeles y 
Estrella, Panader ía L a Primera Guardia. 
10634 4-8 
J O V E N C I T A P E N I N S U L A U F O R M A L Y 
que sabe cumplir, desea colocarse de cria-
da <ie manos ó para manejar un niño, siem-
pre Mué sea con familia de moralidad. R a -
zón S. Rafael y San Francisco Carnicería. 
10648 4-8 
l l e r t d ó , c a y ó e x á n i m e 
j i i i i y ú ü o tro r u i d o se m e z c l ó a l e s t o í -
t o r de su a g o n í a ; el p o p u l a c h o que-
d ó mudo é i n m ó v i l : le v i absor to de 
s o r p r e s a , s in a c e r t a r á r e s p i r a r y s in 
q u e r e r d a r c r é d i t o á sus -ojos. 
C o r t o f u é a q u e l s i l e n c i o ; v o l v i ó 
la r e a c c i ó n , y . pasado u n m o m e n t o , ] 
a q u e l pueblo , que antes me s a l u d ó 
Con sus c h a n z a s , p r o r r u m p i ó a h o r a 
en un a p l a u s o d e l i r a n t e que c o n m o -
v i ó los m u r o s del col iseo. 
¿ • P i e d a d , p i e d a d — s g r i t ó ta i n u i -
( liando volví á reunirnie con Lu-
eano le encontré eu el baño; tenía los 
ojos enit.ornad'os, y parecía experi-
mentar una plácida sensasión, 
— L u c a n o , amigo mío: sey el más 
íVüz de los hombres—acerté á mur-
murar con voz a h o g a d a por el gozo. 
K me miró sonriendo. 
—Fues bien.—dijo; —al paso que 
la ofrenda, á Hércules, lleva un par 
de b l a n c a s palomas al altar de Afro-
dita. • 
—¡ Popea me ama !—dije sin poder 
contener mi alegría. 
—¿La ¿has seducido con tus ver-
sos .'—preguntó Lucano. 
I n c l i n é la cabeza, sobre el pecho. 
R e m Ó un largo silencio en el "uncto-
rium'". y luego me pareció oir mur-
murar al poeta con voz dolorosa y 
apagada, como si h a b l a s e " consigo 
mismo: 
—Pues rpie genio y rudeza se pe-
san en la misma balanza, no esperes 
alcanzar la gloria inculcando en gro-u 1 í ^ ^ v . l o * írloac m í o C O S T U R E R A : UNA JOVEN F O R M A L Y SerOS Cerebros IRS lee.Uliaas Ideas qu., Sf,ria deseíl encontrar trabajo en un taller: 
surgieron del tUVO. ' tlefn? quien la recomiende, informarán Sol 
—Si q u i e r e s un laurel, lucha en el 
c i r c o ó dirige la c u a d r i g a ; pero a r r o -
ja e': •'esit.ylus". que sólo habrá lo-
grado formar callo en tus dedos. 
Ang-el F e r n á n d e z de l V i l l a r . 
•Se v e n d e n u a c a s a 
E n Regla á dos púadras de la Plaza de 
Recreo tiene 6 varas de frente por 40 de 
fomio y se dá Innata. Iniormarán Calzada 
de Arroyo Apolo número 11 á todas horas. 
10664 4-D 
{fvTvK,\T>r:"VNA "ÍH KI:.MUSA CASA CON 
13 varas de frente por 40 de fondo: tiene 
fi habitaciones de mampósterfa, árboles fru-
tales SI 200; no se admiten corredores. Per-
domo 2, Regla, informarán. 
10731 4-10 
UN J O V E N P E N I N S U L A R Q U E L L E V A 
4 años en el país desea encontrar coloca-
cií-n de escribiente 6 vendedor que ÍS el 
cargo que ha desempeñado: buenas referen-
cias Informes A^uiar 63, esquina á O'Reily, 
frutería. 10632 i - 8 
ÜNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse do criada de manos 6 manejadora. 
Rf viliagigedo número 20. 10580 4-8 
UNA L A V A N D E R A D E IJA R A Z A D E ("< )'-
lor desea colocarse nara lavar á domicilio: 
saho lavar con perfección. 23 número 10, 
cuarto número 6, Vedado. 
10646 4-S 
B ü f í N A O P O R T O N I D A D 
Se ceile en arrendamiento la mitad de un 
mo-lerno y espacioso establecimiento en 
O'neilly 85. 
10711 4-10 
S E V E N D E D N MI L O R D D E P O C O USO 




A L T O M O V 1 L E S 
Se venden muy en proporción, dos rnag-
nfñcos A n t o m d v l í e s marca Ford, ú l t imo Mo-
delo, de 15 á 18 caballos de fuerza. Uno 
de tres asientos y el otro de dos, ambos 
nviy propios para diligencias 6 para un Mé-
dico. Por eu economía sencillex y fácil mu- i 
nojo, son los a u t o m ó v i l e s más ufados. Pue- I 
den verse y tratar de sus precios á todas ! 
horas, en The Cuban Electric Co. San Lá- | 
zaro »9B. 10759 S - l l I 
UNA MAQUINA D E M O L E i i . INl i l FÍJA 
fabricante "Herminion" balancín v i k 1 
Catalina. Trapiche 6 pies guijud 12 y m^i-
y 12 pulgadas. Cilindro 20 pulgadas dTr 
5 pies. Un doble efecto sistema "Reíi'ú" iiia** 
cas de bronce, fluses de cobre co'n «u«; 
lumnas y plataforma. Dos ventilañore«!""V«' 
turt. wan" número 9. Dos mátiuir 
20 caballea y otra de 10 eab 
pac hacera* con serpent ín de cob., 
10<K) í ía iones cada una. Un donkey " D u i , ! ^ * 
de 10 por lo pulgads. cilindro de rano» 
14 pulgadas. Id. de agua l^' pulgadas f»"¿ri 
cante "^Vorthirgton." Tramos nnrtalllp« 0 
carrilera de n*o, vía ancha, informarán-
Marina & Co.. .Mercaderes n ú m e i o 20 José 
S^-'^ne. Mercaderes número 10 altea 
DR. 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I : 0 < E t : o . c i - v 
Ui motor mejor j ma¿ barato para ex-
traer .agua 'de ios pozos y elevarla a 
cuolquie a i l u r a . E u venia oor Fra.ucjca 
mat y como.. Cuba 60. Habana 
2367 1 Jl 
BlSCi lL 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
T o d a c l a s e d e c a r r u a j e » como D u -
quesas . A l y l o r d s . F a m i l i a r e s . F a j i -
nes , T r a p s . T í l b u r y s . OabríoUfirtfi. 
Lo.s i n m e j o r a b l e s c a r r u a j e s d e l fa -
b r i c a n t e " B a b c o c k " s ó l o es ta c a s a 
los r e c i b e y los h a y de v u e l t a e n t e r a 
y m e d i a v u e l t a . 
T a l l e r de c a r r u e j e s de F e d e r i c o D o -
m í n g u e z , e a l l e d e M a n r i q u e n ú m e r o 
138. e n t r e S a l u d y R e i n a . 
_ 1 0 7 6 1 _ 8-11 
S E V E N D E : T R A P CON COMBINACION 
para familiar ing lés , nuevo, elefante coche 
de. paseo, en Kanjía: se da en 1." centenes. 
Jesús del Monte 563.. 10677 4-9 
~ E N ' í A N< i A S E - V E N D E U N B O G U I D E 
combinación, casi nuevo, con limonera y tin 
caballo maestro de tiro y monta, sano y 
muy manso. Informan San Miguel y Luce-
na. C. Rodr íguez y Neptuno 121 á todas 
horas. 10708 4-9 
Por ausentarse su dueño para los E . u 
! una magnifica tienda de campaña con anara^ 
1 tos necesarios para la esp in í i -c io ! de la fotol I grafía . Además tina lámpara de mercurio 
con la que s«- puedo trabajar de trOche, en-
tregando el trabajo en 15 minutos. Para 
m';^ Informes: dlnglrsf á Prado 91, A. Sa-
lem. % 10597 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlntiular'de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igación y tiene refe-
rencias y personas que respondan por ella. 
San Lázaro 295 habitac ión número 6. 
10629 4-8 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado en tina casa particular ó de 
comercio: es Inteligente en los quehaceres 
de una casa. Sabe leer y escribir, alguna 
contabilidad y habla un poco el ing lés : tie-
ne referencias de BU persona en las casas 
en donde ha trabajado. Informan Prado 105 
el portero. 10506 4-8 
S E V E N D E U N S O L A R 
quo mide 714 metros superficiales. E s t á 
situado en ("alie E ó Baños entre 21 y 23. 
Tratar en Obispo 127, A lmacén de Música. 
C. 2441 _ 
*" B A R D E ROS: S E " V E N D E UN SALON CON 
tres sillones en un precio, y eon dos en 
otro precio. Se da á prueba; f-1 tiempo que 
lo desee el comprador; tiene local para fa-
milia. Informan calle de Pocito 18 á todas 
horas. 10660 4-9 
S E " V E N D E UN C A P É B I E N A C R E D I T A -
do es Un buen negocio, y, por su poco costo, 
propio para principiante. Razón Compostela 
Ji_37._cafí-. l ^ l f 4-8 
A L A B R I S A ¡JSÍEVENDEN EN E l T v É b A -
do cinco casas y un solar fabricado, con dos 
mil y pico de metros de terreno en la calle 
23. la l ínea por la puerta; darán razón Ví-
bora, San Francisco y Armas número 2 ó 2B. 
10647 4-8 
S E T R A S P A S A UNA T I E N D A una cuadra 
del Parque propia para cualquier estableci-
miento. Informarán Villegas 54 bajo. 
• 10581 4-8 
S E V E N D E UN S O L A R Q U E T I E N E 515 
metros en la finca de San Nicolás, calle 2 en 
1 tré 33 y 35 á la orilla del Príncipe, con un 
S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R _A cuarto de mampos ter ía ; un buen pozo con 
una familia_ que se embarque para uoruna i)astante agua; se vende pronto á $1,30 oro 
el IB d el 2o para ir manejando una nina c , ;i!TU.rjcano. Dirigirse á la Bodega L a F lor de 
niño á cambio del pasaje hasta Corulla: I n - j San J^Í,.,-,]^. 10594 4-8 
formarán tíaliano 63 de 9 á 12. 
1060Í 4-8 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
Farhiacla, que tengra práctica y buenaa refe-
rencins. Informa el Dr. l l enera . Cuba sr,. 
DESEA COT»OCARSB UNA Bl BNA C o -
cinera en casa de comercio > particular: 
t ime f;;in ¡i i ( snonda por su conducta. I n -
forma 1  Cristo 36 Carnicería, 
W707 4-D 
S E S O L I C I T A UNA COCINBT5 PK IN' 
l \ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos en casa de bue-
na famiia: tiene muy buenas reeomendacm-
11.-s: sueldo tres centens. Informarán Peña l -
vet número 1 10681 
yarntiee su buenn 
M en las casas <iue. 
suler. que nn ,;<:Í muy jóvéh y cluermn en 
el acomodo. Sueldo :! centeus. J número in, ! 
Vedado. 10693 4-9 
r y BUEN C O C H E R O P E N I N S U L A R D E -
rular: l lcr>e (¡itien 
!ucta y referen-
traliEjado. Inqui-
' - Á m J C H • • !HÁ BLANC V D E L PAIS 
desea colocarse de criada de manos. Corra-
lei número 7.",. 10659 4-" 
UN .H»VEN - ^ a : - . . ; V : ••. »;>,! ¡ e.c .RA 
OOloeaTM do caball^ricerol portero ó cosa 
anfiloRa; tiene personas Que lo recomienden. 
Informan Morro núinero 5A. 
manos ú para ha-1 recomiende en su 
••• conftr fi mfiqulna 
a)b i'-ijiwda entre 
NTNSULAR. D E 4 
••ni ra, abundante 
ones. Tenerife n ú -
4-9 
MON'NSUUA U. D E 
BU I asa for-
DE9T3 \ C O L O C A R -
debor y u*>re t>er-
UNA P E N I N S U L A R J O V E N . S E C O L O C A 
para criada de manos ó manejadora: tiene 
quien la garantice. Campanario número 111, 
taller de lavado. 10C80_ 4-9 
T ' R L V P O O P O R T E R O D E S E A C O L O C A R -
se: es formal y serio Prado y Teniente Rey 
Vidriera de Tabacos. 10689 _JL* 
^ UNA U O C l N B R A P E N I N S U L A R Q U I E R E 
colocarse en establecimiento 6 casa de fa-
.Ua: entiende de reposter ía y tiene buenos 
informes que presentar. Vedado, calle K , 
evnuina á 11. bodega. 10674 4-9 
" UNA J O V E N D E C O L O R F Í N A y D E 
hT:en <-omportamiento. desea acompañar á 
una familia «¡ue vaya para el extranjero de 
criada ó manejadora. Empedrado \Z. cuarto 
número 8. 10C72 4-9 
10628 4-S 98 esquina VMlfgas. 
^ ^ S Ó L I C I T A un S A S T R E "QUE Q U I E R A 
trabajar por sti cuenta en una tienda de teji-
dos: cobrándole módico alquDer por el local. 
Real 65, Puentes Grandes; si conviene tam-
bién se. enajena el establecimiento. 
10622 8-8 
C R I A N D E R A J O V E N , D E S E A C O L O C A K -
se á leche entera, reconocida por los médi-
cos puede verse su niña. De dos meses de 
parida. Informan Neptuno 135 y medio. 
10621 8-8 \ 
C R I A D A D E MANO. S E N E C E S I T A P A R A 
servir á una corta familia, una criada de 
color que tenga buenas recomendaciones. I n -
formarán en Neptuno número 101 altos. 
10606 . 4 I 8 _ 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criado de mano portero ó depen-
diente café ; sabe cumplir con su obl igación 
y tiene recomendaciones. Informes calle Luz 
número 5. 10604 1-* 
E N 9.500 P E S O S S E V E N D E UNA CASA 
en calle comercial con establecimiento. Su 
dueño Neptuno número 285, duplicado, altos. 
Trato directo, sin corredores. 
10599 8-8 
S E V E N D E UNA SOMBRERERÍA CON 
buena venta y de vida propia, buen punto 
se da barata por no ser su dueño del giro. 
Informan Dragones 48. 10600 8-íl 
Por la tercera parte de su valor se venden 
dos lanchas de motor de gasolina y ma-
deras del país . Informes en Cuba 66. P r é s -
tamos y Descuentos. 10416 8-5 
S E V E N D E E N MODICO P R E C I O UNA 
magnítica casa <*on 33 metros de fondo por 
*! y medio de frente. Tiene sala recibidor, 
G cttbrtos, saleta de comer, cocina patio y 
traspatio un e'spacloso baño y dos inodoros, 
toda de mamposter ía , azotea y pisos de mo-
saico situada en la calle Zanja número 129 
informes Gervasio número 79 sin Interven-
ción de corredor. 
10525 8-7 
SE V E N D E N DOS C A B A L L O S C R I O L L O S , 
un potro y dos muías . Príncipe número 30. 
10760 •1-11 
S E V E N D E UNA B U E N A V A C A - D E L E : 
che, criolla color negro, segundo parió, 
con su cria, hembra, de veinte días, infor-
marán calle Tul ipán S. 10675 6-9 
E L J A Z M I N D i Ü L C A B O , 
De M. V l í . A B O y . Infanta y Concordia Te-
léfono 122*. Habana. Realiza 40 000 rodales 
á $2, la docena, por tener que dejar ci le-
rruno par;4. fabricar. Tiene t i más exquisito 
surtido de plantas procedentes del país 
Asía, América y Europa: especialidad en 
Browqarfas, palmas arelas de distintas (da-
se...: hay cicas reboltttas, camelias hurten-
sias. á l a m o s y cocos frutales de todas clases 
y inmaños , á precios suma.:::; r.u baratos: 
los encargos se sirven á domicilio v se ha-
ce cargo de embarques para el campo, 
10498 5.7 
R O S A L E S 
Una Coleción de 18 variados por $1.50: 
Araucarias 1125; 7 claveles variados en 
11.75: Camellas á $1.00. Alieno "Han,. a 
^0.40: al recibo de su importe 011 moneda 
oficial se remite gratis á cualquier punto de 
la Isla. Mande 5 centavos en sellos para Ca-
tá logo y seminas de regalo. J . B. i^rnl lo . 
Mercaderes 11. lOOrr» l.r.-30Jni 
DE IÜEBLEÍ1 f 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Se venden de Slnger y New Home casi 
nuevas, de 6 á 15 pesos garant izándolas . 
Bernaza 69 casi esquina á Muralla. 
10748 8-11 
DOS M A Q U I N A S DB E S C R I B I R 
Vendo 1 Smith Premier cinta de 3 colo-
res completamente nueva; y otra de sis-
tema, muy conocido. Damas 23B. 
10762 8-11 
N E 6 0 0 I 0 
Se venden 2 armatostes con vidrieras y 
correderas de madera, propios para cual-
quier clase de establecimiento; se dan ba-
ratos, «n Muralla 96, altos Informarán. 
C. 248» 8-9 
CON GRA3S7DES"REBAJAS'1¿E V E N D E N 
los muebles que quedan en Carlos I I I núme-
ro 4. Pueden verse de 8 á 4. 
10630 4-8 
A V I S O — E N C O N C O R D I A 26 Y M E D I O S E 
guardan muebles; las familias que tengan 
que viajar por poco alquiler se admit irJV en 
depós i to por todo el tiempo que quieran res-
pondiendo con fiador. 10631 4-8 
pan IOÍ Anuncios Krancesos son ¡03 
18, rus de fc Granze-Sztñllbrs, PAR!S 
t 
• ^ • • • • • • ^ • • • ^ •$•"»* •¿^r ¿r*qK> v >í 
• 




de los DIENTES sin 
ALTERACION ifl ESMALTE 
ANTISEPCIA de la BOCA, 
j PÜREZAy FRESCURA ALIENTO. 
azul de garantía C a r m ú í n e 
G. PRUWCfl, 9C; rué de Rtroli. PARIS. 
UN P E N I N S U L A K R E C I E N L D E G A O O . de 
mediara edad, desea encontrar colocaciCin d^ 
portero, criado de mano 6 jardinero: btienas 
referencias. Uiforman Asruiar 63 esquina á 
O'Reilly, frutería . 10631 4-s 
DOS ~ J O V E N E S P E N l N § DLA R E S A C L I -
matadas en el país y con buenas recqmenda- I t:mo precio, 
cli nes, solicitan colcc.T Ióa para criadas de í 10535 
mano ó limpieú dê babUaclpnes. Informes ¡ p O R Q U E ^ ^ ^ Ü R ^ i A SU Dueflo B M B A R -
ínítn? esquina á Zanja. ; , n..ra ^ p a f j a se vende un bien monta-
,opo- 1 4-8 aoredltado taller de lavado. Para infor-
B A R B E R I A : L A Q U E E R A D E L D I F U N -
to Balmaña. Cuba esquina á Empedrado. E s 
un punto do mucho tráns i to ; tiene cuatro 
años de contrato, hace doscientos pesos men-
suales en estos malos tiempos y se da ú l -
en sesenta centenes . 
8-7 
PN J O V E N P E N I N S U L A R desea C O L O -
carso de criado de manos ó p i ra cai aUeros 
solos: sabe cumplir con BU obl igación y tiene 
recomendaciones. Informarán eu Prado 50 
café, á todas horas. meoi 4-8 




rta al AtNirtado 
astado civil, edad, 
s anteriores y re-
6-7 
Se solicita, para hacer un v iaje á E u - ; iiustriai. 
ropa, uno que sea p r á c t i c o en su oficio : 7e:,. Habana, 
v que ten «ra buenas referencias, prefinen- I fnnddo desead 
i 1 . , i , , j , 1 ferencias. * 
do al que haya viajado y posea idiomas. | . , 
Inforn^arán en C u b a S, altos, de 8 á 9 i S I 2 5 3 Z O H í l S a & E S u í k . 
d0i1nc-'íf l l í ina" «« o o„, Q Saber ol paradero del Sr. Daniel M u lé/. 
íVviyi i i - a - a u i - » I García para asunto que le interesa: dirigir-
DE8£ÍA botX>CAR8B U N C O C I N E R O " " ? ^ n-¿. í*S2mír Garoía SRn Vi , , ntu Js,: • 
nlnsulat. joven de buena presencia, prefi- i u ^ ^ofl', „ -
riendo en casa de comercio Infcrmes Obra- j r _rJL".: 1 ''.' 
pid. 16 Carnicería casi esquina Habana UN ASIATICO, G E N E R A L C O C I N E R O V 
1057" 9 4-8 ¡ repor tero desea colocarse; tiene buenas 




mes en la lechería Sol y Villegas. 
10551 8-7 
U N A E S S T A N C I A . 
E n el pueblo de Mantilla, cerca de la Ví-
bora a l lado del reparto "Las Tunas" de 1 y 
media cabal ler ías , espléndida s i tuac ión y te-
1 roño cas?, y agua, se vende barata. Rivero, 
; altos do Marte y Belona, Compaflla de Ma-
1 tai zas de 7 á 10 mañana, tarde, Te lé fono 
i 1508 v 61S3. 
IflWO 9-7 
la coloc: . - ^ informan Neptuno * J « f ^ n t ^ f X a S í í g ^ S o S l J 
EN LA CASA calle 23 esquina á o. ( V 
do), ze solicita tnia criada fina para rv 
de un enfermo. Se paga 3 centenes. 
10469 í 
!da-UN Esoaño l QT-R P O S E E P E R F B C T A -
mento el I r g l í s ; perito traductor; buen pe-
riodista y con excelentes conocimientos mer-
- " colocarse convenientemente. 
L a ocupado destinos importantes y puede: UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-ractlltar referncias satisfactorias. D i r í j a n s e ' locarse do manejadora; no tiene imon.e -
^ Granja, San Rafael número 4. j niente en «lormir er- su casa: tiene quien la 
:",'-5s • 4-8 i recmiiendf. Informan Gloria número 189. 
BüEN NEGOCIO POR POCO OINEBO 
Por poco dinero el que quiera establecerse 
que no pierda esta ciMsién. Se vende una 
fonda bien situnda en barrio de esta ciudad, 
. o da barata porque su dueño tiene que 
• tarse df esta. Puede el comprador piac 
t.-ar antes de cerrar el trato para que él 
mismo vea lo que vale: tiene contrato por la finca y un porvenir visto. Para dentro de 
2 ó :: meses puede valer ei deble, es propia 
para principiantes por ser t é poco capital, 
^'íira Informes dirigirse á Zulueta 20 y 21. 
BtO de Verdura de Juan Puente, frente 
."• in bodega Los Maragntos. 
8-4 4 
A precios razonables e: E l Pasaje. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
C. 2370 1J1. 
S E V E N D E 
Una mesa de billar. Informan en Monte 
número 177 ferretería . 
10050 15-28Jn 
>\ EN P E N I N . n - R A R D E S E A C O L O -
e cTWtla de manos ú camaíviM: tiene 
la recomiende y sabe cumplir con 
s»;i i >i>. Reina limero 37 bajes. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
sa particular ó ue comercio: tiene 
r-ie; . acias Egido 23, entrada por la 
« . Ui649 • 
- x - I 10555 
70- _ l numero 
ÜÑÁ": 
•. UNA MUCHACHA PARA 
las habliaclones y que entien-
; en la misma una cocinera miento que sepa su obliga-
ínn Calsada d. I :.lt»utc 113 y 
léí 4-9 
PENINSULAR DESEA COIX)-
>ro partí' ular ó ayudante de 
; bue:'is recomendaciones de 
le ha servido. Informes Ani-
10P«5 1-9 
P E R S E V E R A N C I A 65 S E FOLTC 
iada de manos qtie sea formal. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
manes y una manejadora muy 
los niños, con buenas referenci 
174 altos. Hab i tac ión oúnicro 
10608 
S E SOLICITA UN COC1N 
ra y una criada de manos q 
rendas y qu^ topan d'ser-ce 













l P E N I N S U L A R CON 
'che, de un me.-, y que 
ais, se coloca á leche 
ves número 157. 
6-5 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
espofiola, sin pretensiones: sueldo dos mo-
nedas y ropa limpia Bernaza 42 altos. 
UNA S E A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos: es cumplidora en 
BU deber y ti^n quien la recomiende. Infor-
i Helascoaín 46 á todas horas. 
1-611 4-8 
A UNA 
r en la 
dar en I< 
rada y t 
Cslle F , 
L a Hacienda " C A T I V A R " con su anexo 
" E l Francés", situada Barrio del Aserra-
Térmlno Municipal del Cobre. Santia-
go de Cuba, de unas 4 45 cabal ler ías . Linda 
ai Ní>rte con la Sierra Maestra, por el Sur 
con el mar, por el Este con la Hacienda 
de Aserradero, y por el Oeste con la H a -
cienda Río Seco; inscripta al f¿>lio 34 vuelta 
del tomo 9 del Registro de la Propiedad F . 
número 364, Inscrip'-h'.n Tercera: y E l T E -
JAS "SAN J O S E D E PARADAS", do 6 y me-
dia cabal ler ías de tierra. Barrio de Caima-
nes, t érmino municipal del Cobre. Linda 
il Norte con la susec ión de D. Buenaven-
tura Bravo, por el Sur. rio en medio, con te-
rrenos de D. Ambrosio Camacho. por el Esto I 
cen la Bahía de Santiago de Cuba y por el 
Oeste con terrenos de D. Rafael Rcmírez ; 
Inscripta al ftMio 17, vuelta del tomo 6 del 
Cobre, fól io número 209. inscripción Quinta. \ 
Para informes: E n Santiago de Cuba los ' 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella y Lenoire Freres, 
de caoba maetsa. refractarlos al comején, se 
venden al contado y á plazos. Pianos de al-
quiler desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de p íanos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 53, Te lé fono 691. 
9659 26-21Jn 
0BRAPIA103 
Se venden camas esmaltadas con dosel y sin él á $17, f22. $30 y $40; esorltOlioa de 
cortina á $21, $28, $37 y $45: juegos de cuar-
to con cama Impenal y escaparate de 2 lu-
nas á 32, 37, 40. 65 y 80 centenes, modelos 
muy nuevos. Rahamonde y Ca. L a entrada 
por Bernaza 16. 1014 3 alt. 8-30 
B E R N A Z A 16 
Gran variación en cadenas de oro. meda-
llas diges. aretes de brillantes y otras pie-
dras, solitarios de brillantes, el gran reloj 
O M E G A de oro y de plata, planos, lámpa-
ras, sillas, neveras, y todo lo que pueda ne-
cesitar un novio para amueblar su casa 
lo hal lará en el A l m a c é n de Bahamonde y 
Ca. á precios muy convenientes. 
10144 alt. 8-30 
REUMATISMOS 
NEURALGIAS. CIÁTICA, LUMBAGO, GOTA 
' C U R A C I Ó N C E R T A empieásdose el] 
N U E V O R E M E D I O 
LINIMENTOsInOLOR INCÓMODO. Ei FUMO : 3'50. 
^r*'*,?. Rúa Ooq-Hóron.P«ris,y «n lodtt firmymt 
Un LA HAÍAHA i V<' de JOSE BAHRa C KUO.i 
Del D r C H A P E L L E 
H>róico estimulante, asociado al 
Glicógeno y á las sales minerales 
fisiológicas, sus efectos son mucho 
más duraderos que los del Acido 
Ftrmico «olo. Aumenta rápidamente 
las fuerzas y el vigor, suprime la 
sensación de cansancio. 
Indicadcnes: Neurastenia, Anemia, 
Grippe, Uifebetas. Albuminuria. 
Hace adquirir en breve la energia 
necesaria para la prática del sport 
y todos los ejercicios penosos. 
PARIS, 8, Ruc Tiviennp, Y en tsJasUsParBíciu. 
OBRAPIA 105 
Se suplica a l públ ico vea los distintos ar-
t í cu los que se exlben en esta casa, como son 
sillones de mimbre á 2. 3, 4, 5 y 7 centenes 
el par, sillas de mimbre de $3 á $10 una, y 
juegos de comedor finos. Bahamonde y Ca. 
L a entrada por Bernaza 16. 
10142 alt. 8-30 
S E V E N D E 
Una caja de hierro para caudales que cos-
tó 400 pesos oro americano. E s moderna y 
contra fuego. Cuba 25. 
^ 7 5 15-4J1. 
S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O Y 
otro de comedor de cedro y moderno. Se da 
muy barato, de 9 a. m. á 4 p. m. Clenfuesros 
n ú m e r o 72. IO635 
M MAQUINABli 
B O M B A S d e V A P O R 
t i l . T . U A V I D s O N 
i^as mas sencillas j h * más eficaces v las 
m á s económica* para ailtatntar rairtoTÍ. <tl 
Sres. Gallego Messa y Ca., y en la Habana , aeradora* de Vapor j pam Ledos los usos S í 
« ~ - « \ ~ * jdustriaJes y A g r í c o l a s . E u aso en la Uto do 
i'-oba hacr. más de treinia anos. E n venta 
t por F . P . Am&tr C. Cuba n . «0. Habana. 
H I E R R O S S * 
El Unico iprobado 
•Dor ia Academia de Madlclns d« Parle 
ZvnK : AfltMIA, CLORO Si S. DEBILiOAC FiEíflS. — J&xiffir el Verdm.üorc 
n i «1 sello de la "Union de» Ftbrícantt" 
• H I E R R O B , 
Q U E V E N N E 
•i el más acti»0. el •»*» •conimlPO 
I de Ies •ónicoi y e! tínico ferrujlnoto 
1 INALTERABLE en los r»'"» c*1'""-
60 AÑO3 DE ÉXITO 
;o-4Ji. 
Cnra TSCÍOMI de l>s hfcnieWii ie! 
C O R A Z O N 
por ol uso de la 
Solución de Dí̂ iíalina 
de P E T I T - M I A L H E 
Fírmani id Ir. MIALUE. S, ruc Favart, Taris 
^ rop;i.--ri</r<ía.»If 'osé Sarrá i Jíijo.Uabnua 
Inrprcuta y Estereotipia 
del D I A R I O U B L A M V U i \ 
Temiente tí.* 7 7 Fnuto. 
